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TBLBGRAMAS POR EL CABLE. 
8ERTICIO PARTICULAR 
DiAKiO DE LA MAKINA. 
¿ J . D l A B X O DS L A MJLBINA. 
Habana. 
T E L B a R A M A S DE3 A N O C S E . 
Madrid, 10 de «oricmbre, íí Za / 
7 de la noche s 
H a quedado ult imado e l proyecto 
de reforma del persona l de l a m a 
gistratura de l a i s l a de C u b a , c u y a 
e j e c u c i ó n se h a aplazado por ahora. 
H a reinado hoy gran p á n i c o en l a 
B o l s a . 
Madrid, 10 de noviembre, á las t 
7 y 50 ms. de la noche. S 
S a j o l a pres idenc ia de S. M . l a 
R e i n a Regente se h a celebrado hoy 
C o n s e j o de M i n i s t r o s , d á n d o s e 
cuenta en e l m i s m o del curso que 
s iguen los negocios p ú b l i c o s y de 
los proyectos que se t ienen en es-
tudio para s er presentados en la 
p r ó x i m a legis latura. 
E l Sr . L a b r a h a dirigido u n a carta 
a l M i n i s t r o de U l t r a m a r , en l a que 
a n u n c i a u n a i n t e r p e l a c i ó n a l go-
bierno respecto de los s u c e s o s ocu-
rr idos en l a i s l a de Puerto-Rico . 
I n f l u y e n poderosamente en la 
B o l s a las not ic ias rec ib idas del ex-
tranjero respecto del estado de sa-
l u d del principe imper ia l de A l e -
m a n i a . 
Madrid, 10 de noviembre, á las t 
8 déla noche. $ 
Habiendo dispuesto e l gobierno 
que venga á l a P e n i n s u l a e l gene 
r a l Pa lac io , gobernador general de 
Puerto-Rico , é s t e se h a embarcado 
hoy á bordo del vapor-correo I s la de 
Cebú. 
Nueva York, 10 de noviembre, á las 
8 y 30 de la noche. 
E l a n a r q u i s t a L i n g g no m u r i ó en 
e l acto de haber estal lado l a c á p s u -
l a explos iva , s ino que estuvo su -
friendo cinco horas. 
Nueva York, 10 de noviembre, á los) 
10 de la noche. $ 
B l gobernador del E s t a d o de I l l i -
nois h a conmutado l a pena de muer-
te impues ta á los a n a r q u i s t a s P i e l -
den y S c h w a b por l a de p r i s i ó n per-
p é t u a : los otros cuatro s e r á n ejecu-
tados e l v i é r n e s . 
E s horrible e l estado en que que-
d ó l a cabeza del anarqu i s ta L i n g g 
d e s p u é s del suicidio. L a boca y l a 
garganta fueron horrorosamente 
despedazadas. P a r t e de los c a r r i -
l los d e s a p a r e c i ó y solamente que-
dó el tronco de l a lengua: los 
dientes desaparec ieron t a m b i é n , y 
pedazos de carne ensangrentada es-
taban regados por toda la celda. 
L a c á p s u l a con que se s u i c i d ó te-
n i a u n a pulgada de largo y estaba 
l l ena de fulminato de mercurio . 
No se h a podido aver iguar c ó m o 
a d q u i r i ó e s a s sus tanc ias . 
E l anarqui s ta L i n g g f u é e l íabr i -
canta de l a s bombas m o r t í f e r a s que 
tantas desgrac ias ocasionaron. 
T E L E G R A M A S D E HO"Sr. 
Lóndres, 11 de noviembre, d las < 
8 de la mañana. \ 
E n los c í r c u l o s oficiales prevale-
ce l a o p i n i ó n de que l a conferencia 
internacional sobre la s p r i m a s de 
e x p o r t a c i ó n que se pagan en algu-
nos p a í s e s a l a z ú c a r , no dará resu l -
tados. 
Paris, 11 de noviembre, á las { 
8 ^ 25 ms. de la mañana > 
H a causado gran e x c i t a c i ó n en es-
t a c iudad l a r e v e l a c i ó n de que á va-
r i a s copias de cartas de M r . "Wil-
son, agregadas a l proceso de Caffa-
re l , se les h a y a puesto u n a fecha 
anterior á l a que t ienen realmente 
e n los originales. 
E s t a noticia h a causado t a m b i é n 
profunda sens ion en la C á m a r a de 
los Representantes . 
L a prensa declara que es imposi-
ble que se permita á M r . W i l s o n 
s u s t r a e r s e á l a responsabi l idad que 
la a l c a n z a en dicho proceso, pues 
é s t a c o m p r e n l e r í a t a m b i é n a l Go-
bierno, que f u é e l que d i r i g i ó l a in-
lormacion jud ic ia l sobre este ruido, 
so asunto, del qua ha resultado la 
complic idad del yerno del P r e s i -
dente de l a R e p ú b l i c a . 
M r . Gragnon, Prefecto de P o l i c í a , 
h a presentado l a d i m i s i ó n de s u 
cargo, p r e s u m i é n d o s e que este ac-
to pueda re lac ionarse con l a culpa-
bi l idad que se le atr ibuye á M r . W i l -
son. 
Lóndres, 11 de noviembre, á las ) 
9 y 30 ms déla mañana. $ 
L a s noticias rec ib idas de S a n R e -
mo e s t á n conformes en presentar 
como m u y c r í t i c a la s i t u a c i ó n del 
Pr inc ipe I m p e r i a l . Dicese que é s -
te no habla desde e l s á b a d o , y que 
en los casos de absoluta neces idad 
escribe lo que quiere decir. 
S e g ú n informes fidedignos, todos 
los m é d i c o s convienen en que l a 
enfermedad que padece es u n cán-
cer, y que l a o p e r a c i ó n en el mo-
mento actual es imposible, debido 
á l a l igera h i n c h a z ó n que tiene en 
•1 orificio de l a laringe. 
E s t a s not ic ias h a n producido un 
efecto fatal en s u augusta madre la 
E m p e r a t r i z , la cua l se ha l la en un 
estado m u y déb i l . 
H a n salido otros espec ia l i s tas pa-
r a S a n Remo. 
E n l a s cortes europeas se h a n 
suspendido todas la s fiestas que 
h a b í a dispuestas, a s í como algunas 
part idas de caza que d e b í a n efec-
t u a r s e m a ñ a n a , s á b a d o . 
Berlín, 11 de noviembre, á las 
10 de la mañana. 
Todos los rusos res identes en es-
ta capital h a n sido vis i tados por la 
p o l i c í a , recibiendo una l i s ta que 
Contiene las preguntas siguientes: 
P e c h a y lugar de s u nacimiento, es-
tado, nombre y edad de s u s famil ia 
Tes, o c u p a c i ó n y medies de v i d a que 
p o s é e n . 
L a c o n t e s t a c i ó n d e b e r á ser e n v í a 
d a a l Consulado de R u s i a en el tér -
mino de veinticuatro horas. 
L o s fondos en todas las B o l s a s 
europeas h a n bajado, debido á l a 
enfermedad que aqueja a l P r í n c i p e 
I m p e r i a l y a l m a l estado de sa lud 
del E m p e r a d o r y l a Emperatr iz . 
E l R e l c h s b a n k de B e r l í n se ha 
nagado á faci l i tar dinero para u n 
e m p r é s t i t o sobre fondos p ú b l i c o s . 
L o s empleados del R e i c h s b a n k 
h a n quedado sorprendidos con mo-
tive de un a r t í c u l o publ icado en el 
Borseuzeitung, en que indica que 
existe el p r o p ó s i t o de anu lar e l de-
creto del Gobierno de R u s i a , por el 
cua l n i e l B a n c o I m p e r i a l de aque-
l la n a c i ó n , n i n inguna de s u s sucur-
sales pueden abonar letras escr i tas 
• n a l e m á n . 
Cráese en l a B o l s a de B e r l í n que 
esta ar t í cu lo es inspirado por el 
Madrid, 11 de noviembre, á las t 
12 del dia. S 
L a Gaceta h a publicado hoy u n a 
extensa y detal lada r e l a c i ó n de los 
sucesos ocurridos en l a i s l a de Po-
n a p é . 
Sigue mej orando el Pres idente de 
l a D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l de M a -
drid, Sr . M a r q u é s de Sardoal , ha-
biendo perdido la enfermedad que 
lo aqueja s u c a r á c t e r de gravedad. 
Copenhague, 11 de noviembre, á las ( 
12 y 35 ms de la tarde. S 
Se h a sentido u n temblor de tie-
r r a en l a parte S u r de I s l a n d i a . 
Paris, 11 de noviembre, á las l 
1 déla tarde, \ 
E l S u l t á n de M a r r u e c o s h a paga-
do u n a i n d e m n i z a c i ó n de 1 0 0 , 0 0 0 
francos por l a muerte del coman-
dante Schmidt . 
Nueva York, 11 de noviembre, Alat 
1 y 15 ms. de la tarde. \ 
H a n sido ahorcados en Chicago 
los anarqui s tas P a r s o n s , P i s c h e r , 
E n g e l y Spies . 
E l ó r d e n h a permanecido inalte-
rable. 
P u e r o n tomadas toda c lase de pre-
cauciones para impedir los distur-
bios que pudieran promover los a-
narquis tas . ^ 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S . 
Nueva York, novienibre 10, d las 5 l i 
de l a tarde. 
Onzas españolas, á $15-70. 
Descuento papel comercial, 60 dr?*, 6 á 
8 por 100. 
Cambios sobre Ltfudres, 60 dj?. (banqueros) 
á $4-82Va cts. 
Idem sobre Paris, 60 div. (banqueros) á 6 
francos 23% cts. 
I Idem sobre Hamburgo, 60 djv. (banqueros) 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, á 127ex-cupon. 
Centrífugas n. 10, pol. 96, de 5 15il6 & 6. 
Centrífugas, costo y flete, á 3%. 
Regular á buen refino, de 5 3il6 ft 5 6il6. 
iztlcar de miel, de 4^ & 4%. 
OT Tendidos: 1,000 sacos de acucar. 
Idem: 125 bocoyes de ídem. 
Idem: 32,000 seretas de Idem. 
El mercado ha regido hoy mfis firme. 
Hieles nueras, de 1}) A 20. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, & 7. 
Lóndres , novienibre 10. 
izdcar de remolacha, & 13i4^. 
Vzdcar centrífuga, pol. 96, 14i6 ft I4i9. 
Idem regular refino, á 12|9. 
Consolidados, á 102 13(16 ex-interés. 
Pnatro por ciento español, 66 ex-divi-
dendo. 
descuento. Banco de Inglaterra, 4 por 
100. 
Par is , novienibre 10. 
Renta, 8 por 100, & 80 fr. 85 cts. ex-in-
terés. 
Fjóndres, noviembre 10, 
El mercado de azdcar de remolacha ha 
regido hoy con activa demanda. 
f (^ucíta prohibida la reproáuocion do loa 
degramas £«s anteceden, con arreglo ai 
m df-. in Jiow df. Pvovicdftfi tmMUtvtMiti '• 
Cotizaciones (ie la Bolsa Oficial 
el dia 11 de noviembre de 1887, 
O R O í Abrió á 239% por 100 y 
DEL ] cierra de 239^ á 239% 
ODRo E S P A R O U f ñor 10« (i las dos. 
Tipo de 
PONDOS P U B L I C O S . 
SenU 3 por 100 interés y 
u n o de amortización 
anual 60J p g 1). oro. 
ídem, id . y 2 M 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de Cu-
ba J á 1 p g P- oro. 
Bonos del Tesoro de Puer-
to-Rico 
Bonos del Ayuntamiento. 68 p g D . oro. 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 20 á 21 p g P . oro 
Banco Indutitrial 
Banco y Couipafifa de A l -
macenes de Regla y del 
Comercio 10 á 10} p g D . oro 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina 
Caja de Ahorros Descuen-
tos y Depósitos de la 
Habana 
Cró'lito Territorial H ipo -
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Pomeuto y 
Navegación del Sur 
Primera Compañía de Va -
porea de la Babia 
Compafifa de Almacenes 
de Hacendados 
'oMI ,1.1 ¡M i do Almaceues 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas . . . . 4(J á 49i p g D oro 
Compañía C u b a n a de 
Alumbrado de Gas . . . . 
Compañía Española d e 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas 70} p g D . oro 
f ínera Compañía de Gas 
d é l a Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la fiabanal. 54 á 54J p g D oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla 14 á 14} p g D oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y 
J á c a r o 17} á 18 p g P oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Clenfuegos á 
Villaclara 14 A 15 p g D . oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua l a 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarien á 
Sanoti-Spiritus 4 á 5 p g P. oro 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía de Caminos de 
Hierro dé l a Bahía de la 
Habana á Matanzas 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 13 4 14 p g D oro 
Ferrocarril del Cobre . . . 
Ferrocarril de Cuba . . . . 
Refinería de C á r d e n a s . . 
Lipieiiio "Central Reden 
oion" 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial 
Hipotecario de la Isla 
de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 
por 100 interés anual 
Idem de los Almaceues de 
Santa Catalina con el 6 
por 100 interés anual. . . . . . . 
Par á 1 p g P. oro 
P g D 
COTIZACIONES 
DBL 
C O L . E Q - I O D E C O R R E D O R E S 
Cambios . 
f 4} á 7 p g P. oro e»-
K S P A Ñ A j P ^ o l . según plaza 
| fecha y cantidad. 
I N G L A T E R R A S 2C¡ é 21} p g P oro 
( español, á 60 djv 
F R A N C I A . 
A L E M A N I A . 
6 á 6} p g P., oró 
pañol, á 60 djv. 
6} á 7 p g P., oro e»-
pafiol, á 3 dtr 
4 á S p^ 
pañol, i 
\ P., oroi 
60 div. 
9} á 10 p g P., oro es-
KSTADOS-UNIDOS \ i o | f í / } p f 
I español, á 3 djv. 
DESCUENTO MERCAN- S 8 tmeSl ^ 7 
Mercado nacional . 
9 á 9} rs. oro arrobo. 
9J rs. oro arroba. 
10} á 10} rs oro erroba 
4} á 4} ra. oro ai roba. 
ASÜOABSA 
Blanco, trenes de Derosne y 
Rillieux, b^jo á regu la r . . . . 
Idem, Idem, Idem, Heru, bue-
no á superior 
Idem, ídem, úlcrn, 1., florete. 
Cogucho, infe. ior á regalar, 
número 8 á 9 . (T. H ) 
Idem bueno á superior, n ú - / . 
m e r o l O á l l , Í d e m . . . . . . . . f * í á 4 í rs. oro arroba. 
Quebrado inferior á regular, / KÍ A RI . . „_„, — . u . 
número 12 á 14, Í d e m . . . . . . í 5 i á 6* rs' oro 1 rrobft-
Idem bueno, n? 15 á 16 i d . . . . > 5 | á 6 rs. oro arroba. 
Idem superior, n? 17 á 18 i d . . }> 6} á 6J rs, oro arroba. 
Idem florete. i.9 19 á 20 i d . . . > 7 6 7} rs. oro arroba. 
Mercado extranjero. 
CENTKTFÜGAS DB G U A R A P O . 
Extrnjero.—Polar ización 94 á 96.—Sacos: de 6} 
á 6 i reales oro arroba.—Bocoyes; d« 5 M (Hl realw 
ero arroba «egua stoioro. 
AZUCAR DB MIEL. 
Polarizachm 86 á 90 —De 4} á 4 | reales oro arroba, 





S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D E C A M B I O S . — D . Antonio Bermúdez. 
D E FRUTOS.— l) Manuel Vázquez delssHeras 
y D . Eduardo Fontanills y Grifol. auxiliarde corredor. 
Ks o. i iu—Habana, 11 de noviembre de 1887.—El 
Sín i l ino interino. J o t é I H * <ir. U o n t a l v a n . 
NOTICIAS D E V A L O R E S 
O R O 
DEL 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . 
Abrid & 239^ por 100 y 
cerrdde 239^ a 239^ 
por 100. 
FONDOS P U B L I C O S . 
Billetes H ip becarios de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Rico 
Bonos del Ayuntamiento 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Banco del Comercio Almacenes 
de Regla y ferrocarril de la 
Bahía 
Banco A g r í c o l a , , , , ^ . . 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Primera Compañía de Vafiores dt 
la B a h í a . 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de GhU9..>it.>i>>ti 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas de Matanzas 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Caminos de Hierro 
de la Habana 
Compafifa de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla. 
Compañía de Caihinos de Hierre 
de Cá! donas y Júca ro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos y Villaclara 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sacua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarien á Sancti Spiritus.. 
Compañía del ferrocarril rtel Oeste. 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cárdeiias 
Ingenio "Central Redención" 
Kmpresa de Abastecimiento de 
Agua del Carmelo y Vedado. . . . 
Compañía de hielo 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Ci é iito Territorial Hipoteca-
rio de la Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecarlas al 6 p g in-
terés anual 
Id. de los Almacenes de Santa Ca-
talina cim el 6 p g interés anual 




99 á 100} V 
25} á 29 ex-c9 
18} i 19} F 
á 8S 
á 40 
M 16 Mascotte: Cayo Hueso y Tampa. 
17 Cienfuegos: Nueva York., 
mm 19 Mascotte: Cayo Hueso y Tampa. 
19 City oí Washington. Nueva York. 
,m 19 Baldomero Iglesias: Colon y escalas. 
. . 20 Ramón de Herrera: St. Thomas y escalas. 
20 Gijon: Gijon y escalas. 
23 Hutchinson: N . Orleans y esoalaa. 
23 Mascotte: Cayo Hueso y Tampa. 
?4 Niágara: Nueva York. 
26 Manhattan: Nueva York. 
26 Mascotte Cayo Hueso y Tampa. 
30 M L. Villaverde: Pnerto-Rino V «mala» 
41 á 83 l¡ 
92 á 90 0 
50i i 49 D 
83 á 81 D 
66 á 62 D 
-3 á 72} D 
65} i 65} D 
16} á 14} D 
19} 4 20 ex-c? 
17} i 14} D 
2} i 1 D 
i'AFOKJÉí» OOSTISKO». 
SE ESPEKAÍ*. 
Nbre. 13 José García: (en Batabanó) de Túnaa, T r i -
nidad y Cienmegos. 
. . 16 Ramón de Herrera: de Cuba, Baracoa y 
Nuevitas. 
. . 16 Josefita: (en Batabanó; de Cuba, Mausani-
lio 8aata Cruz, -Júíaro, Túnas , Trinidad y 
Cienfuegos. 
24 M. L . Villaverde: para Cuba Gibara y Nue-
vitas. 
SALDRÁN. 
Nbre. 13 Argonauta: (de Batabanó) para Cienfuegos, 
'X'r nidad, Túnas , J á c a r o , Santa C r n i , Maa-
í^nillo y Cuba. 
. . 16 Moriera: Nuevitas, Puerto-Padre, Gibara, 
Mayari, Baracoa, Gnantánamo y Cuba. 
20 Joeeñta; (de Batabanó) para Cioutuegos, 
íVu.'idad, Túnas , J ú c a r o , Santa Cruz Man-
t anillo y Cuba. 
. . 20 Ramón de Herrera: para Nuevitas, Gibara, 
Baracoa, Gnahtánatüo y Gnba, 
Cr.4iiA; para Cárdenas, Ma>rca y Caiberlen, los 
miércoles, regresando los lúnes. 
A: A^A: l a . Juéves para Cárdenas , Bague ; Calb* 
rim regí osando ios mártes. 
RúSKXOVBZ'. par» Cárdenas ios máríes, regresando 
los víérues. 
BARIA-HORDA: para Bahía Honda, Rio Blanco, 
Barracot, San Cayetano y Malos Agua*, los sábados, 
regrosando ios liüéroole*. 
ADJBIJL: para Isabela de Sagua y Caibarien. los •.».-
b-U;. reBT«»ftriio ln . inKrci>l«« 
N. 6ELATS Y CA 
i, . A Q - ' Ü X & . B I O S 
e s p i n a á A m a r g u r a 
Hacen pago* por e l cable 
B A C I U T A K C A S T A e t 0 B C R E O I T O 
y giran le tras á corta y larga v i s ta 
•obre Nuova-Tork, Nueva Orleans, Ver^crn». Méjico 
San Joan de Puerto-Rico, Lóndres , Paris. Baracoa, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma. Ñápeles, Milán, Ge-
nova, Marsella, Havre, Li l le , Nántes, St. Quintín, Die-
ppe, Toulose, Venecia, Florencia, Palcrmo, Tur in , Me-
lina, & , así oemo sobre todas las capit ales y nueblosde 
E S P A Ñ A É I S I i A S O A N A B I A S 
W. So la t s y Cp, 
J * A, BAMCES 
B A N Q U E R O 
m i m 2 i , H á B A N l 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades & cor -
ta y larga vista uobro todas las pííncijpaioe piar-
ía* y pueblos da esta I S L A y la de P U E R T O 
ttíOQ; SANTO n O M I N G O y St, T H O M A S , 
S e p a ñ a , 
I s l a s B a l s a r e s . 
I s l a s C a a a r i a s , 
famoíffli 9v»l)?*ls» priiíolp;0M plfwas de 
F r a n c i a , 
Inglaterra., 
M é j i c o y 
L e s Batades-XTnidos, 
2 1 , O B I S P O a i . 
! n 996 166-1J1 
LA GIJONESA 
LINEA DE VAPORES 
D E 
MELITON GONZALEZ Y 
D E I o - i j o a r . 
G I J O N , VAPOR 
c a p i t á n D. J . R a m ó n C a n a l 
Saldrá del 15 al 20 del corriente y admite 
pasajeros y carga para los puertos de 
Coruña , 
CS-ijon y 
S i lbao , 
Consignatarios, ORDOÑEZ Y HERMA-
NOS, Lamparilla 22. 




13 á 9 
FlaUan». H ri.->vietni're de Í887. 
D E OFICIO. 
COMANDANCIA G E N E R A ! . DK L A P R O V I N C I A 
D E I . A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R DE L.A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
Los Sres. Cjstro y Compafiíi , del Comercie do esta 
Plaza, se servirán presentarse en el Gobierno Mili tar 
de esta Plaza, de 3 á 4 de la tarde, para un asunto 
que les interesa. 
Habana, 10 de noviembre de 1887.—El Comandan-
te Secreiario, Mariano Marti 3-12 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
DE L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R DE L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
Kl «r. Coronel Teniente Coronel ¿e infantería r e t i -
rada D . J u a n í a c b a ú i i Nat;diíj, vecino que fué de 
esta c pHal, calle del Obispo número 2 y cuyo do-
micil o boy se ignora, re servirá priif catarse en la se-
cretaría dr l Gobierno Mili tar de la Plaza en dia bábil 
de tres á cuatro de la Urdo, con el fin de enterarle de 
un asunto que le concierne. 
Habana, 9 de noviemhre de 1887.—El Comandante 
Secretario, Mariano Marti. 3 11 
A D M I N I S T R A C I O N P R I N C I P A L 
DE H A C I E N D A P U B L I C A DE L A P R O V I N C I I A 
D E L A H A B A N A . 
NEGOCIADO DE CENSOS 
Extendidos los raciboa de Censos de Regulares co 
rrespimdientes al mes de octubre próximo pasado, se 
avisa á loa feüores censatarios pueden pasar á reco-
gerlos á la Seccioa de R«caudacion de esta Principal, 
«m recargo de núiguna especie, basta el dia 10 da d i -
ciembre próximo. 
Trascurrido diobo plazo se procederá á su cobro por 
la vía de apremio. 
Habana, 8 de noviembre de 18>7.—CcV.'os B . Vega 
Verdugo. S-W 
S E C R E T A R I A D E L K X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
Se recuerda al público la obligación ineludible de dar 
parte al Alcalde de b-trrio <)e toda variación ó cambio 
do domicilio en el termino de veinte y cuatro horas 
pura iio incurrir eu la multa señalada en el Bando de 
Gobernac on y Policía de 1843. 
Habana, novieiiibre 4 de'887.—J. Uubero. 
S-6 
BANCO E S P A Ñ O L DE L A I 8 L A D E CUBA. 
RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES. 
A fio de evitar perjuicio.) á los contribuyentes del 
término mauicipal de esta ciudad, se tés recuerda que 
el plazo para pagar sin recargo la contribución del 
primer trimestre» d«l actual año económico por el con-
cepto de Subsidio Industrial vence el dia diez y ocho 
de este mes y que e'i eqaivulencia á la notificación á 
domicilio que áutes se h a c í i y que ya co tendrá lugar, 
segan lo resuelto por el Gobierno General de esta 
Isla en su Decreto de 2 de Setiembre último, se con-
cederá otro piase de tres dtas h ÍIIÍIIM, que emp zará 
á contarse desde el 11 del corrientü para que paeda 
efectunrse durante él la cobranza también sin recargo, 
pasado el cual incuir i rán los morosos en el primer 
grado de apremio —Habana. 10 de noviembro de 1887. 
—El Sub-Gob«rnador, José. Ramón de flavo. 
8 12 
'HIALES 
Oomandancia militar de marina y Capitanía del 
Puerto de la Rabana.—Comisión Fiscal.—DON 
MANUEL GONZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, Teniente de 
Infantería de marina y fiscal en comisión de esta 
Comandancia. 
Por esta mi primera y daica carta da edicto y pre-
gon y término de diez días, cito, llamo y emplazo á 
D. Francisco Paz, patrón que fué del bote iVweí 'ra 
Señora de la Concepción, para que comparezca en 
esta Comisión Fiscal, cita en la Capitanía de Puerto, 
para un acto de ju.-ticia. 
tlabatih, 2 de noviembre de 1887.—El Fiscal, M a -
nuel Gottzáles. 3-4 
DON JUAN VALDES PAGES, juez de primera instancia 
del distrito del Cerro 
Por el presento se saca á pública subasta por térmi-
no de veinte dias y con la rebaja del veinte y cinco 
por ciento, las dos terceras parte* de la casa solar San 
Rafael 118, tasadas dichas dos terceras partes en seis 
mil doscientos noventa j ocho pesos dos centavos oro, 
advirtiéndose que no se admitirá oferta inferior á los 
dos tercios de las dos terceras partes de la casa solar 
áute» referida, bsjo la base del veinte y cinco por cien-
to de rebaja, siendo condición precisa para tomar par-
te en la subasta 'oí nguar en las Arcas del Tesoro ó 
en la mesa del juzgado el diez por ciento por lo ménos 
del precio que ahora sirve de tipo para dicha subasta: 
que á los autos no so trajeron los títulos de propiedad, 
puro de ellos existen antecedentes en dichos autos, 
los cuales ostaiáu de m nifiesto en la Escribanía del 
actuario para el que quiera examinarlos; babiéndose 
señalado para el remate el dia nueve de diciembre 
próximo a la hora de las doce en los estrados del juz -
gado, Acosta treinta y dos. Así lo tengo dispuesto 
en el juicio de menor cuantía seguido por el Ldo. D . 
Narciso Aguabella contra D ? Josefa Rivas y Guzman, 
como curadora ad boaa de sus l i jos D Vicente y D . 
Podro del Barro en cobro de pesos —Habana, 8 de 
noviembre de 1887,—t/ucm Vald's Pagés.—Ante 
mí, .án<onto Alvarez Insua. 
11072 3-10 
M O V I M I B K T T O 
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12 Mascotte: Tampa y Cayo Hueso, 
12 Benita' Liverpool y esoalan 
15 Ciudad de Santander: Veracruz y Progreso 
13 Baldomcro Iglesias: Colon y escalas. 
13 Colombio: Veracruz. 
14 Hernán Cortés- Barcelona y escalas 
16 Saint Ger ra in : Veracruz. 
15 'M.V . . i Atlanta YHÍ.»-! v,.r» 
15 tiamon rt» Hnrrsrar St. Thomas y escalas. 
16 Ciudad Condal: Cádiz y escalas. 
IB Mascotte: Tampa y Cayo Hueso. 
16 Clinton: Nueva Orleans y escalas. 
17 San Agustin: Vigo y escalas. 
17 Niágara: Nueva Ifork. 
17 Catalán: Liverpool y escalas. 
18 City of Washington: Veracruz. 
19 Panamá: Nuova York. 
19 Mascotte: Tampa y Cayo Hueso. 
20 G ddo: Liverp jo l y escalas. 
21 Hntchlnson: Nueva Orleans y escalas. 
22 Manhattan: Nueva York . 
23 Mascotte: Tampa y Caro Hueso. 
24 M. L . Villaverde: Pnr . to-Rico y escalas. 
24 Saratoga: Nueva York. 
26 Leonora: Livc. pool e -calas. 
29 fJlty of Alexai I r ia : K ieva-York. 
SALDRÁN. 
12 City of Alexandría : Nueva-York. 
13 Mascotte: Caro Hueso y Tampa. 
12 Pió I X : Cádiz y escalas. 
14 México: Nueva York. 
14 Colombie: Havre, Coruña y escalas. 
15 Ciudad de Santander: Corofia, Santander; 
Liverpool y Havre. 
15 Ci ty of Atlanta: Veraernz y escalas. 
16 Saint Gensain; Santander y St, Naztiitó 
i 'ÜKIU'O lü?iá JLA H A B A N A 
y.-jíTUA.DAS. 
Dia U: 
De Cierfuegos en dias, Tap. ing Ardansc'a, capi-
tán M o P b e í r s o n , Inp. I " , tons. F45: e n c a r t a 
general á Higgins y Cp. 
Dia I I : 
Para Filhdelfla bca. amer. Charles Pnrvis, capitán 
Small 
Entradas de caboieaje. 
Dia l í 
De Cárdenas gol Almansa, pat. Bo»ch: con 6 cajas 
ule t , 1 ci'ja jatnon y efectoa. 
Pnert i Escondido goleti Golondrina, pat Pujol: 
con 1' 0 varas almacigo y efecto». 
Despachados de cabotaje. 
Dia 11: 
Para Matanzas gol. M? Josefo, pat. Calafell. 
Gibacoa gol. 1? de Vinaroz pat Tasso. 
Berraoos gol. Paquete de Nuevitas, pat. Orbay. 
Buques con registro abierto. 
Para Co nfía y Santander vapor-correo esp. España , 
cap, San Pedro: por M. Calvo y Cp. 
Burrow ( I . ) bca. ing. Ryersón, «ap. itoolin: pór 
Higgins y Cp. 
—'—•Puerto-Rico, Cádiz, Málaga y Barcelona vopor 
esp. Pió I X , cap. Lloica; por Claudio G. Saenz 
y C p . 
Cayo Hueso y Tampi , vapor americano Mas-
cotte. capitán Haulon: por Lawton y Hnos.: 
Nueva Yo-k vap, amer. City of Alexandría, capi-
tán Rcino'ds: por Hidalgo y Cp. 
Nueva York vap. esp. México, capitán Carmena: 
por M . Calvo y Cp. 
Buques que se han despachado. 
t a r a Nueva York vapor amer Saraioga, cap. Cdrtis: 
por Hidalgo y Cp : con 7,000 sacos azúcar; 2,256 
tercio-i tabaco; '¿.505,ti .3 tabacos torcidos; 2,400 
cajetillas cigarrop; 1 -7 kilos picadura; $130,000 en 
metáüco y efectos. 
St Thomas, Puerto-Rico y eccalas vap. español 
Manuela, cap. Sitches: por Sobrinos de Herrera: 
ron 1 000 tabacos torcidos; 304,020 cajetillas c i -
garros y efectos 
Flladeifia berg. amer. Charles Purves, capitán 
Small: por H B. Hamel y Cp.: con f02,200kilos 
hitirro vi i j i ) . trapos y carnaza 
^b p Island bca amer. Samuel E. Spring, capitán 
líosé: por K P. ijauta María: en last e. 
Buques que han abierto registro hoy 
Para Coruña, G jo ' ' y Bilbao vap. e-ip. Gijon. capitán 
Cana.!»: por Ordoñez y Sno«. 
Coruña Santandbr y Sf. Nazaire vdpor francés 
Saint Germa n, d p , Boyer: por Brida ' , Mot'Ros 
y Cp 
Nue^a York v»p amer. Cienfueg s, cap. Coltor: 
por Il ida'go y Cp. 
Extracto de la carga de buques 
despachados 
Azúcar sacos Í .000 
Tabaco toroios 3.2(]6 
Tabacos torcidos 2.506.613 
Cigarros cajetillas !06.4'¿p 
Pioadnra kilos 487 
Hierro viejo k i l o s . . . ; 602.'00 
Metálico efectivo . . . . . . $ 130;000 











asnear s a c o . . . . . . . . . . . . 
Azúcar estuches 
Azúcar barriles 








LONJA DE YlVJíBfch. 
Tenías t fectuadas hoy 11 de noviembre. 
500 barriles papas amer. para semilla Rdo 
500 id. id. id . B [ B $ l l i u n o . 
100 i ' l . frijoles blancos nuevos 13 rs. arr. 
51 id. id. id Vil rs. arr. 
', 00 id. papas gallegas $ H nno. 
''03 canas'os castañas gaileea* $S qtL 
50 pipas viuo Mnto Novell $44 pipa. 
12 te^ceiolas jamónos m e l o c o t ó n . . . . $22} qt l . 
2U0 quesos Patagrás nuevo $21Jqtt. 
I i 0 id . id id $24 qtl . 
5< 0 sacos arr- z senñlla 7 rs. arr. 
90 i i . café corrente $2Hqt i . 
150 id. garbanzo! gordos Rdo. 
100 id. avellanas $8 qtl. 
160 cajas bacalao Noruego Rdo. 
300 id. pasas lechos 14rs. c:ya. 
15 id. tocino H 5 i qtl . 
IX) id. ojén Leones $5 caja. 
50 garrí, fones ginebra Globo $4 | uno 
0 id, id. La Mascotte.. $4i uno. 
l BALGELLS Y Cf 
O U B A NUM. 43 
B a í T H B O B I S P O Y O B B A P I A . 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las ca-
pitales y pueblos más importantes de la Penínsu la , 
Islas Baleares y Canarias. C 806 156-Jo 
L . R U I Z & C 
ggqtllNi A «ERCA 
ELA.ij.Eh jpAGOá r o n E L VAKJ.& 
r a c i l i i a i - iiartaia d « crédito . 
Giran letras sobre Lóndres, Kow-ÜTork, New-Or-
leans, SÉLilari, Tarín, Roma, Venecia, Flo.oncia, Nápo-
Its, Lisboa, Onorto, Glbraltar, Brénu ' s , Hamburgo, 
París , Havre, Nántes , Burdeos, Marselb , L i l l e , Lyon, 
Méjico, Veracnu, San Juan de P a e r t o - t l Í « . % 
8v'«.-« Í>!M1M oepKtÜM y pueblos; «obie i?%uu*<u 
XaUorc&, ítísi, MaL-^a y tiantaLVcs d^Tan'nfo. 
¥ E N E S T A I S I i A 
iítbre Matinsaa, Cárdonan, Remedios, Santa Ciwrt, 
O&ib&risn, Sagua la Grande, Cienfuegos, Tr iu ids í , 
Sanotl-Snírltus, Santi&go de Cuba, Ciazt» le Ar i i s , 
Mausauillo, Pinar del Rio. Gibara, Puer to -Pr ínc ipe , 
•Jn«-t»*. i> 1 '.w 1M—1.1' 
m M M i 
%5t O n B A F l A 
Hnoas pago* por é cabld, güran letras á oortfty larg 
-IfltiS r dan cwtas (\f orédiío sobre Nevr-Yorb, Fhila-
^e'pl.-u, NÜW i tiieans, San Francisco, Lóndr&s, París , 
Madrid, fí&''-'ieloi,.8 y dejnás capitales y evidades I m -
portaatec de les ICcÉMOk-ünUloi y Burapa, w f como 
cobre todos 1OJ> nneb1->s de K- p, f;̂  v sus i>ert.enencias. 
(n 9fl4 lR«-l 
.M.BorjesyCA 
B A N Q U E R O S 
29 O B I S P O 2P 
ESQUINA A MERGADEEBS 
EáCBN PISOS POR EL CABLB 
Facilitan cartas de crédito 
y giran letras á corta y larga Tis ta 
B O B R B N S W - T O B B t . B O S T O N , C H I C A G O , 8AII aOYOISCO, ITUJCVA ORIiBAWfi. VBKACRU3E, Í I O O , SAN J U A N D53 P ü B R V O - K I C O , POM-
C E , W U A V A O V V Z , L O N D R E S . P A R I S , B V R -
D B G S , IÍTON , B A T O i n f B , H A M B U R G O , B R B -
MBK, B E R L Í N , VIBIÍA, A M S T E R D A Ñ j B R U -
S K I i A S , R O M A . MAPOIiBS, MTluAM, G S H O T A . 
B T C y E T C . , A S I COMO S O B R B T O D A S L A B 
OAPITAXJSS ¥ P U E B L O S D B 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
A D E M A S C O M P R A N T T E N D E H R E N T A S E S -
P A R O L A S , F R A N C E S A S E I N G L B S A S , BONOS 
P B L O S E S T A D O S - U N I D O S Y C U A L Q U I B E U . 
O T R A O L A S B B E V A L O R E S PUBLICOS» 
IP 1149 is9-i«n 
ios i te carga, 
PARA CANARIAS 
A la mayor brevedad posible saldrá la barca española 
F A M A D E C A N A P I A S 
al mando de su capitán D Miguel González Sarmien-
to. Admite carga y pasajeros los que disfrutarán del 
buen trato que Tes dará su capitán. 
Este buque conduce á su bordo un conocido faculta-
tivo médico; informará su capitán á bordo y sus con-
signatarios Martínez, Méndez y Cp., en Obrapía 11. 
1393* 20-3 
f aporiis ¡1 MÉ 
m m h m m i m m m m 
de vapores correos franceses, 
H A V R E , B O R D E A U X , 
Y S A N T A N D E R . 
Saldrá para dichos puertos el dia 14 de noviembre 
con escalas on 
Hait í , Puerto-Rice' y St. T h o m a s 
el vapoi-corroo 
COLOMBIE, 
cap i tán H o l l é y Wil l iaoas. 
Admitiendo carga y pasajeros para todos los puertos 
de su itinerario á precios reducidos. 
La carga para Buenos Aires, Montevideo, y lodo el 
Rio de la Plata es entregada con toda rapidez por 
esta vía. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
A M A R G U R A 5, 
B R I D A T , S Í O N T - R O S Y CP. 
i4n'>0 10. 7 10i 8 
COMPAÑIA DÉ VAÍORÍsá 
9 E LA MALA R E A L INGLESA 
¡Si rapor-correo inglés 
B E L I Z E ^ 
capitán BÜNTTNG. 
Para Veracruz d i r e c t a m e n t © . 
Se espera de JAMAICA sobre el 14 del corriente, y 
saldnS a las pocas horas do su llegada para Veracruz. 
Sola'. (flnto admite pasajeros para dicho puerto. 
AVISO. -Eete vapor, que debía efectuar 
sa viaje de costumbre para Jamaica, etc., 
Sibre el 28 del corriente, lo euaponderá 
hasta el próximo de diciembre, que conti-
nuará, eu iümraric. 
De más pormenores informará el agente, 
G. R . R U T H V E N , O F I C I O S I f l . 
142»2 2a 11 3d 13 
m B - s o t m o m f r a i l e ó s e * . 
C O H XT Ñ - A . . . .> rep i f i á 
á s a i d r Á jsftra • l i o i ' . o a puertos direc-
» » i e » t ® c.1 16 i« noviembre, á les* 
auere i s l a ¡ a a a & a n a , el vapor-ca-
rreo í r T i f i - é » 
S T . G E R M A I K , 
caj::tain S O T E P . 
- SaWte c c r f i A F ^ - r » la CORÜÑA, SÁÍf. 
TANDEE y ¿ a A ? B r o epa, Síie J a&eifo, 
H a e i u i a ñ . i z 9 y y Montevideo con 
conocimientos directos. conec i > 
oaieotoa de o & r ^ s p a r a "Sio J a n e i r r , 
M o n i e v i á e o ? . B n i s n o a Airo», debe-
rán ^s^ííCifica.r -v Í»©*O bjwt» e n k i -
lo» M Valor er- h\ faotttra: 
1*» car<7n «e r e c i b i r á Aéill«(VM»£WM oí 
dia 14 fté noviembre s e s i mtteUe de 
CJabailerla 7 l o e c o t t o c i m i e n t o » ¡5ca-
ber á n e n i r e s s - í * * el dia a n t e r i o r e n 
la caais; c o a s t^nat» r i s oon espieclfica-
'̂ ion d e l peeo bitifto d e l a m e x c a i \ c i a . 
L.©* bwilis» de tabaóe , picadtira, 
beberá» onvissisre amarrados y «e» 
liado», « i s enyo rvu niaito la Ca>TK'.|»a-
flla no se har» -^-«yoneable A la» 
l i tas . 
jW© «« r. • • s i > \ ; * i £.ix:.ga,n enlto dea-
-.nea del « « ¿ ¿ o ü f c d o , 
l í o s v ^ p c j - e » de e » t a o e m p a ü i a sl« 
¿non da&ido A lo-s «-añííre» pasa jero» 
al esmera.Éo trato que tienen acredi^ 
:ado á precios sany redneidos, incln» 
"© á leá. *«• ̂ Gíoera, 
s. os &rea lúmpleados v Agilitare» 
b t e n d r á s :. en viajar por 
»»ta l ínea , 
Isa OMXS» para Léndí- : * e« entre» 
n ada ex- 16 6 17 d í a s . 
Flote Stiú p&r mi l iar de tabacos. 
NOTA.—No se admiten bultos de 
abacos 6o anénos de l l h i ki los 
ornto. 
S e m á s pormenores i m p o n d r á n 
sua consignatarios. A m a r g u r a 6. 
14051 
B R I D A T , SOKT'ROS ¥ C 
101-7 lOd-í 
ÍJNEÁ DÉ VAFOKiiSI 
D E 
Ol í 
C A D I Z o 
V A P O R 
P I O I X , 
de 5 , 6 0 0 toneladas. 
capitán D. Vicente Llorca. 
Saldrá fijamente el 12 de noviembre pró-
ximo y admite pasajeros y carga incluso 
tabaco para los puertos de 
Cádia, 
M á l a g a y 
Barce lona , 
con escala en Puerto-Rico. 
Habana, octubre 24 de 1887.—Consigna-
tarios, CLAUDIO G. SAENZ Y C», Lamt 
parllla4. C 1511 20a—24 20d—2?vO 
New-York Mavanaand Mexioan 
m a l í s t eam s M p Une* 
Saldrá directamente el 
lábado 12 de noviembre á las 4 de la tarde 
•1 Tapor-correo americano 
C I T Y 0 F A L E X A N M I A , 
c a p i t á n R E T N O L D S . 
Admite carga para todas partes y paaaj oroa. 
De más pormenores, Impondrán BUS oonsignaUriM, 
OBBAPIA 35, HIDALGO 7 QP. 
Servicio de Verano. 
Tampa (Florida) 
Cayo-Hueso. 
P l a m Steamsiait? £<lno. 
Sbort Sea Rente. 
P A R A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
CON E S C A L A B N C A T O - H U B S O . 
Los hermoaos y rápidos vapores de esta linea 
O X . I V B T T B , 
C a p i t á n M e Hay . 
M A S C O T T E , 
C a p i t á n Hanlon. 
Harán los viajes en el órden siguiente: 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Miércoles Nbre, 2 
M A S C O T T E . lap. Hanlon. Sábado 6 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Miércoles . . 9 
M A S C O T I K. cop. l í an lon . Sábado . - 12 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. MiórcoUs j . 1? 
M A S C O T T E . cap. Uanlon. Sábado V¿ 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Miércoles . . 23 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Sábado . . 26 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Miércoles 30 
En Taapa hacen conexión con el South Florida 
Kailwai (ferrocarril de la Florida) enyos trenes están 
^en coisbinaeio^ . - o los de las otra* empresas A m e r l -
• canas do íerrovarri i , ptcpoí'Cionando VIHJO por tierra 
I desde 
I T A M P A A SANFORW, J A E C S O N V I L L B , S A N 
AGÜBTI í f . S A V A N N A H , C H A K L E 8 T O N , W I L -
M I N Q T O N , W A S H I N G T O N . B A L T l M O R B , 
P H I L A D E L P H I A N B W - Y O B K . BOSTON, A T -
L A N T A , N Ü E V A O R L E A N S . M O B I L A , S A N 
L U I S , C H I C A G O , D E T R O I T 
y todas las ciudades importantes de los Estados-Uni-
dos, como también por el rio de Sau Juan de Saníord 
i jHcksonville y puntos intermedios. 
Se dan boletas de vi^je por estos vapores en oone-
zion con las líneas Anchur, Canard, Francesa, Guión, 
Inman, Norddeutsoher Lloyd, 8. S. C?, Hamburg-
Americsn, Paoket C9, Monaroh y State, desde Nueva 
York para los principales puertea de Europa. 
Ea indispensable para la adquisición dia pasaje la 
presentación de un certificado de aclimatación ezpe-
pedido por el Dr . D . M . Burgess, Obispo 23, 
L a correspondencia se recibirá únicamente en U 
Administración General de Correos. 
De más pormenores impondrán sus consignatarioD, 
mercaderes 85. L A W T O N H E R M A N O S , 
J , D . Hasbagon. Ajenia del Este. ítól Uroadvay, 
^ «va Yoík . 
fí 0000 26-19 N 
i m 
V A F & B B 3 ' C O R R l i O & 
DE LA fiOMPAHA TRASAIIAÍ1T1CA 
étttes de Antonio López y C£ 
X i I N E A D E N E W - 7 0 R K 
en c o m b i n a c i ó n con los v ia jes á E n -
ropa, V e r a e r n z 7 Centro A m é r i c a . 
Se harán tres viales mensuales, saliendo los vapores 
de este puerto y del de New-York los dias 4, 14 y 24 
¡le cada mes. 
Kl vapor-correo M E X I C O , 
capitán CABMÓÉA. 
Saldrá para N U E V A - Y O R K 
el día 14 del corriente 4 las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofrece el 
r uen trnto aue esta antigua Compafifa tiene acredita-
do en sus diíereutes l íneas. 
También recibe carga para liíglatflrr», Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdam, Havre y Amberes 
con conocimiento directo. 
E l vapor estará atracado al muelle do los Almacenes 
úe Depósito, por donde recibe la carca, asi como tam-
bién por si oaelle de Caballería á vomntad de los car-
dadores. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
Lacorre^posdonci» solo recibe en I» Administra-
ción de Carrees. 
NOTA.—Esta oompafiía tiene abierta una pélisa 
flotante, así para esta línea como para ledas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
aue se embarquen en sus vapores.—Habana. 7 dí- no-
viembre de 1887. -M. C A L V O y O » — O F I C I O S 28. 
fn 0 812-1 K 
v A r ojajÉis-dcaRR©» 
UE LA COMPASIA TRASATLANTICA 
ántes de Antonio López y C* 
a i vapor-correo Ciudad de Santander, 
c a p i t á n Cimiano. 
Saldrá para la C O B ü f í A , S A N T A N D E R , L I -
V E R P O O L y H A V H E el 15 de noviembre á las 
cinco de la turde, llevando la correspondencia públ i -
ca y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga ge-
neral para Saut:inder. Liverpool, Havre, Cádiz y Bar-
cdlona. 
Recibe azúcar, cafó, cacao en partidas coh Conoci-
miento directo para Vigo, Corufia, Gijon, Bilbao y 
San Sebastian. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
L M pólizas de carga se firmarán p^r los consignata-
rio» áutes do correrlas, sin cujo requisito serán nulas. 
sCecibe carga á bordo hasta el dia 12. 
Üe máu pormenores impondrán sus consignatarios, 
M . C A L V O Y C«, O F I C I O S 28 
IB 8 812-1E 
B l vapur• correo CIUDAD CONDAL, 
c a p i t á n S a n Emeterio. 
Saldrá para PROGRESO y V E R A C R U Z el 20 de 
noviembre á las 2 de la tarde, llevando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M . C A L V O Y Ca, O F I C I O S N . 28. 
In 8 312-1E 
B l . c o r r o o SAN AGUSTIN, 
c a p i t á n Benitez. 
Saldrá para Santiago de Cuba, Cartagena, Colon 
Sabanilla, Santa Marta, Puerto Cabello y la Guaira, 
el 19 del corriente para cuyos puertos admite pasaje-
ros. 
Recibe carga para Cartagena, Colon, Sabanilla, 
Santa Marta, Puerto Cabello, La Guaira y todos los 
puertos del Pacífico. 
La carga se recibe ol dia 18. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, asi para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Habana, 11 de noviembre de 1887.—M. C A L V O Y 
C*, O F I C I O S 28. I n 8 312-1E 
L I N E A D E C O L O N . 
Combinada con la Trasatlántica de la misma Compa-
fiía y también con las del ferrocarril á P a n a m á y va-
pores de la costa del Sur y Norte del Pacífico. 
V a p o r BALDOMERO IGLESIAS 
capitán D . A N T O N I O G A R C I A . 
IDA. 
L L E G A D A . S A L I D A . 
D é l a Habana. . . . 
Sgo de Cuba.. 
. . Cartagena...., 
dia 19 
23 
. . 26 
BETOR 
De Colon el penúltimo dia 
de cada mes 
A Sgo. de Cuba,. 
. . Cartagena. 
. . C o l o n . . . . . 
. . Cartagena... 
. . Sabanil la. . . . 
Santa M a r t a . . . . 
. . Pto. Cabello. 
. . La Guayra. . 
Sgo.de Cuba 
d i a l ? 
. . 2 
. . 3 
5 
. . 6 
. . 10 
A Cartagena. . . . . 
. . Sabanilla 
Santa Marta 
. . Pto. Cabello. . . 
. . L a Guayra . . . . 
. . Sgo. de Cuba. . 
. . Habana 
día 23 
. . 26 
. . 27 
dia 19 
. . 2 
. . 3 
. . 5 
. . 6 
. . 9 
. . 18 
Recibe la carga en el muelle de Caballer ía el dia 17. 
Los trasbordos de la carga procedente de la Pen ínsu -
la y destinada á Venezuela, Colombia y puertos del 
Pacífico, se efectuarán en la Habana. 
Línea semanal entre la Habana y Nueva 
Orleans con escala en Cayo Hueso, 
Charlotte Harbor y Cedar Keys. 
Los vapores de esta línea harán sus viajes saliendo 
de Nueva Orleans los miércoles á las ocho de la ma-
ñana, y de la Habana los miércoles á las cuatro de la 
tarde en el órden siguiente: 
C L I N T O N cap, Staplea Miércoles Nbre. 16 
H Ü T C H I N S O N . . . Baker . . . . 23 
C L I N T O N Staples . - 30 
H Ü T C H I N S O N , . . Baker . . Dbre. 7 
Se admiten pasajeros y carga, además de los puntos 
arriba mencionados, para San Francisco de California 
y se dan boletas directas para Hong-Kong, (China.) 
L a carga se recibirá en el muelle de Caballería has-
ta las dos do la tarde, el dia de salida. 
De máa pormenores informarán sus eont lgnt tar iM, 
Mercaderes 85, LAWTON HERMANOS. 
CALENDARIOS PARA E L A^0 1888. 
DEL OBISPADO DE LA HABANA Y ARZOBISPADO DB CUBA, 
E D I T O R E S : 
HOWSON Y REINEN. 
OBRAPIA N. 9 
ESQUINA A MERCADERES. 
Q u e los v ienen edi tando hace m á s de 3 0 a ñ o s , los venden 
A 5 CTS. B I L L E T E S E L E J E M P L A R . 
Se hace una gran rebaja por mayor. 
Cn 1311 49-21 
S i t u a c i ó n del B a n c o E s p a ñ o l de l a I s l a de Cuba. 
EN LA TARDE DEL SABADO 5 DB NOVIEMBRE DE 1887. 
A C T I V O , 
CAJA 
OABTEBA: 
Hasta 3 meses |$ 2.290.847l27| i 
A más tiempo I 1.051.697l'17|$ 89.008|., 
Billetes hipotecarios de 1886 
Ezcmo. Ayuntamiento de la Habana 
Sucursales : 
Comisionados i , 
Corresponsales , 
Hacienda pública, cuenta de emisión de Billetes del Banco Español de la Ha-
bana. 
Cuentas varias , 
Efectos timbrados: 1886 y 87 
Delegados, cuenta Efectos timbrados 
Hacienda: cuenta consumo de ganado 
Recibos do contribuciones 
Recaudadores de contribuciones , 
Recaudación de contribuciones 
Tesoro, cuenta amortización y pago de interses Deuda de Cuba 
Créditos con garant ías 
Propiedades 
GASTOS DB TODAS CLASES: 
Instalación 1$ 16.7981608 1.76119 























B. E . H. 








P A S I V O . 
Capital 
Fondo de reserva — 
Billetes en circulación • 
Saneamientos de créditos « 
Cuentas corrientes 
D e l i t o s sin interés 
Dividendos , 
Billetes del Banco Espa&ol de la Habana emitidos por cuenta de la Hacienda. 
Emprésti to de $25.000,000 
Cuentas varias 
Corresponsales tm* 
Hacienda pública, cuenta de recibos de contribución 
Idem idem efectos timbrados 
Expendicion de efectos timbrados 
Recaudación consumo de ganado 
Intereses por vencer 


















B. B. H. 










$ 44.218.604 01 
Habana, 5 de noviembro de 1887.—Bl Contador, J . B . CAHVAL^O,—Vto. Bno., E l Sub- Gobernador, JOB» 
RVMONDHHARO I n . 1183 15«-10J1 
, BABiNA 
Mexican Mail Steam Ship L i n e 
Los vepores de esta acreditada Une» 
Balen de l a H a b a n a todos lo» s á b a -
dos á las cuatzo de l a tarde y de 
N e w - T o r k todos los j n ó v e s a las 
tres de l a tarde. 
L I N E A S E M A N A L . 
entre New-'S'ork y l a S a b a n a . 
Salen de N e w - Y o r k . 
C I T Y O P W A S H I N G T O N . J n é v e s Olbre. 27 
C I T Y O F A L E S A N D l í I A . , Nbre. 3 
C I T Y O F A T L A N T A 10 
M A N H A T T A N 17 
C I T Y O F A L E X A N D B I A 24 
Salen de l a Habana . 
OTTV O F A T T i A N T A Sábado Otbre, 29 
M A N H A T T A N - Nbre. 5 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 12 
J I T Y O F W A S H I N G T O N 19 
M A N H A T T A N 26 
N O T A . 
Se dan boletas de ^laje por estos vapores direotamen -
te á Cádl*, Glbralíar , SairooIiraR j Marsella, en ooue-
r lon con los vapores A-anceseo q ue íá len de New-York 
i mediados de cada mes, y al Havre por los vapore» gne 
salen todos los miérooie.i. 
Se dan pas%Je» por la línea de vapores franceses (vía 
BurdeoR, hasta J íadrid, en $100 Cnrroncy, y hasta Bar-
celona en Sf>5 Currency desde New-York, y por los va-
pores de la líaéi^ W H I T E E S T A R (vía Liverpool) 
hasta Madrid, incluso preo!-> d9l f<»»roo»rril on $140 Cu-
rrency desde New-York, 
Comidas á la carta, servidas en mesas peqnefiM 40 
ios vapores C I T Y O F P U E B L A , C I T Y O F A L B -
X A N D R I A y C I T Y Ü F W A S H I N G T O N . 
Todos estos vapores, tan bien conocidos por la r áp i -
dos y seguridad oe sus viajes, tienen excelentes como-
didades para pasajeros, así como también las nueva» 
literas ooieantee, on las caalos no se experimenta mo-
rimiento alguno, permaneciendo siempre horisontalet. 
Las cargas se reciben ea el muelle de Caballería bas-
t í la víspera del dia de la salida, y se admite caiga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémert, Amsterdam, SoUer-
4am, Havre y Amberes. ÍUÜ concolmiantoi dlT«o>6S 
Sus consignalnrlos Obrapía número 25, 
H I D A L G O y CP. 
f «tn .11 
C L A R A . V'spor 
capitán D . M A N U E L Z A L V I D B A , 
Bate hermoso y rápido vapor h u í 
V i a j e s semanales á C á r d e n a s , Ba* 
grna y Caibar ien . 
8al ida. 
Saidrü da la Habana los mléorcoles á las seis de ja 
tarde y llegará á ü i r d e u a s y Sagua los juéves y á Ca i -
barien los viérnes al amanecer. 
Retorno. 
í?« Caibarien saldri todos los domingos directamen-
te para la Habana después del primer tren de la ma-
ñana. 
Además de las buena» oondldonea (.6 ©«te vapor v»r« 
liisuJey carga general, se llama la atención de los gana-
deros á las esoeclate» que tiene para el t r a s p o r » de g» -
Desde el próximo viaje que emprenderá este buque 
d dia 4 do junio, toda la carga que oonduxea p a n 
íjagaa la Grande, será trasportada de«de la Isabela 
por el ferrocarril en lugar de hacerlo por el rio come 
*e venia efectuando, 
T A R I F A R E F O R M A D A . 
á C'lirdenas. á Sagua. A Caibarien 
Víveres y ferreieria. $0-20 $0 25 $0-30 
Mercancías ,,0-40 ,,0-40 „0-S6 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Cárdenas: Sres. Ferro y Cp. 
Sagua: Sres. García y Cp. 
Caibarien. Sros, Alvare í y Cp. 
Se despacha por SOBRINOH D E H E K R B R A , 
SAN P E D R O 26, P L A Z A D E L U Z 
lo 8 l - R 
mm y 
N£W-Y0RK, flAVANA AND 
Mail Steam Ship Oompany 
H A B A N A Y" N E W - Y O R K . 
L I N E A D I R E C T A . 
LOS HERMOSOS V A P O R E S D E H i K B B O , 
C X E N F ' G r E a O S , 
capitán F. M , F A I R C L C T H . 
S A R A T O a A , 
eapiiau T. 8, C U R T I S . 
X T Z A . C i S ' A . R ^ . y 
capitán B U N N I S . 
Con magníficas oámaru* yipt j . cajero/:, «ÜdrAn de 
diobo» puertos como eigoe: 
S A L E N D£2 N B W - T O H K 
los s á b a d o s á las tres de la tardes 
N I A G A R A Sábado Otbre . . . . 32 
S A R A T O G A 29 
C I E N F U E G O S . . N b r e . . . . 5 
N I A G A R A }2 
S A R A T O G A 19 
S A L E N D E L A H A B A N A 
os j u é v e s á las cnatre de la tarde 
C I E N F U E G O S . . . . . . . . Juéves Otbre . . . . 27 
N I A G A R A . . N b r e . . . . 3 
S A R A T O G A 10 
C I E N F U E G O S 17 
N I A G A R A 24 
Estos hermosos vaporea tan bien conocidos por la 
rapidez v seguridad de sus virjos, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras . 
Y también llevan abordo execelentes cocineros es-
pafioles y franceses. 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del dia dé l a salida y se admite carga para I n -
glaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre y Ambéres, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente eu la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de vi^je por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Lóndres , Southampton/Ha-
vre y París , en conexión con los líneas Cunard, White 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
para viajes redondos y combinados con las líneas de 
St. Nazaire y la Habana, y Nueva-York y el Havre. 
Linea entre New-YorB: y Oienínegofl, 
CON E S C A L A E N N A S S A U Y S A N T I A G O D E 
C U B A . 
B l hermoso vapor de hierro 
S A N T Z A G t O , 
«apltan L . C O L T O N . 
Sale en la forma siguiente de New York: 
S A N T I A G O Otbre, 27 
Do Clenfuegos. De S. de Cuba. 
COMPAÑÍA 
DE 
Almacenes de Santa Catalina. 
Por acuerdo de la Janta Directiva, y no habiendo 
teti i lo efecto, por faifa de ndmero, la junta general 
que debió verifloarse el 25 de octubre último, en 1* 
morada del Excmo. Sr Presidente, calle de Cuba n ú -
mero 6, se ha señalado el 19 del corriente, á las doce 
del dia, en «1 propio lugar, haciéndose público ps r» 
Conocimiento de ios Sres anoiouistas.—Habana 9 de 
noviembre de 1887.—El Secretario accidental, M á x i -
mo D u Bouchet y Mendire. 
Cnl605 8-10 
SANTIAGO 
S A N T I A G O 
Nbre 8 N.bre 
Do Nassau. . . . Nbre.. 
Pasajes por ámbas lineas i opolon del TUJWC . 
Para flete dirigirse á 
L U I S V , P L A C E , O B R A P I A 26. 
De más pormenores impondrin su» consignatartf.» 
O B R A P I A "M». m D A l l O y CP 
I «99 i " I ' .Inlin 
? a p m costeros. 
BMPRESA D£ VAP0EE3 ESPAHOLEB 
OOBBBOS JMS L A U A X T I L I A t l 
F T R A S P O R T E S M I L I T A R K S 
DB SOBRINOS DE HERRERA. 
Vapor M O R T E R A , 
capitán D. Arturo Sitches. 
Bi to rápido vapor saldrá de este puerto el di» 16 de 
noviembre & las doce del dia para i o i de 
Nuevi tas , 
Puerto-Padre, 
G i b a r a , 
M a y a r í , 
Earaeoa , 
(3 -uantáname y 
C u b a . 
C O N S I G N A T A R I O S . 
NneTitaí ,—Sr, D . Vicente Rodr igue» . 
Puerto-Padre,—Sr, D . Gabriel P&dron. 
Gibara,—Sres, Silva y Rodr igue» . 
Mayarí ,—Sres, Gran y Sobrino. 
Baracoa,—Sres, Monéa y C í 
Gnantánamo.—Sres . J . Bueno 7 Cp. 
Cuba.—Sres. L . Eos y Cp. 
Se'despacha por S O B R I N O S D E H E R R E R A , 
S A N P E D R O N? 26. P L A Z A D E L U Z . 
Xn. 6 W2-1H 
E M P R E S A UNIDA 
DS LOS 
Ferrocarriles de Cárdenas y Júcaro. 
Habiendo particip»do el anoderado de los albaceas 
del Excmo, Sr. D Tomas Terry, el extravío de loe 
certiñeados de accionef y cupones á favor de este n ú -
mero 81!), expedido en 1 ' de Junio do 1871 por 35 ac-
ciones; 2,137 expedido en fi de Agosto do 1872 por dos 
acciones y un cupón de $40f): 2,fil9 espedido en 20^de 
K"nero do 1x73 por 30 acciones v un cupón de $150; 
10,324 expedido el 30 de Setiembre de 1881 por una 
acción y un cupón de $180; y 13,308 expedido en 13 
de Agosto de 188.3 por una acción y un cupón de $190, 
ha dispuesto el Sr. Vice-Presidente que se publique 
en diez números del DIARIO DE LA MAHINA, con ad-
vertencia de que transcurridos tres dias del úl t imo 
anuncio sin que se presentase oposición, se expedirán 
los duplicados solicitados, quedando anulados los do-
cumentos extraviados.—Habana, noviembre 4 de llí87. 




Almacenes de Depósito de la Habana» 
No habiendo tenido efecto la Junta general ordina-
ria convocada para el dia 11 del corrientemes^pot 
falta de número de acciones reprasentadas, el Sr. P r e -
sidente por acuerdo de la Directiva tomado el dia 2 ? 
del mismo, ha dispuesto se convoque nuevamente par-
ra el dia 18 del próximo mes, á las 12 del dia, en e l 
escritorio de la Compañía, calle de los Desamparados 
entre Damas y San Ignacio, teniendo por objeto dar 
cuenta de las operaciones del semestre vencido en 30 
de Junio últ imo, oir el Informe de la Comisión de exár-
men y glosa de las cuentas y nombrar los vocale* 
que han de remplazar á los salientes y los que han 
cesado de la Directiva. 
Todo lo que se pone en conocimiento de los senore» 
accionistas para su puntual asistencia; y en a tenc ión 
4 ser segunda citación, se advierte que la junta se ce-
lebrará cualquiera que sea el número de brea. Aoo io -
nistas que concurran. 
Habana 28 de octubre de 1887.—El Secretario, í e r -
nándo de Castro. Cn 1538 17-29Ü 
6 0 M I S T O N L I Q U I D A D O R A . 
d l Banco Indnstrial. 
E Sr, Dr . I ) Antonio González de Mendoza cerno 
aauderado do la Sra. D¡.1 Clara Poey de Pifieyro, due-
ú'a de dos acciones n ú m s . 885 y 1,185 que figuran e n 
este Bsnco á nombre de la Sra, D * Rosa H e r n á n d e s 
de Poey, ha participado el ext ravío de dichas accio-
nes y solicitando duplicado de ellas, se anuncia a l 
público para si alguno tuviere que oponerse, en la i n -
teligencia de que transcnrridoB quince dias desde I b 
publicación de este anuncio sin que_ nadie se presente, 
se expedirá el duplicado que se solicita. 
Habana 4 de noviembre de 1887.—Por la Comisión 
Liquidadora del Banco Industrial , el Presidente, F e r -
nando Illas. Cn 1612 15-12N 
Oomandancia Occidental de Artillería. 
Debiendo precederse á la venta de tres caballos 
desechados para el servicio de la ba te r ía de M o n t a ñ a , 
el dia 21 del mes corriente, á las ocho de la m a ñ a n a , 
en el c aartel de ArtUIería de la calle de Campostela, 
se avióa por este medio para conocimiento de los q u » 
deséen tomar parte en la l ic i tac ión .—Habana . 10 d » 
noviembre de 1887.—El cap i tán ayudante, .FVaíicisca 
PlanrJl. 14137 8-11 
R E G I M I E N T O I N F A N T E R I A D E L R E Y N . 1 . 
29 B A T A L L O N . — A N U N C I O . 
Debiendo adquirir este batal lón setecientos sombre-
ros de jipijapa, los comerciantes del oficio que d e e é e n 
tomar parte en la contrata, p resen ta rán pliego d a 
proposición y t ipo ante la Junta económica, que se» 
hal lará reunida a las cuatro de la tarde del dia i 4 d » 
noviembre próximo en la casa n . 19 de la calle de Sea 
Diego de esta ciudad; advir t iéndose que el importe da 
este anuncio, el medio por ciento para la Hacienda y 
la conducción de los sombreros al a lmacén d6_ esta 
batal lón, serán por cuenta de aquel á quien se adjndi -
que la subas t a .—Puer to -P r ínc ipe 29 de octubre da 
1887,—El C, Cap i t án Comisionado, MaUo Arrayo. 
13927 
AVISO. 
Por necesitarlo sus dueños se vende el vapor r e -
molcador E N R I Q U E , ha l l ándose en perfecto estado 
tanto el casco como sn maquinaria, las personas qua 
deseen comprarlo pueden verlo en Cárdenas , doada 
informarán los Srw. Rejas y Bac^ ó los Sres. H a m e l 
EíQuiayC» W<?3 , Uu-ln 
H A B A X A . 
VTÉRXES 11 D E NOVIEMBRE D E 1887. 
Las Córtes. 
Hace pocos dias (el 9 del presente mee) 
escribíamos con este mismo epígrafe algn-
naa consideraciones acerca de la tercera 
Legislatura que, según sabemos ya por do-
cumentos oficiales, ha de inaugurarse el Io 
del próximo mes de diciembre: y teniendo 
en cuenta las graves cuestiones que ee han 
amontonado en la situación política y loe 
no ménos graves propósitos de las oposicio-
nes que amenazan reñir batallas con el Mi-
nisterio, respecto de importantes asuntos, 
expresábamos el temor de que el período 
que ha de mediar entre el dia de la apertu-
ra y las vacaciones de las fiestas de Navi-
dad no sea bastante para dejar ventilado 
el debate del Mensaje y las demás cuestio 
nes que han de discutirse en el Parlamento 
ántea que éste entre en la marcha normal y 
sosegada de sus tareas. E n este caso no 
ha debido extrañarse que consecuentes con 
nuestro invariable modo de ver en estas co-
sas, expresásemos el vivo deseo de que sólo 
se emplée en las cuestiones exclusivamente 
políticas el tiempo indispensable, á fin de 
gastarlo con mayor provecho en los asun 
tos que más interesan á la nación. 
Pero las circunstancias se van combinan 
do de manera que por recto y bien fundado 
que sea nuestro deseo, será difícil que se 
realice. Aparte de los debates de antema-
no aparejados por las oposiciones para com-
batir la política y la conducta del Ministe-
rio durante el interregno parlamentario, 
han surgido, amontonándose como hemos 
dicho ántes, cuestiones graves que han de 
dar lugar á controversias largas y apasio-
nadas; las relativas á los sucesos de las Ca-
rolinas y de Puerto-Kico y algo relacionado 
con la administración y estado económico 
de la Isla de Cuba. Mas si se agrega á esto 
la noticia recientemente comunicada por 
nuestro servicio telegráfico directo, según 
la cual el Gobierno pensaba declarar cues-
tión abierta ó libre la de las reformas mili-
tares, salta á la vista la contingencia deque 
no conformáadose con semejante determi-
nación el Sr. general Casada, hiciese re-
nuncia de su puesto y se anticipase la cri-
áis. 
Nos expresamos de esta suerte porque 
es cosa convenida y sabida de todo el mun-
do que la crisis y la consiguiente modifica-
ción ministerial ha de sobrevenir en una 
época no lejana. E l propósito firme en al-
gunos ministros de abandonar sus carteras 
la hacen inevitable,: y si no se ha producido 
ya, se debe al deseo, muy natural por cier-
to, del Sr. Sa gasta de que su Gabinete tal 
como está constituido se presente á las Cor-
tes para responder álos cargos que se le di-
rijan. Siendo todos los Ministros solidarios 
de la conducta del Ministerio, unides deben 
acudir al Parlamento para defenderla: y hé 
aquí por qué hemos dicho que en este punto 
ea muy natural el deseo del Sr. Sagasta. Pe-
ro suele acontecer que el hombre proponga 
y Dios disponga: y tal pueden complicarse 
las cosas que la crisis sobrevenga ántes 
del plazo señalado, por muy corto que sea 
el de veinte dias que nos separan de la a-
pertura de las Córtes. 
Si se realizase la dimisión del actual Mi 
niatro de la Guerra por las cauaaa indicadas 
en el telegrama á que nos hemos referido, 
entóneos sería casi irremediable la antici 
pación de la criáis. Aun sin esto puede 
suscitarse cualquier desacuerdo entre los 
Consejeros responsables, dado el cúmulo de 
cuestiones de entidad que son en la actua-
lidad objeto de sus deliberaciones, y de 
aquí el peligro de que la modificación mi-
nwterial se precipite sin esperar al 1? de di 
ciembre. Lo mejor en nuestro sentir sería 
que si dicha modificación ó reorganización 
se considera inevitable, se realice con las 
Córtes abiertas y cuando ee halle perfecta-
mente definida la mayoría y deslindadas 
las diferentea fraccionea que han de com-
poner la oposición. De esta suerte la mo 
dificacion, con ser más parlamentaria, prea 
taría nueva fuerza y adheaion al Ministe-
rio: y la verdad es que los gobiernos fuertes 
y unidos en un solo pensamiento, eon los 
que pueden arrostrar con éxito y con pro 
vecho para los intereses del país, los emba 
tea de la opinión y de los partidos. 
En suma, no obstante lo corto del plazo, 
todavía es un problema si la modificación 
ministerial ha de efectuarse ántes ó después 
del comienzo de la tercera Legislatura. Lo 
probable ea que sea despuee: pero también 
puede acontecer que por cualquier suceso 
Imprevisto ó la misma marcha de los que se 
desenvuelven en la esfera ministerial, pro 
voque repentinamente la crisis. De todos 
modos, eata críala ha de ser parcial, y cual 
quiera que sea su extensión, el Ministerio 
que ae organice con la base del actual será 
presidido por el Sr. Sagaata. Este hombre 
público no ha terminado aún su tarea, sien-
do el gran partido que hoy acaudilla y 
mantiene unido, el único que al presente 
puede regir los negocios públicos. E l con-
servador no tiene prisa y juzga que no ha 
llegado para él la hora de ocupar el poder 
F O L L E T I N . 
UNA MUJER DE GAXCHO, 
norela escrita en francés 
POB 
. T U L E S C L A R E T I E . 
COXTEíITA. 
—Amigo mió—le dijo Celestino al oído— 
traigo dinero. ¡Estáis salvados! 
— i Dinero? ¡,v es quizá de la señcral 
—No—dijo León que lo había oído todo. 
— E a mío y os lo presto. Me le devolvereis 
cuando podáis. 
José había tomado los billetes de Banco 
y no f abía que hacer ni que decir. 
—Aquí teneia mi tarjeta—dijo el conde. 
—Cuando vuestra hermana esté curada y 
vos podaia trabajar, os permito que penséis 
en vuestro acreedor. 
E l joven estaba horriblemente pálido, no 
atreviéadese á tomar ni á rehusar aquel 
dinero. 
— E s que no sábela —murmuró. 
Fargeau cogió sn mano derecha y le dijo 
al oído: 
—No creáis que ese dinero proviene de ella. 
León había ya salido, y esperaba en el 
tramo de la escalera. Antonia se inclinó de 
nuevo sobre Victoria. 
— Volveré—dijo. 
—¡Oh, si!—balbuceó la moribunda. 
Y en voz temblaba. 
Antonia no había mirado á José: pero de 
pronto recobró toda su sangre Irla, se fué 
derecha á él y le dijo tendiéndole la mano: 
—¡Hagamos las paces! 
—¡Las paces!—respondió José.—¿Acaso 
estábamos en guerra? . . . ¡Pues si hace 
quince días que fui á presenciar vuestros 
trionfís al teatro! 
—Entóncee, dadme vuestra mano. 
—Aquí la ttnels. 
en buenas condiciones: y de otras parciall 
ladea que parece como que aspiran á euce-
der al ilustre jeíe del partido liberal, puede 
decirse que esa hora está todavía muy dia 
tante. 
Vapor-correo. 
E l juévea 10 del corriente aalió de Cádiz 
eon dirección á este puerto y cácalas en Ca 
nadas y Puerto Rico el vapor-correo Ha 
baña. Conduce 260 individuos de tropa. 
De la zafra. 
Según E l Universo de Santa Clara, de 
acuerdo en este punto con loa periódicos de 
otras muchas localidades de esta Isla, á 
causa del buen tiempo que favorece á la 
caña, la campaña azucarera empezará el 
año actual más temprano que otroa. Algu-
noa ingenioa de aquella provincia ae prepa-
ran á romper la molienda á fines del pre-
sente mes. Nuestro colega cróe también 
que la coaecha aea abundante, atendido al 
estado eatisfactorio que preaentan loa cam 
pos. 
E l Universo sabe asimismo que en la 
jurisdicción de Sagua la Grande van á fan-
darse varias colonias de caña, ejemplo que 
espera se imite en la de Santa Clara. 
Vapor inglés ' Balize." 
Según noa manifiestan sus consignatarios, 
este vapor que debía efectuar au viaje de 
costumbre para Jamaica y eacalaa sobre el 
28 del corriente, no lo emprenderá hasta el 
próximo mea de diciembre, que continuará 
su itinerario. 
Diputación Provincial. 
E l Excmo. Sr. Gobernador General ha 
hecho loa aiguientea nombramientos: Presi-
dente de la Diputación de esta provincia, 
el Excmo. Sr. D. Antonio C. Tallecía; Vice-
presidente de la comisión permanente, el 
Sr. D. Celso Golmayo y Vocales loa señores 
D.Mariano dé la Torre, D. Femando de 
Castro y Ayo, D. Antonio Govin y D. An-
tonio Mesa y Domínguez. 
Sobre cédulas personales. 
En el Boletín Oficial de la provincia de 
hoy, viérnes, se publica la siguiente circu-
lar acerca de la provieion de cédulas perso-
nales: 
GOBIERNO C I V I L D B LA. P R O V I N C I A . 
H a c i e n d a . 
Circular. 
E l Excmo. Sr. Administrador Central de 
Rentas Estancadas, con fecha 3 del actual, 
me dice lo que sigue: 
"Excmo. Sr.:—Con eata fecha ae dice al 
Sr. Alcalde Municipal de esta ciudad, lo 
que signe.—Excmo. Sr.:—En contestación 
á la comunicación de V. E. de 17 del pasa-
do, tengo el gusto de manifestarle que el 
Excmo. Sr. Intendente General, de confor-
midad con lo informado por este Centro, se 
ha servido acordar que en cumplimiento de 
lo que dispone el párrafo 2? del artículo 35 
de la instrucción de cédulas personales, los 
Alcaldes deben de proveer á los contribu-
yentes de la de la clase y precio que cada 
uno reclame, puesto que dicha reclamación 
ha de snjotarse á lo que se señala en los ar-
tículos 21 y 22, siendo de la exclusiva res-
ponsabilidad de los interesados la multa en 
que incurran dado caso de proveerse de cé 
dula de clase inferior á la que les correspon-
da, y únicamente es obligación de los Al-
caldes, resolver á loa contribuyentea laa du-
daa que ae les ofrecieren, y que la forma 
que ha de adoptarse para la provisión de 
cédulas á los menores que cumplidos 14 a-
ños estén obligados á preverse de dichos 
documentos, ha de ser la simple petición 
verbal de los encargados, padres ó tutores, 
que habrán cuidado de hacer los consi-
guientes empadronamientos, con lo que se 
habrá dado cumplimiento al articulo 51 de 
la instrucción é identificando con esto la 
penalidad." 
Lo que por decreto de fecha 6 del que 
cursa he dispueato se publique á loa efeotoa 
índicadoa. 
Habana, 9 de noviembre de 1887. 
Luis Alonso Martín. 
Sociedad benéfica. 
En Sagua la Grande, aegun noticiaa de 
nueatro apreciable colega E l Comercio, ae 
agita entre varias distinguidaa damaa el 
generoso pensamiento de constituir una so-
ciedad benéfica, con objeto de proporcionar 
recursos á las personas que por razón de 
enfermedad ú otras desgracias, ee ven pri-
vadas de recursos. Laa caritativaa señoraa 
que promueven eata buena obra se propo-
nen repartir limosnas en metálico y en 
prendas de ropa, sombreros, calzado, me-
dicina, etc., confiando en sus propios recur-
sos y en la inagotable caridad de aquellos 
habitantes y notoriamente del comercio de 
Sagua. 
Propónense con ello desterrar la mendi-
cidad de las calles, y cumplir una de las 
más bellas y nobles obraa de miaericordia, 
un la que las acompañarán ain duda la gra-
titud de loa aocorridoa y laa bendiciones del 
cielo. 
Junta de las Obras del Pnerto de la 
Habana, 
Por la Dirección facultativa de la misma 
recibimos la siguiente relación de las obraa 
ejecutadas durante el primer trimestre de 
1887-88. 
MUELLES DE TRAVESÍA. 
Caballería.—Piso de adoquines levantado 
y repuesto, 45 metros cuadrados. Se recorrió 
el caño de cloaca de la calle de O'Reilly, 
renovándole tres metroa linealea de tapa. 
Villalta.—Piao de adoquines levantado y 
repuesto, 141 metros cuadrados.—Se reno-
varon 5 metros (cuadrados) de la cubierta 
de zinc del tinglado; se colocó un argollen 
de amarra nuevo; se limpió y recorrió la 
cloaca, y ae colocaron 116 chubatas de ma-
dera dura. 
Aduana Vieja.—Se renovaron 4 metros 
cuadrados de cubierta de zinc. 
San Francisco.—Piso de madera dura re-
novado con tablón usado, 32 metros cua-
drados. 
Argollonea de amarra renovados, 2—Bri-
daa de pilote de defensa renovadas, 2.—Cu 
bierta de zinc renovada, 27 metros cuadra 
dos.—Cubierta renovada con planchas usa-
das,. 64 metros cuadrados.—Cubierta pinta-
da, 75 metros cuadrados.—Zócalo de la 
verja reconstruido de mampostería mixta, 
14 metroa lineales.—Banquetaa de acera, 19 
metros linealea.—Longitud de la verja pin 
tada á tres manos, 14 metros.—Se construyó 
—Ve á verme—le dijo la joven en voz 
baja. 
—Vivís muy iéjos—respondió José en to-
no natural. 
—CelestinoFargeau ofreció su brazo á 
Antonia para bajar la escalera. 
Al llegar á la puerta, dijo León al oido de 
su amigo: 
—Arriba se ha representado una come-
dia ¿Oa habéis apercibido de ello, Far-
geau?... . ¿Qué os parece? Por mi parte en-
cuentro horrible esa mezcla de sangre y de 
polvos de arroz. 
—¡La antítesis!—dijo Celestino. 
Antonia y León subieron al coche. 
Fargeau sacó de su bolsillo una pipa de 
espuma de mar, usada y ennegrecida, y se 
puso á fumar con delicia mióntras llegaba á 
París, como él decía. Llegó á la calle de 
Bacíne ante un cafetucho cuya puerta abrió 
bruscamente. Al ver á la señorita del mos-
trador, eternamente sentada en el mismo 
sitio, la dirigió una sonrisa, y llevando ma-
quinalmente la mano á su sombrero, fné á 
sentarse en un rincón. E l mozo le trajo en 
seguida una botella de cerveza y los perió-
dicos, sin preguntarle lo que deseaba. 
—¿Ha venido Terral?—preguntó Celes-
tino. 
-Todavía no. 
Cuando venga, traednos el tablero de 
ajedrez. 
Desdobló uno do loa periódicos y le reco-
rrió rápidamente; tomó un segundo é hizo lo 
mismo, deteniéndose solamente para tomar 
un sorbo de cerveza ó mirar la columna de 
humo que ee desprendía de su pipa. 
Hacía veinte años que se había abierto el 
Cejé Athalie, y Fargeau había desperdicia-
do muchas horas en aquella misma mesa, 
hablando, jugando, desarrollando sus ideas 
siempre extrañas, y dejando que el tiempo 
pasara por hombres y cosas, sin darse cuen-
ta de que la edad venía y de que de año en 
año los auditores no eran los misnm 
y se cok oí) u n a puertfi-r^ja de hierro, en la 
Vií r ja del patio del almacén.—Se recorrió la 
escala de la casilla del reconocimiento de 
equipajes, renovando parte de su herraje. 
M U E L L E S D E C A B O T A J E . 
Piso de tablón de madera dura, renovado 
con tablón usado, 14 metros cuadrados. 
Defensas nuevas de columna, 1.—Defensas 
del borde iuterior del muelle, 62 metros li-
neales.—Chubatas de madera dura, 966. 
Se recorrió la cloaca del muelle número 2, 
reponiéndole la tapa que fué levantada por 
insuficencia del desagüe en laa últimaa llu-
vlaa. 
B O T A S Y V A L I Z A S . 
Se ha colocado un nuevo cáncamo y grl 
Hete, asi como un registro de que carecía, á 
la boya de Santa Catalina, pintándola á tres 
manos. 
También se han colocado nuevos cánca-
mos y grilletes á las 6 boyas siguientes: 
Morro, Pescadería, Pazos y dos de Paula, 
pintándolas después á tres manoa, asi como 
la tercera de Paula, y laa de San Telmo, 
Pontón y Atocha. 
Todas las boyas han sido marcadas con 
las iniciales J . P. y la palabra Habana, in-
dicándose además en cada una de las seis 
del canal el número de órden que les corres-
ponde, según la carta hidrográfica de este 
puerto. 
Con las anteriores obras en las boyas ha 
quedado terminado el recorrido periódico 
que se comenzó en el mes de junio ante-
rior. 
Habana, 15 de octubre de 1887.—El Inge-
niero Jefe, Director facultativo, Francisco 
Paradela y G.—V?B?—El Presidente, Alon-
so Martin.—Es copia.—El Secretario-Con-
tador, Juan J . de Musset. 
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Porvenir de la industria azucarera 
en la Florida. 
L a ausencia completa en el mapa de la 
Florida, de laa cordilleras de montañas que 
por regla general ocupan un lugar principal 
en penínaulaa de tai extenaion, unida al 
sistema lacustral que en eate caso las sus-
tituye, hace concebir una idea completa-
mente errónea respecto del carácter topo-
gráfiso del interior del paía. En vez de esa 
vasta depresión ú hondanada que la suce-
sión de lagos, rios y ciénagas con sus com-
plejas ramificaciones, hace suponer—de te 
rrenos bajos y aguas represadas por malo 
cones en las riberas del mar—lo que en rea-
lidad <>e encuentra allí, salvo en el extre-
mo Sur de la penínaula, es una serie de 
mesetas, terraplenes y terrados escalona-
dos, nubiertos de agua gran parte de cada 
año, siendo la planicie más elevada la del 
lago de Baffam, que tiene 138 piés do altu 
ra sobre el nivel del mar. Estos depósitos 
de agua se desbordan eu la estación de las 
lluvias, extendiéndose sobre enormes super 
fieles de terreno, derramándose de meseta 
en meseta, hasta perderse laa aguas sobran-
tes en la costa del Atlántico ó del golfo 
mejicano. E l lago Oherchobee, que es el 
lago mayor de este raro sistema lacuatral, 
tiene una elevación sobre el nivel del mar 
de 22 piéa, y áun los Everglades, esos dos 
inmensos pantanos donde finalizan la ma 
yor parte de los derrames, tienen al supe 
rior una elevación de 10 piéa en el lago 
Worth y el inferior 5 piéa en el rio Mianri 
Es, en esta formación topográfica, peen 
liar que la Florida meridional, después de 
cuatro siglos de infructuogas cuando no 
desgraciadas tentativas, funda hoy las ea 
peranzas de su prosperidad agrícola. No es 
tan solo por lo que se presta eata formas 
clon al desagüe de una vasta extensión de 
terrenos en que durante miles de años qui-
zás, en que la constante descomposición de 
una exuberante vegetación tropical ha veni-
do acumulando grandes elementos de ferti-
lidad para sus agricultores en el porvenir, 
loa grandes depósitos de agua nutridos 
anualmente por las lluvias en sus escalona-
das llanuras, harán también posible quizás 
el planteamiento allí de un sistema de re 
gadío que convertirá una gran parte de los 
terrenos redimidos en un floreciente Jardín, 
cuyos suelos serán de una feracidad prác-
ticamente inagotable. 
L a empresa del saneamiento do estos 
pantanos fluviales no es tan ardua ni coa-
tosa como á primera vista pudiera parecer, 
puesto que fuera de loa límitea normales 
de los lagos, el terreno ea tan aumamente 
llano que un incremento de dos ó trea piés, 
la altura de las aguas es suficiente para 
sumergir muchas millas cuadradas de la 
superficie. Así es, que ninguno de los ca-
nales de desagüe abiertos hasta la fecha 
pasa de 8 piés de profundidad y la "Florida 
Land Improsmento C?" contaba segura-
mente con esta circunstancia favorable 
cuando en el año 1881 octuvo una fran-
quicia del Estado que le cedía la posesión 
en propiedad sin remuneración alguna de 
la mitad de todos los terrenos que redimie-
re, desde la Circunspección comunal n? 24 
hácia el Sur y de rio Pean hácia el Este, 
entregándole las tierras cedidas en seccio-
nes alternabas de 640 acres 6 sea próxima-
mente de 19 caballerías cada una. 
E l año 1885 recibió la Compañía la pri-
IV. 
Celestino Fargeau era un aer raro, in-
comprensible; un bohemio que vivía de la 
casualidad en esa civilización que se hace 
cada día más hipócrita á medida que se des -
compone más. Había hecho todo lo que ha-
bía que hacer en este mundo, á excepción 
de una maldad. Nació pobre, había vivido 
pobre, y estaba resignado á morir lo mismo. 
Fué educado por un tio suyo bastante rico, 
que debía dejarle por heredero; pero una 
aventurera se mezcló en el asunto, y el tio 
no pudo legar á su sobrino una fortuna que 
ya no tenía. Celestino se consoló muy pron-
to, pues no era interesado, y entró en la 
Escuela Normal, donde estudió y se hizo 
profesor, siendo destinado á provincias al 
terminar sus estudios. 
Pero Celestino era un espíritu ávido de 
espacio, desordenado, sistemático, y al ca-
bo de un año hizo dimisión. Un honrado 
anciano que vivía en Pont V Eveque le es-
cogió para el preceptor de su hijo. Fargeau 
so paseaba por las tranquilas callea del pue-
blecillo, descifrando en las paredea de la 
iglesia las inscripciones del tiempo de Ro-
bespierre. Pasaba au vida bostezando dea-
de por la mañana hasta por la noche, y 
cuando tenía algunaa horaa libres, iba á 
seotarae bajo los manzanos, fumando en su 
pipa y mirando extenderse á loléjoa el her-
moso valle de Auge. Aquella exiatencia de 
provincia le ahogaba; pero había nacido pe-
rezoso, y la inactividad le retenía allí á su 
pesar. 
Sin embargo, volvió á París y trató de 
buscar ocupación, luchando con valor y ha-
ciendo callar por mucho tiempo su necesi-
dad de reposo: intentó dedicarse á ocupa-
ciones diferentes; pero no tuvo éxito en nin-
gana de ellas, por lo cual se retiró á un rin-
cón, desengañado, para vegetar en él hasta 
que le llegase la muerte. 
Aceptó ein protesta la vida que Be habla 
mora entrega en tituloa pa?. 7,500 caballo 
rías en núrueroü redondos, < onespoudien 
tes á la prop'tícíon cedida do la ex^euskm, 
aunque ee había efectuado ya e) neaagüe 
E l plan de operacionea abraza la adqui 
alción por el mismo medio de 8 000,000 aerea 
máa que aun quedan por redimir, ó sea una 
extensión total de 36,000 caballerías. 
Los trabajos efectuados hiista fines del 
año 1885, eran, según el informe del inge-
niero de la Compañía, los siguientes: Un 
canal de 8 piés de profundidad y 40 de an-
cho que une los lagou Tohopekaliga, una 
distancia de más de 3 millas, con una caída 
de 7 piéa, 4 pulgadaa. Otro de 6 piéa de 
profundidad y de la miama anchura, desdo 
el lago Tohopekaliga haata el lago Cypreas, 
de cerca de 7 millas de longitud y de 6̂  
piéa de caída, agrandándole después haata 
una anchura de 70 piés y la profundidad 
de 8 piés. Otro desde eete último lago hasta 
el de Hatchincha de la misma profundidad 
que el anterior, y de 5 piés más de anchu-
ra, ce n una 1 mgitud de 2 millas y una caída 
de 4 piéa, 3 pulgadaa. A consecuencia de 
estos trabajos se ha logrado bajar el nivel 
dé las aguas en el primer lago de la serie, 
5i piés, desaguando una extenaion de 20 
millaa cuadradaa, y en el segundo un área 
de 24 millaa cuadradaa, dejando saneados 
por todo en esta comarca más de 500 caba-
llerías de terrenos feraces, una parte de los 
cuales están ya en explotación y el resto 
está en manos de e«peculadores. Según 
los dat- a sumlniatradoa por uno de los em-
pleados, en una parte de los trabajos, una 
de las dragas abrió una sección del canal 
de 35 piés de anchura, 6 de profundidad y 
una milla de longitud en un mes, emplean-
do só o 8 hombres. 
Sa ha hecho también un canal de 6 piés 
de profundidad, 50 de anchura, y 11 millas 
de longitud, desde el lago Fllzt, hasta el 
de Okeechobee. Se ha enderezado el rio 
Kiaaammee, profundizándolo, reduciendo 
según un "mensaje" del gobernador del Es-
tado, la distancia en un recodo de tres mi-
llas, á i de milla. Haata fines del año 1884, 
habla gastado la Compañía $ 250,000 en los 
trabajos. 
Proyectan bajar el nivel del agua en el 
lago Okeechobee 8 piés, con lo cual agrega-
rán al territorio saneado, una extensión de 
3.30ü caballerías de los terrenos máa ricos 
de toda la península. 
Lo que da un concepto más adecuado de 
la importancia de los trabajos efectuados 
ea el hecho, que dos vaporee del rio Mieisi-
pi, uno de 147 piés de largo y otro de 90, 
han llegado haata Jackaonville, subiendo 
primero el rio Coloosahatchle, dtepues por 
el canal haata Okeechobee, y por el rio 
Kissammee al lago Tohopekaliga y el rio 
San Joan, una navegación interior de más 
de 360 millas. Hácia el Sur, el vapor Bo-
salia, propiedad de la Compañía, hace via-
jes periódicos desde la ciudad de Kissam-
mee, hasta Punta Baassa. 
Según el informe del ingeniero, las eleva-
ciones de los diferentea lagoa son las si-
guientes: 
Lago Boffam 138 26 piés. 
„ Crooked 132 08 „ 
„ Little Figer 99 65 „ 
„ Leonor 92,10 ,, 
„ Alligator 7148 „ 
„ Isabel 7108 „ 
„ Tohopekallgo Chica. 70 80 „ 
„ Hatchincha 62 23 „ 
„ Weohyakapka 67.94 „ 
„ Tohopekaliga 64 59 „ 
„ Tigre 59 38 „ 
Kieaammee 59.06 ,, 
„ Okeechobee 22 00 „ 
E l material de la Compañía ea el siguien-
te. Doa dragas que costaron $15,000 cada 
una. Dos que costaron $60,000. Los vapo-
res Okeechobee, Bosalía y Everglades que 
costaron $9,500. Un taller para construc-
ción y reparaciones, un astillero, muelles y 
fábricas que costaron $23,000. Las dragas 
son de diferentes sietomas. Una escarza 
por medio de una cadena sin fin con cubos 
y rejas apoyada sobre un pescante girato 
rio. L a tierra extraída cae sobre una an-
cha canal da madera, por la cual va desli-
zándose haata la orilla de la excavación. 
Eate sistema es muy adecuado para cavar 
el cieno y arena, pero la experiencia dió á 
conocer la necesidad de otra clase de meca 
nismo para las materias más tenaces y los 
fondos de formaciones blandas calcáreas; y 
el año 1884 ae construyó la draga número 3, 
con un cavador giratorio de eje perpendi-
cu ar, para desprender las inateriaB más re 
eistentea, con un tubo de 15 pulgadaa de 
diámetro para absorberlas por medio de 
una bomba "catarata", movida por una má-
quina Westlnghouese, de 140 caballos de 
fuerza. O era de laa dragaa está provista de 
grúas y demás, para extraer los árboles en-
terrados y otros impedimentos. 
Según el informe del ingeniero Mr. Krea-
mer, durante las operaciones del año 1884, 
las dragas cavaron 433,034 yardas cúbicas 
de tierra. 
Reepecto del efecto inmediato de la obra 
do canalización, dice Mr, Kreamer: "Do-
quiera se tendía la vista ee veía frento á laa 
dragas, una vasta extansion do agua llena 
de vegetación acuática, por la cual abría 
paao laa corrlentea que venían á concentrar-
ae sobre el punto en quo funcionaban, pre-
cipitándose sobre loa bordes de la parte máa 
reciente do la escavacion. Vuelta la vista 
hácia atrás, cambiaba completamente el as-
pecto del paisaje. El agua había deeapa-
recido do la superficie ÚÜ la tierra, y las 
plantas acuáticas están amarillas y secas, 
dando el "Laograss" los lirios y demáa, lu-
gar á yerbaa nutritivaa que formaban ya 
un paeto auculento. Por delante un suelo 
blando y esponjoso, pero al lado opuesto 
quedaba un piao firme y seco". 
L a región de los Everglades Septentrio-
nales, ae extiende desde el márgen Sur del 
lago Okeechobee, una distancia de 45 mi-
llas y presenta una densa masa de vejeta-
clon en que predomina el "Saw grass" (yer-
ba del gé:>ero surratula) de 10 leguas de 
anchura del E . á O. y 17 leguas de N. á S 
cubierta caei de agua cristalina, variando en 
profundidad desde 4 pulgadas hasta 4 piés. 
Tenía fama de ser un desierto impenetra-
ble, pero un estudio más detenido efecfcoa 
do el año 1884, ha venido á demostrar, que 
el no fuera por el impedimento que presen-
ta ¡a densa vejetaclon de la serratula, seria 
fácil en cierta época del año, atravesarlo en 
todas partes; y que, reduciendo la altura 
normal da las aguas cuatro piéa, quedaría 
desaguada casi del todo. 
En el carácter topográfico de loa Evergla-
des meridionalea y los septentrionales exia 
te una diferencia muy notable. Estas vienen 
á formar en vez deunlagodeapejado, una es 
pecio de archipiélago do islotes de mucha 
variedad de tamaño, rodeados de agua de 
poca profundidad, con un borde espeso do 
"saw grass" y la mayor parte cubiertos de 
bosques y sus terrenos aon muy feracea. Es-
ta gran laguna debe BU exiatencia á una e 
levacion de roca calcarla en laa coataa que 
retiene las aguas. 
E l estudio hecho por el ingeniero Mr. 
Kreamer en el lago Worth, revela el hecho, 
que otro canal de sólo mil cien piés de lar-
go, sanearía una vasta extensión de tierras 
de extraordinaria fecundidad. E l exámen 
del terreno del Miamé y otroa lugarea con-
tiguos, prueba la existencia de otra repre-
sa semejante en las riberas, como también 
el hecho que con solo abrir papo á las aguas 
por la roca en cinco ó seis lugares, re logra 
ría sacar la mayor parte de esta zona, y 
que con canales menores partiendo de es-
tas aberturas ae completaría el desagüe. L a 
opinión del ingeniero respecto á la exten 
hecho ó que le hablan hecho. En aquella 
vida de casualidad habia tenido mil distin 
tas ocn paciones. Era instruido, y au me 
moría habia conservado hasta en loa meno 
res detalles todos lo.'j hechos de la historia 
confusa y tumultuosa de los últimos treinta 
años; pero esta ciencia y esta claridad de 
ideas y de recuerdoa no le servia más que 
para hacerse escuchar de los asistentes al 
Cajé de Athalie. 
Hacia algún tiempo que Fargeau habia 
tomado la costumbre de jugar todos los 
dias su partida de ajedrez con un jóven lla-
mado Fernando Terral, el cual pasaba lar-
gas horas en conversación con el filósofo. 
Terral tenia cuando máa veintioche años; 
pero desilusionado, escéptico, mordaz, pa-
recía mayor quo Fargeau por sus ideas. 
Fargeau, en medio de todas las vicisitudes 
de su vida, había conservado la fe, y aun-
que á menudo ee habia desesperado, no 
sabia negar. Tenía un placer especial en 
conversar con el jóven Terral, tan instruí 
do, inteligente y romántico, ai bien opuesto 
á sus ideas. 
E l amigo de Fargeau no tardó en preaen-
tarae, y saludando á éste, ao sentó á au lado 
y pidió una copa de aguardiente. 
Empezaron la partida de ajedrez. Far-
geau, paciente y matemático, parecía lle-
var gran ventaja aobre su adversario, que 
estaba distraído y movía BUS piezas maqui-
nalmente. 
—Pero poned cuidado —decía Fargeau de 
cuando en cuando. 
Terral se encogía de hombros y seguía 
pensando en otra cosa. 
Alto, delgado, moreno, de largos cabe-
llos negros y brillantea algo rizados, de me-
jillas casi imberbes, pero finos y retorcidos 
bigotes, hallándose reunidas en él la agili-
dad y la fuerza y poseyendo un gran en-
canto en sus hermosos oj os negros, al mis-
mo tiempo dulces y amenazadores, Terral 
ae balanceaba con orgullo al andar, como 
eion y bondad de estas tierras está apoya-
da por IKS de loa generales Harney, Smitb 
y unras paternas c onocedores de! logar. 
También la confirma el "Informe Especial" 
número 7 del Departamento de Agricul 
tura. 
Resulta de estos datos, que si la Compa-
ñía prosigue ana operaciones con actividad, 
dentro de un corto plazo tendrán á su dis-
posición los agricultores de los Estados-
Unidos una zona tropical de doscientas mi-
llaa de longitud por cien de anchura, que 
encierra probablemente, tanta extensión de 
terrenos feraces susceptibles de cultivo, co-
mo posee la isla de Cuba, con la ventaja 
probable de poder establecer en una gran 
parte de las tierras, un sistema económico 
de regadío, á runcho ménos costo que el de 
Califurnia. 
Se dice que los agentes encargados por el 
Estado de laadjudicacion de los terrenos dre-
nados por la Compañía, quisieron convertir 
la cuestión en arma política contra sus ante 
cesorea en el poder, tachando la franquicia 
y poniendo impedimentos al cumplimiento 
del convenio; y que esto fué causa de tan-
tos disgustos para la directiva, que suspen 
dieron los trabajos durante el año de 1886. 
También, que habiéndose terminado el con-
flicto por un arreglo satisfactorio reanudaban 
sus operaciones. Lo cierto es que en el mea 
de setiembre próximo pasado, se estaba pre-
parando la droga en la población de Kis-
sámma con el propósito de continuar inme-
diatamente los trabajos de canalización. 
Se puede formar un concepto del valor de 
los terrenos drenados por el siguiente aná-
lisia de nna muestra tomada por el doctor 
Rogera (químico de la Universidad de Pen 
ailvanla) en las márgenes del lago Okee-
chobee. 
Materia orgánica vegetal 55 00 
Sílice 2180 
Carbonato de cal - . 2150 
Con reducir este lago á sus límites natu-
rales, dará la inmensa ciénaga que lo ro-
dea, millas cuadradas de tierras aemejan-
tes, una extensión igual quizás á toda la 
zona dedicada hoy al cultivo de la caña en 
la isla de Cuba. 
Respecto del clima de la parte meridio-
nal de la Florida, ae puede decir, que co-
rreaponde con peqneñaa diferenciaa al del 
extremo Sur de la Península española, y al 
de las islas Sandwich; y es tan parecido al 
de Cuba en loa vientos reinantes, lluvias, 
estaciones y demás, que si en algo se dis-
tingue es en la temperatura, y quizás en 
aentido favorable, á causa de la ausencia 
completa de montañas y del efecto morige-
rador de au extenaa diatancia lacuatral. Loa 
aiguientea datoa publicados por el Depar 
tamento de Agricultura respecto de las 
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L a siguiente tabla obtenida de la Esta-
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Respecto de la salubridad del clima, ai 
hemoa de dar fe á loa numeroaoa atesta-
doa de médicos bien conocidos y otras per-
aonaa fidedignas, la parte meridional de la 
Florida, supera también á la lela do Cuba 
en este particular. Por inveroeímil que pa-
rezca, una exeiicion tan completa de loa 
el hasta las piedras de la calle se hubieaen 
admirado á eu preaencia. Tenia loa bolsi-
llos vacio?; pero llevaba su traje, ya usado, 
con una desenvoltura que le hacia aparecer 
elegante, irguiendo eu cabeza con un gesto 
despreciativo y burlón que le sentaba á las 
mil maravillas! 
Pero aquel dia el jóven parecía pensativo 
y triste. Fargeau lo notó en seguida y se 
echó á reír. Aquella naturaleza compleja, 
ardiente y atrevida, diapuesta á todo lo au-
d sz, le proporcionaba un curioso jaso de 
estudio, y Fargeau tenia un gran placer en 
analizar aquel tipo singular en que se reu-
nían todas las ambiciones. 
—Vamos —dijo de repente — dejemea el 
juego, porque sua azarea no logran hoy fijar 
vuestra atención. 
—Teneia razón—dijo Terral—no es esta 
partida la que me peocupa, sino la que jue 
go cen la fortuna, de cuyo buen éxito em-
piezo á deeteperar. 
Wi.v; . , vaya, si eeo fuera verdad, no lo 
didais. 
—Es posible; y sin embargo, parece que 
presiente nna derrota. Hace mucho tiempo 
quu lucho en París. 
—¿Quizás un año? 
—¡Doa años, doe! 
—¡Oh! ¡oh!— dijo Fargeau, riendo — lo 
ménos hace treinta años que lucho yo y ya 
me he resignado á no vencer. 
—¡Sí; habéis nacido dichoso porque no 
aspírala á nada! ¡sois un sabio! 
—¡Bonito título! ¡Lástima grande que no 
sirva para nada! 
—Yo, en cambio, me desespero al ver que 
no consigo lo que quiero y que todas mía 
osperanzaa se deshacen como pompas de 
jabón. Hace mucho tiempo que busco y 
que espero, pues soy de aquellos que nece-
sitan, más que comer, la vida de lujo, de di-
sipación, la única posible á mis ojos. 
— ¡Ahí—exclamó Fargeau meneando la 
cabeza,—¿pero quó diablee esperáis encon-
deleterios efectos paludosos, en Tin país que 
dista poco de ser un inmenso pantano, no es 
dable ponerlo on duda frente á infinidad de 
hechos que lo atestiguan, de una manera al 
parecer tan irrecusable. Existen, natural-
mente, en la Florida, como en todo otro 
paía, lugares malsanos, pero aon eacasoa, y 
aún en estos casoa las fiebres aaumen un 
carácter benigno. En las comarcas máa ce-
nagosas, ó en los pantanos de mayor tama-
ño, se hace sentir el paludismo después de 
la tala de los bosques, pero al poco tiempo 
desaparece por completo. Es cosa admitida 
que este defecto deja de presentar impedi-
mento eérlo á la explotación de los lugares 
más insalubres, puesto que, en los arenosos 
pinares á media milla de distancia del pan-
tano más pestífero, se goza de perfecta sa-
lud, y, por lo tanto, los que desmontan los 
bosques en lugares malsanos toman la pre-
caución de ir á dormir en los pinares inme-
diatos, miéutras se sanea el terreno cena-
goso. 
Se atribuye esta fase peculiar de las con-
diciones climatéricas de la Florida, á la 
presencia de una abundancia de ázoe en la 
atmósfera,—explicación apoyada por los re-
sultados de investigaciones efectuadas en 
otros países —Descubrió Burdel tanto ázoe 
en la atmósfera de los pantanos, como en 
otroa lugarea, y dice Clemena "que hay una 
gran proporción de oxígeno en la superficie 
de los lagos, dando una reacción de ázoe," 
sobre todo, en la presencia de ciertas plan-
tas acuáticas; agregando, que á cierta ele • 
vacien sobre el agua cesa esta reacción. 
Grallois afirma que ha encontrado mayor 
cantidad de ázoe sobre las ciénagas, que en 
otro lugar alguno. Dice el Dr. Schreiber, 
de Viena, "que la trementina exhalada por 
loa bosques de pinos, posée en mayor grado 
que otra sustancia alguna, la propiedad de 
convertir el oxigeno de la atmósfera en 
ázoe." 
Admitida la exactitud de estas alegacio-
nes, bastan los extensos pinares de la Flo-
rida, con sus innumerables lagos y pauta 
nos llenos de una vegetación peculiar, para 
explicar la aparente anomalía de una salu-
bridad tan notable en condiciones al parecer 
tan adversas. 
Lo más singular, es el hecho que esta 
miama exención del paludismo, se extienda 
al extremo Sur de la península donde no 
predomina el pino. Una de las pruebas más 
patentes de eata exención, la tenemos en la 
estadística sanitaria del ejército, durante la 
época en que el gobierno, á causa de la guerra 
con los indios Seminóles, tuvo por muchos 
años que ocupar militarmente loa Evergla-
dea, donde ae guarecía la tribu. Se compren-
de cuán árduaa serían las operaciones de las 
tropas, en un país cubierto de selvas y pan-
tanos y bajo un sol tropical; sin embargo, 
la mortandad sólo aacendió á 26 en 1,000, 
miéutras el promedio en el Estado de Texas 
era de 40 por 1,000; el de la parte Sur del 
valle del Misisipí, era de 45 por 1,000, y en 
el resto del país era de 35. 
Este sorprendente hecho está comprobado 
por la experiencia de las tripulaciones de las 
dragaa empleadaa en el desagüe. L a Com-
pañía estaba comprometida á proveer la 
asistencia médica á estos hombres, que eran 
todos de los Estados del Norte, y setenta 
en número; pero á pesar de tener muchas 
vecea que trabajar metidos hasta la cintura 
en el agua y bajo un sol abrasador, jamás 
tuvo la Compañía que pagar la visita de un 
médico. Preguntado uno que había estado 
seis añoa en estoa trabajos, cuántos días ha-
bía perdido á causa de enfermedad, contes-
tó que "ni uno solo." Otro que había estado 
tres años en una de las dragas, afirmó lo 
mismo, como también muchas otras perso-
nas reapetablee. E l director de laa opera-
ciones del desagüe, estuvo en el mismo em-
pleo desdo su principio, y hoy habita con su 
familia una finca en loa terrenos drenados 
que estaban ántes sumergidos á más de una 
vara de profundidad. Sin embargo, es un 
hombre fuerte y robusto y de una actividad 
suma, sin señal alguna de los estragos del 
paludismo; cosas todas fuera de lo posible 
en uno que hubiese pasado siete años en 
una atmósfera malsana. Un médico resi-
dente en di forenses partes del Estado du-
rante 18 años, ha confirmado de palabra 
todo lo que antecede respecto del clima de 
la Florida. 
Era de suponerse, considerando las con 
diciones especiales del terreno, que no sería 
posible labrar el suelo drenado hasta el 
trascurso de tres ó cuatro años; y que tie-
rras tan esponjosas, compuestas de una 
masa de turba desde dos hasta diez piés de 
profundidad, conservarían por mucho tiem 
po, cuando no para siempre, algo de au 
blandura primitiva y carácter cenagoso; pero 
la finca experimental, establecida en South-
port, para demostrar el valor de los terrenos 
desaguados para todoa loa cultivos tropica-
iea, ha demoatrado plenamente el error de 
eatoa conceptos, y que, paaada la primera es-
tación seca, ee prestan para la explotación 
Se dió principio al fomento de esta finca en 
terrenos que habían estado completamente 
sumergidos, adyacentes al canal que une 
loa lagoa Tohopekaliga, concluido el 17 de 
febrt-ro do 1883. Efectuado el desmonte, se 
hizo la primera alembra el dia 14 de febrero 
de 1884, con terreno labrado con arado ti-
rado por muías, ó sea un año después del 
desagüe. Las cosechas rendidas fueron su-
periorea en todos sentidos. 
N u ee limita la fecundidad del suelo de la 
Florida únicamente á los terrenos fertiliza 
dos durante muchos siglos, por efectos de la 
sumersión y la deBcomposicion de una exu-
berante vegetación acuática tropical. Los 
ántes despreciados arenalea de loa vastos 
pinares que constituyen en apariencias lo 
que M. Ville calificarla como buelo elemen 
tal, y que inspira el concepto de una aridez 
casi abfoluta; eon en realidad terrenos de 
buena caüdiid. Experimentos recientes e 
factuadoa en diferentes comarcas de los 
Estados-Unidos han venido á demostrar, 
que A pt-sar de su árido aspecto, abundan 
en materias orgánicas vegetales y otros ele 
mi ntos de nutrición, y que responden, como 
pocoe, á las aplicaciones entendidas de abo 
noe químicos. Es aún más pronunciada la 
bondad de efitas tierras en la Florida, y 
áun en los inferiores basta por lo general la 
suministración de una ligera capa de cieno 
ó turba de los eiompre inmediatos pantanos, 
p ira convertirlos en suelos productivos. Son 
profundos, siempre mullidos y tan suma-
mente permeables, quo á la vez que conser-
van la superficie en las condiciones más 
propicias para la absorción de la humedad 
atmosférica, no perjudican la vegetación 
por la eaturacion cuando las precipitaciones 
son exceeivae; de manera que, en eatos te 
rrenos bien abonados, ni sufren las cosechas, 
ni por falta ni por sobra de humedad al ex-
tremo común. 
Vemos por lo que antecede, que ai no han 
conspirado todas las apariencias para evl 
deuciar una falsedad, la parte meridional 
de la "Florida penínaula" ofrece todas las 
condiciones naturales más propicias, para 
la producción de azúcar en grande escala 
Terrenos feraces, clima adecuado, leña, ma-
deras de construcción y agua en tal abun-
dancia, que pudiera quizás utilizarse hasta 
para el regadío y como via de comunicación 
y trasporte. Veamos ahora lo que revela la 
11.otoña respecto de la práctica del cultivo 
dn la materia prima en la Florida. 
Deade los primeros tiempos de la coloni 
zacion, tanto los españolea como los france-
ses, ingleses y americanos, han cultivado 
máa ó ménos allí la caña. En las márgenes 
de los rios Halifax y Hillsborongh, aún exis-
ten las ruinas de las fábricas de los anti-
guos ingenioa fomentadoa por los españoles. 
trar eu París al dejar vuestra provincia? 
¿La gallina de los huevos de oro? Hace mu-
cho tiempo que la mataron, hijo mió; pero 
al hablar de gallina recuerdo que tenemos 
que comer. Vamos, y por el camino seguí-
rémos hablando. 
Salieron. 
Terreal andaba mirando á las piedras y 
sin decir una palabra, y Fargeau, cogido al 
brazo del jóven, le examinaba con gran cu-
riosidad. Así cruzaron ta callo de Monsieur 
le Prince hatta la escalera que conduce á 
la de Saint-Hyacinte y Saint-Michel. Su-
bieron sus gradas y se encontraron caai en 
seguida á la entrada de una especie de 
tienda sin muestra alguna, en la que se 
apercibían desde fuera dos largas meaas, en 
cada una de laa cuales podrían comer trein-
ta pereonaa. 
—Aquí se como muy mal—dijo Fargeau; 
—peí o para noeotroi esta operación no es 
cucsticu de placer, tino un deber estricto 
que líí naturaleza nos impone y que cum-
plimos haciendo algún gesto de cuando en 
cuando, 
Alfunra hombres estaban ya sentados, y 
delante de el'os acababan de colocar bote-
llas medio llenas. E l uno devoraba la sopa 
miéutras que el otro partía un trozo de 
carne y el de más allá comía la ensalada. E l 
mantel tenía manchas de todas clases, cuyo 
análisis hubiera servido para ejercitar la 
sagacidad de algún químico. Alrededor de 
las mesas circulaba nna jóven delgada y 
morena, de dudosa belleza, pero cuyos 
grandes ojos negros y láblos de un rojo vi-
vo, parecían ejercer una magnética influen-
cia entre los asistentes al café, que habla-
ban con evidente dulzura cuando dirigían 
á la señorisa Julia sus humildes súplicas. 
Una mujer de edad respetable, y de nna 
gordura más respetable aún. estaba detrás 
del mostrador. Sus ojos de águila lo vigila-
ban todo. Llevaba el libro en que consta-
ban las cuentas de los parroquianos, y en 1 
Cuando en el año de 1784 entraron de nue-
vo en posesión del país, había fincas dedi-
cadas al cultivo de la caña, y al retirarse 
las autoridades inglesas, como no les con-
venía dejar este nuevo gérmen de la indus-
tria, destruyeron por lo ménos una de laa 
fincasen la parte occidental de la Peníntu 
la, llevándose el p r o p i e t a r i o con sos doa-
cientos esclavos. Después de entrar «n po-
sesión el Gobierno de loa Estados Unidos 
en 1819, fueron fomentadoa varios ingenios 
nuevos, y en uno de estos, el de Dummott 
Grone, hoy dedicado al cultivo del naranjo 
y propiedad del duque de Castelluccia, se 
obtuvo el rendimiento de cuatro bocoyes 
por acre, equivalente á 133 por caballerís : 
y en el condado de Marión, una producción 
de cien bocoyes por caballería era bastante 
común. Cuando estalló la guerra civil en 
el año 1861, el senador Yuleey varios otros, 
poseían fincas azucareras en la Florida. 
Fueron encontradas hace poco, cañas loza-
nas en laa inmediacionea del lago Worth, 
que se habían conservado allí en estado sil-
vestre, desde el tiempo de la conclusión de 
la guerra con los indios en 1858, sin asis-
tencia de clase alguna. E n el mes de abril 
de 1882, Mr, H, A. Hoogh, habiendo perdi-
do por un incendio todas las fábricas en 
1881, hizo el año siguiente su primera zafra 
con excelentes reaultados. Estos y otros 
muchos casos semejantes, indican que las 
condicionea climatéricas de la Florida fa-
vorecen la producción de azúcar y el hecho 
que habiendo estado el país en vai las épo 
cas durante su desafortunada historia, en 
posesión de distintas potencias que alenta-
ban esta Industria en sus dominios, no se 
había arraigado allí un cultivo tantas veces 
iniciada, se presta á una fácil explicación, 
sin poner en duda la suficiencia de laa con-
diciones favorables que realmente posée. 
Sus mejores terrenos para el efecto esta-
ban cubiertos por el agua la mayor parte 
de cada año, y era imposible poner remedio 
económicamente á eate defecto miéntras la 
mecánica no hubiera alcanzado la perfec-
ción de nuestros tiempos. Los indígenas de 
carácter indomable é independiente, supie-
ron volverse en sus pantanosas madrigue-
ras de las condiciones peculiares del país, 
para prolongar una pertinaz resistencia á la 
subyugación. Tanto España como Ingla-
terra y Francia, cuando ocupaban la Flori-
da, poaeian otras colonias en las inmediatas 
Antillas, las que, libres de estoa impedimen-
tos especiales, ofrecían un campo bastante 
holgado para absorver todas las fuerzas 
productivas que buscaban inversión en esta 
industria. 
Cuando en el año 1819 hizo España ce-
sión á los Estados-Unidos, hacia tres años 
que existía la guerra con los indios Seme-
noles, que con cortas treguas entorpeció el 
fomento del país hasta el año 1858. L a Flo-
rida fué admitida á la Union como estado en 
1845, pero la inmigración europea siguiendo 
el ejemplo de todas las inmigraciones mo-
dernas, daba la preferencia en el país de su 
adopción al clima parecido al de su proce-
dencia, y se dirigía á los estados del No-
roeste, E l rápido desarrollo del cultivo del 
trigo, el algodón y el tabaco, distraía á otras 
comarcas el fomento agrícola de la Repú-
blica, dejando la Florida entregada á sus 
propios recursos. 
L a época de tranquilidad que sucedió á 
la traslación del resto de la tribu de Se-
minóles, fné turbada de nuevo en ménos de 
tres años, por la separación del Estado de 
la Union y la conaecnente guerra civil, en 
1861, dando lugar al poco tiempo á la ocu-
pación por laa tropas federales, y la "re-
construcción" en el año 1868, cuando ter-
minó otro interregno poco propicio para el 
fomento agrícola é industrial del país. 
Debido á esta larga eérlo de desgracias y 
perturbacióne?, no había comenzado en 
realidad la colonización de la Península 
hasta el año 1874, pues había eido en tiem-
pos un país casi desierto é inhabitado, te-
niendo en la época do la cesión á Inglaterra 
el año 1763, sólo seiscientos habitantes en 
sus sesenta mil millas cuadradas de territo-
rio; y el año 1880, sólo había llegado á te-
ner una población de 270,000 almas. E l 
año eiguiente comenzaron las operaciones 
de desagüe por la Compañía Disten, pero 
ántes de haber logrado la redención de una 
extensión coneiderable de los terrenos su-
mergidos, sobrevino la gran crisis azucare-
ra, que puso fin transitoriamente al fomen-
to de dicha industria, hasta en los países 
más experimentados. 
Es evidente que hasta la presente no ha 
habido en la Florida, oportunidad para el 
fomento de la producción, y que, sólo cuan-
do los precios del azúcar vuelven á cubrir 
con un sobrante remunerativo el costo de 
la fabricación en la mayor parte de los paí-
ses productores, ee podrá formar un con-
cepto acertado, de la pocaómucha infiuen 
cía que pueden tenor las operaciones de 
desagüe, sobre el porvenir azucarero de la 
Florida. 
En la próxima haré la relación de lo que 
se está efectuando en el ingenio St. Cloud, 
en que se intenta iniciar una nueva era en 
el fomento de la industria. 
Santiago Dod. 
Higiene, muclia higiene personal. 
E l DIARIO DE LA MAKINA ha publicado 
el 9 del corriente un intereaantí&imo artícu-
lo de fondo titulado: Nuevos datos sobre la 
viruela en el cual se encarece la observan-
cia de la más severa higiene preventiva 
contra ese cruel azote que noa viane ator-
mentando hace medio año, habiendo arre-
batado algunos centenares de victimas con 
tendencias no sólo á arrebatar muchas máa 
eino lo que es muy de lamentarse, que el 
contagio ee propague de una manera más 
alarmante, dada la anomalía de la estación 
reinante y de la más anómala todavía cons-
titución médica actual. 
Por doloroso que sea decirlo y por mucho 
que la Higiene h&ya progresado y perfeo-
cioüádote, lo mismo que la Medicina en ge-
neral, no es poeibíe alcanzar el aialamiento, 
base fundamental de todo procedimiento 
contra el contagio de ese como de cualquier 
otro mal infeccioso dentro de una pobla-
ción, en una bahía ya esto es otra cosa. 
Leed, leed el famoso capitulo del instruc-
tivo folleto del Dr. Emile Chantemps titu-
lado L'organisation Sanítaire de Paris, al 
que noa hemos contraído en uno de los nú-
meros pasados del DIARIO, Ó desde la pá-
gina 15 hasta la 23 de ese opúsculo de re-
cíente publicación y veréis que en todo un 
Paris á peeer de la mayor severidad de aisla-
mlento es impotente todo esfuerzo humano 
para separar en lo absoluto á los virolentos, 
ni fioaer por obra los procedimientos de 
desinfección apropiados para atajar ese 
cruel azote, dada la desidia, la incuria, el 
doscuido, la dejadez, el abandono personal 
hasta preecindirse de la vacunación, co-
sas que es preciso ocuparse de combatir en 
primer término en todo plan sanitario: si 
la caridad bien entendida debe empezar por 
uno propio, según dice la expresión vulgar, 
la limpieza, el aeeo llevados hasta la pul 
critud ea el primer elemento de una higiene 
preventiva, que es la garantía de la salud 
pública y privada, y sólo precediéndose de 
este modo puede alcanzarse más provecho 
contra la fatal virvelaque ya noa aflige de-
masiado y de los esfuerzos que están ha-
ciendo los facultativos dedicados á la peno-
sa tarea de combatirla llevada en muchos 
casos hasta el desvelo por aniquilarla, aún 
cuando les consta que no es sólo ese de-
saseo, eae abandono y el descuido á que a-
cabamos de aludir el que máa alimenta el 
contagio de que ellos mismos están ame-
au manera de saludar á cada uno de los que 
entraban, no era diñcil adivinar el crédito 
de que éste gozaba en la casa, 
—¿Sabéis en quó consiste para mí la feli-
cidad?—dijo bruscamente Terral á su ami-
go Fargeau que estaba comiendo let ta-
mente. 
—¿En qué?—respondió éste. 
—En el Injo, en el escándalo, en el ruido, 
en la vida de placeres, como el juego, la 
meea, la mujer, la mujer sobre todo 
—¿Qué mujer?—dijo Fargeau fríamente. 
—Tenemos varias especies. 
Y viendo ocasión de poder echar uno de 
sus discursos favoritos, dejó sobre el su-
cio mantel el tenedor que tenía en la mano 
y dijo: 
—¿Queréis escucharme un minuto? 
—Oa escucho. 
Entonces Fargeau empezó á disertar, 
clasificando á las mujeres en varias clases 
y especies, de entre las cuales consideraba 
como máa dañina la de mujeres de gancho. 
— Y ahora—dijo Fargeau volviendo á co-
ger su tenedor cuando hubo terminado— 
decidme si es la mujer de gancho lo que vos 
llamáis la mujer 
- ¿Conocéis á la célebre Antonia?—dijo 
Terral como si no hubiese oido la pregunta 
que le dirigían. 
—¿Qué Antonia? 
— L a que está en el teatro de Vaudeville. 
—¡Ah! sí, sí. 
— L a querida del Conde de Bruand, 
— E l conde de Bruand es mi antiguo dis-
cípulo, y en su casa he visto á Antonia. 
—¡Ah!—dijo Terral — ¿vnefctro discípu-
lo? 
—Mí único discípulo, puedo decir, y del 
cual estoy orgulloso. 
—¡Antonia!—dijo Terral, que se había 
quedado pensativo de reperto, entreviendo 
detrás de aquel nombre todo un mundo de 
voluptuosidades ignoradas, de sorpresas y 
do fiebres. 
nazados, sino algunas punibles faltas que 
ni los encargados de evitarlas pueden po-
nerles coto, ora en laa grandes, ora en las 
pequeñas poblaciones. 
Bien convencidos de la importancia y ver-
dad de esa forma de limpeza ó de aseo per-
sonal tiene contra la funesta viruela que 
tiende á aumentar, y satisfechos por otra 
parte de que es imposible poner por obrad 
más estricto aislamiento, ni evitar ciertas 
inmoralidades, y dado que los médicos de 
asistencia no ee sujetan á una desinfección 
preventiva y fconsecntlva, ni tampoco loa 
muñidores, los mismos asistentes, loa me-
dios de transportes, etc.; bien convencidoa 
nosotros, repetimos, de esta verdad que á 
nadie se f culta y de que la falta ae lleva 
basta el caso de que hay ataúdes que aa 
utiliían para trasportar cadáveres de viro-
lentos más de una vez, y de que muchoa 
cadáveres no sólo permanecen inaepultoa 
más tiempo del término ordinario sino que 
acafo no se entierren ó inhuman con lapro-
ligidad y eemero que el señor doctor D, Am-
brosio González del Valle ha recomendado 
tantas veces en sus higienizadoras tablas 
obituarías, que tanto se echan también de 
ménos, base de una estadística y base eata 
ciencia de los tiempos avanzados quo oo-
rren, no, no nos cansarémos de recomendar 
á este vecindario, ya que tampoco ae pue-
den llevar á efecto las sagradas precancio-
nes higiénicc-sanitarias cuando aumenta el 
peligro, aegun lo ha demostrado el DLAKIO 
tan elocuente y pericialmente, la hlgieoa 
más personal ó indi vidual que consiste en 
la limpieza corporal hasta la exageración, 
acompañada de la mejor ventilación qua 
después del fuego es el aoberano cloruro, el 
soberbio fénico y el prodigioso sublimado 
tan profusamente hoy usado este bl-cloruro 
de mercurio á la par que peligroso, llamado 
vulgarmente seliman. 
E l desahogo y los reparadores allmentoa 
en la clase proletaria son armas poderoaíai-
mae contra toda epidemia, según lo exigen 
los principios de sociología y salubridad ge-
neral, lo cual bien atendido evita qosel 
mal se cebe en esa clase y ae difunda haata 
el rico y qae por egoísmo debe proporcio-
narpe do los recursos que carecen: donde 
quiera que en Italia se ha tomado esta me-
dida contra el cólera asiático de ahora, la 
vida ha dejado de ser amenazada haata por 
otros enemigos contagiosos que no lo aon 
ménos. 
Finalmente por hoy, ya que no se lim-
pian los sumideres, en laa cloacas no hay 
agua movediza que arrastre laa inmundi-
cias que guardan, léase bien qu< guandan; 
ya que las accesorias ó covacbas y aún laa 
casas bajas generalmente no tienen la cu-
bicación atmosférica adecuada, carecen da 
agua hasta para las más apremiantes nece-
eidas, dónde más que en los edificios eleva-
dos debían haber un raudal de agua, care-
cen asímiemo de luz como la mayor parte 
de nuestras casas bajas dadas sus pésimas 
condicionee: ya que no es posible hacer de-
saparecer tantos focos de infección en nnaa-
tras calles, plazas, callejones proporciona-
dos por los mismos vecinos sobre cuyas 
inmundicias para colmo de desgracia se 
arrojan aguas fétidas aún en las arterías 
principales, contra dichos vicioa debiera 
haber más vigilancia; ya que el clima local 
de la Habana y sus alrededores no ae ha 
atenuado ó dulcificado con un abundante 
arbolado, ni es posible regar con agua lim-
pia porque los vecinos no quieren unos y no 
pueden otros; ya que tan impunemente se 
comete el fraude de los alimentos, bebidas 
y condimentos más nsualee; ya que con tan 
inhumana indiferencia se pasean por las ca-
lles de la Habana tantac vacas éticas, em-
polvadas, mal alimentadas y beben agua en 
pantanos y charcos cubiertos de ese verdín 
de Pryesley tan nocivo, lóase bien, tan no-
civo, etc., etc., etc., forzoso es que se acuda 
con más empeño y que se haga obligatoria 
la vacunación y revacunación con el vírua 
ó el profiláctico que hoy está inspirando 
más confianza en la sesuda Alemania, el 
virus del doctor Braun de que nos hemoa 
ocupado dias pasados en estas mismas co-
lumnas; que se desinfecten ó fumiguen en los 
mismoa buzones las cartas para esta Isla, y 
como remedio eficaz eea vacunación que lid-
cia laa demáa formas de higiene, la higiene 
individual, perecnal, propia, la higiene del 
yo llevada hasta el egoísmo mas convenien-
te para si y para todos, puesto por ahora 
en la vida doméstica y en la persona de ca-
da ciudadano ó vecino impulcro en sn aseo, 
en su limpieza que es más que el aseo, tan 
descuidado en los desidiosos, en esa lim-
pieza personal y domóatica que ha hecho 
verdaderos prodigios en Italia últimamen-
te con el cólera cuando en el proletario se 
ha asociado una reparadora alimentación. 
Entónces y sólo entóncea ó de este único 
y sólo modo nuestra ilustrada Autoridad 
Superior no tendrá que aceptar las me-
didas que el DIARIO ha indicado atinada-
mente en el número del 9 del corriente; ver-
dad es que también manifieata el DIARIO 
que seria de lamentarse esa medida por lo 
vejaminoao para el público de la culta Ha-
bana. 
A. C A R O . 
En la noticia que dimos en uno de los 
anteriores números del DIARIO acerca del 
nuevo cónsul de Italia se consignó por error 
de caja que nuestro amigo el Sr. D. Manuel 
Rodríguez Baz había desempeñado dicho 
cargo interinamente seis meses, siendo aaí 
que lo ha servido por espacio de máa de 
cinco años. 
—Procedente de Cienfuegos, entró en 
puerto en la mañana de hoy, el vapor in-
glés Ardanach, con carga general á la con-
signación de los Sres. Hlggins y C" 
—A las cuatro de la madrugada de hoy 
dejó de existir repentinamente el que en 
vida fué capitán de la corbeta mercante na-
cional Guayaquil, surta en este pnerto, don 
Pablo Alsina, cuyo buque concluyó de des-
cargar hace tres dias un cargamento de ta-
sajo á la consignación de los Sres. L . Ruiz 
y Compañía. 
Los capitanes de los buques surtos en 
este puerto, íntimos amigos del finado, han 
ouesto el pabellón nacional á media asta 
en sus respectivos buques, adhiriéndose al 
sentimiento que la pérdida de un buen 
amigo y compañero les ha ocasionado. 
Paz á los restos del honrado marino y 
consuelo del cristiano á su atribulada fa-
milia cuando reciba la infausta noticia de 
tan sensible pérdida. 
—Han sido despachados por la Aduana 
de este puerto en el día de ayer los vapo-
res Cataluña, nacional, para Progreso y 
Veracruz; Siratoga, americano, para Nue-
va York; Manuela, nacional, para Pnerto-
Rico y escalas, y Waterloo, inglés, para 
Oalveston. También fué despachada la 
barca americana Charles Purvis, para F i -
ladelfla. 
— E n el vapor americano Cienfuegos, pro-
cedente de Nueva York y entrado en puer-
to en la mañana de ayer, han regresado 
las señoras y señoritas de Coffigny y se 
respetable y y antigua familia de Matánzaa 
que hace once años residía en París, siendo 
el objeto de su regreso la grave enfermedad 
que aqueja á suseñora hermana D" Angela 
Coffigny de Ortiz, madre del diputado á 
Córtes Sr. D. Alberto. Sea bienvenida la ex-
presada familia, que lo es asimismo de 
nueatro compañero en la prensa, redactor 
de la Revista de Administración y antiguo 
amigo el Sr. D. José R. Correa. 
—Bueno es recordar al público que á finos 
del mes actual termina el plazo para sacar 
sin recargo las cédulas personales. 
— Y ¿volvereis á verla?—preguntó á 
Fargeau. 
— i A Antonia? 
—Sí. 
—Mañana quizá, si va, como ha prometi-
do, á ver á Victoria Herbaut. 
—¿Victoria Herbaut? 
—Sí, una infeliz que está moribunda y á 
quien el Conde de Bruand y su querida 
fueron hoy á socorrer. 
—Decid—preguntó Terral levantando há-
cia Fargeau su mirada resuelta—¿no podrí» 
yo también ir á ver á esa mujer? 
—¡Quó idea!—dijo Celestino;—por mi no 
hay inconveniente. 
—Pues entónces, iré mañana. 
—Cuando queráis—dijo Celestino. 
Deade aquel momento Fernando T e m í , 
que habia visto á Antonia ta en el teatro, en 
paseo y en todas partes, admirándola, con-
templándola y envidiándola, no pensó mái 
que en aquella que él llamaba, como Far-
geau, como el Conde de Bruand y como to-
do el mundo, Antonia. 
L a familia de Terral era provinciana; el 
padre había sido portero; pero su vista de-
bilitada le habia obligado á dejar este mo-
desto empleo, viviendo de sus economías en 
Saint-Mesmin, cerca de MusHdan, siem-
pre renegando de su suerte. Estaba vio-
do, lo cual lo consolaba un poco, y habia 
obtenido para su hijo ana plaza gratnitk 
en el colegio de Bergerac. Allí es donde 
Fernando había crecido, constantemente 
encerrado y sirviendo como pu lo de mira 
para las burlas de sus comp ñ-Vos á cansa 
de en modesta condición, muy niño 
se había encontrado ent' ig<io carácter 
de un padre viejo y la cr ;e sus con-
discípulos. Fernando dê de entónces 
había propuesto este atrevido problema: 
¡Vencer! Vencer á loa hombree y á los 
obstáculos, saltar por encima de todo, sin 
detenerse en inútiles miramientos ni comí' 
deraciones de ninguna clase. 
I 
v i 
—D C a / r i n v t o PiríJ» h* SÍ} «icit ado per-
miso ilal (i >l):.>r IO o Í 7 t ! la provinda p -̂
ra la c KMtnwtíioa de no «mbAroadero en 
el Surgidero da B itab iQÓ; lo que ee h a c e 
pábtioa por medio del Boletín oficial, á fin 
de qa« las paráouag qae padieraa conside-
rarjo pena tic idas presenten en dicho Go-
biarno 7 en ei término de 30 diaa las re-
clamaciones correspondientes. 
—Por informes equivocados dijimos en el 
ndmero anterior del D I A R I O que ee había 
hacho la captura de u n contrabando de 
p -en las valúa las en 100 ó 150,000 pesos, 
dasemharcadas clandestinamente del vapor 
Citaluña, irap nnóndoee á su dueño una 
milta de 8,000 pesos, Hirnos procurado 
averigaar la certeza de dicha noticia en la 
fueate más seetura y directa, y podemos de-
cir que el contrabando se hizo, con efecto; 
pero que el valor de las prendas asciende 
silo á 6 000 pesos, y la multa, con derechos, 
recargo, etc., ha ascendido sólo á 400 pesos. 
Conste, pues, esta rectificación, que hace-
mis para dejar las cosas en su verdadero 
lugar. 
—Refiere un periódico de Puerto-Rico 
que en uno de los barrios da la capital fa 
lleció un vecino, y segaa añeja costumbre, 
muchos conocidos y amigos de la familia 
del difunto, concarrieron al velorio. Llegó 
la madia noche, y cuando todos los concu-
rrentes rezaban por el alma del que ya, al 
parecer, no existia, se levantó el muerto 
del ataúd y comenzó á dar voces. L a pavu-
ra y coafualon que este acontecimiento 
produjo fueron indescriptibles. Cada cual 
escapó como pudo, y no quedó uno en la 
habitación. A todo esto el pobre muerto 
pedía que no le dejaran eoio, pero no hubo 
un valiente que se atreviese á hacer com 
pañía al que pocos momentos ántes era con-
siderado por todos como un cadáver. 
E l pobre hombre sufría uno de tantos 
casos de simple catelepeia, pero á no haber 
vuelto en sí, seguramente lo hubieran ente 
rrado vivo. 
— E l teniente de navio Sr. D. Virgilio Ló 
pez Chávez ha tomado posesión el 1? del 
actual de los cargos de ayudante de mari-
na y capitán del puerto de Manzanillo. 
—Ha fallecido en esta ciudad la respeta 
ble Sra. DI Encarnación Montalvo de Cha 
con, relacionada por los vínculos del paren-
tesco con muchas diatinguidas familias de 
la sociedad habanera, á las que damos 
nuestro sincero pésame por esta pérdida. 
Descanse en paz. 
—Leémos en E l Correo de Matanzas: 
"Nuestro querido ó ilustrado amigo don 
Francisco Jimeno, que ha consagrado toda 
su vida al cultivo de las ciencias, acaba de 
demostrar una vez más lo mucho que se in-
teresa por el progreso de esta ciudad, en 
viando al Instituto de Segunda Enseñanza, 
en calidad de depósito y miéntras subsista 
dicho centro de enseñanza oficial, su mag 
nífica y completa colección de maderas del 
país, premiada en nna de las exposiciones 
de Paria, así como su valioso herbario, com 
puesto de más de tres mil especies de plan-
tas curiosamente ordenadas y conservadas 
y nna estimable colección de féculas obte-
nidas de plantas de la Isla por el inolvida-
ble Joaquín Barnet, una de nuestras más 
legítimas glorias. 
Aún agobiado por la dolencia que puso 
en peligro su vida, imposibilitíido para to-
do trabajo, hace esfuerzos el Sr. Jimeno 
por ser útil á esta ciudad á la que tantos y 
tan apreciables trabajos ha dedicado. 
L a adquisición que hace el Instituto con 
esos donativos es valiosísima, pues mucho 
se completa coa ellos su museo de Historia 
Nitural, nutrido en zoología y mineralogía, 
paro pobre, muy pobre en botánica. Ahora 
dicho museo puede considerarse como ver-
daderamente útil para la enseñanza, gra-
cias al Sr. Jimeno, que con esto ha demos 
trado una vez más lo muy merecedor que 
es al aprecio con que le distinguen sus con-
ciudadanos." 
—Ha fallecido en Cárdenas el antiguo 
vecino de dicha ciudad Sr. D. Juan Hurta-
do de Mendoza, teniente coronel retirado 
de Bomberos y persona muy conocida y es-
timada en aquella población. 
—Un dixri) madrileño h i tenido ocasión 
de examinar en la Escuela Pía de San An-
tonio Abad, los notables trabajos que los 
colegios de Castilla, Aragón, Cataluña y 
Valencia y las escuelas de Irache y León, 
han hecho para remitir á S. S. León X I I I 
03n motivo de las fiestas de su jubileo. 
Ln mayoría da los trabajos son caligráfi-
C3s, entre ellos algunos notabilísimos y que 
revelan la vasta instrucción de los PP. es-
colapios y la aplicación de los discípulos que 
educan. 
De Zaragoza ha enviado el padre Pala-
cios una Memoria sobre la dirección de los 
globos, notable bajo el punto de vista del 
problema que en ella se resuelve. E l padre 
Palacios es un eminente matemático y así 
lo demuestra en su obra. 
Los envíos de los filósofos de Irache y los 
teólogos de León son muy notables, tanto 
por la belleza de sus concepciones como por 
la manera de estar ejecutadas. 
L a comunidad ha recibido muchas felici-
taciones de cuantos han presenciado los 
trabajos referidos y muy especialmente el 
virtuoso padre Manuel Pérez, general de 
las Escuelas Pías de España, que nos ha 
acompañado en la visita. 
—Copiamos de la Gaceta di Caminos de 
Hierro: 
"Coste de los ferrocarriles.—En 1884 la 
extensión total de los ferrocarriles del mun-
do se calcula en 290,750 millas; 00 por 100 
de esta existe en países en donde se habla 
el inglés. Australia tiene más ferrocarriles 
que otra nación en proporción á su pobla 
oion. E l coste de estas líneas se calcula en 
1.300,C00,000 libras esterlinas. E l déla Gran 
Bretaña es más alto, pues sube á 41,168 li-
bras esterlinas, por milla, el de Bélgica 
24,787 libras esterlinas, el de Francia á 
24,928 libras esterlinas, Alemania 21,041 li 
bras esterlinas, y el de los Estados-Unidos 
á 12,650 libras esterlinas. 
Señal de alarma en los caminos de hie-
rro.—Los periódicos franceses publican 
nua noticia sobre una nueva señal de alar-
mi en Ion caminos de hierro. Dice así: " L a 
Compañía do los frenos Westingouse ha 
adoptado un nuevo sistema de señal de alar-
a n para neo de los viajeros. 
"Este aparato que tiene por agente prin-
cipal el aire comprimido por la máquina 
para la función del freno se compone de un 
silbato de señales en el tender, puesto en 
junción por una válvula, 
"Esta válvula se enlaza con un diafragma 
móvil que divide en dos partes el recep-
táculo de aire. Una de estas partes se co-
munica con un largo tubo que corre á todo 
lo largo de los wagones, do tal modo que en 
el estado de quietud obra la presión sobre 
las dos caras del diafragma permaneciendo 
silencioso el silbato. 
" E l conducto que enlaza todos los wago-
nes presenta en cada compartimiento una 
válvula movible por un cordón fijo á la por-
tezuela en el lugar que ocupa la campanilla 
de alarma y tirando del cordón, la válvula 
correspondiente se cierra y entóneos siendo 
la presión del receptáculo del tender, supe 
rlor á la presión del tubo distribuidor, el 
diafragma entra en acción, arrastrando en 
su movimiento la válvula de señal de alar-
ma, permaneciendo con todo constante la 
presión, gracias á este mecanismo orientado 
convenientemente para obtener el efecto 
apetecido." 
—En la Administración Local de Adua 
ñas de este puerto se han recaudado el 
día 10 de noviembre, por derechos aranoe 
la ríos: 
En oro $ 19 558-73 
Por impuestos 10,253 30 
Total $ 29,812-03 
— L a recaudación del dia de hoy, viórnes 
11, ha sido la siguiente: 
Importación $ 27,220-57 
Exportación 1,848 98 
Depósito Mercantil 51-20 
Multas 27-09 
Impuesto bebidas 1,196 64 
10 por 100 sobre pasaje 11-05 
Toneladas 197 41 
Cabotaje 5 62 
30,558-56 
T E A T R O D E T A C Ó N . — E l estreno de la 
compañía de ópera francesa de Mr. A. Du-
rand llevó anoche á nuestro gran coliseo 
nna concurrencia muy numerosa. Muchas 
lunetas y no pocos palcos estaban ocupa-
dos por familias conocidas en la buena so-
ciedad habanera. 
Se puso en escena la linda opereta L a 
Mascotte, cuya delicada música es más a-
gradable cuanto más se oye; y, verdadera-
mente, fué cantada con suma perfección, 
tesultando un conjunto admirable. Pocas 
yaces la hemos escuchado tan magistral-
jnento interpretada. 
L a hermosa Mlle. Bennatti, encargada 
flel papel de la protagonista, y Mr. Maris, 
excelente barítono que caracterizaba al pas-
tor Pippo, tuvieron que repetir varias veces 
Q too (ÍQ los pavos y los carneros, entre a-
iaronadores aplausos del entusiasmado audí-
|iorlo. También obtnvo dos veces los honc-
rea de la repetición la picaresca canción ckl 
Cogitan, en la cual Mlle. Bennatti demostró 
auma grada y la facilidad con que emite su 
bien timbrada voz. Es una artista lírica de 
tacultades excepcionales, superiores á lo 
lúe eslgo la opereta. Se nos dice, con este 
motivoj que Mlíé.'Bennatti ha pertenecido 
siempre á la ópr ra cómica. 
M u i ho ha granado en v o z , en arte y en 
hermosura Mlle. Nordall, que lució elegan 
tisimos trajes y fué muy bien recibida por 
el público. 
El jóven tenor Mr. Guernoy, cuya voz no 
es muy extensa ni de gran volúmen, supo 
captarse desde el principio las simpatías 
del aaditorio que le aplaudió con calor, ha-
ciéndole repetir todas las piezas que cantó. 
Todos en la parte cómica se portaron á 
las mil maravillas, distinguiéndose sobre-
manera nuestro antiguo conocido Mr. Me-
zióres, á quien los concurrentes saludaron 
con una nutrida y prolongada salva de a-
plausos al presentarse en escena, como 
muestra del regocijo que les causaba verle 
de nuevo pisar las tablas del gran teatro. 
Mr. Tony, un tanto exagerado en sus 
movimientop; Mr. Vinchon y los coros de 
ámbos sexos contribuyeron al buen éxito de 
la representación. L a orquesta estuvo há 
bilmente dirigida por Mr. Montin. 
Mlle. Bennatti fué obsequiada con lindos 
ramilletes de flores naturales en los pasajes 
más importantes de La Mascotte; y al ter-
minarse ésta todos los artistas merecieron 
con justicia los honores de ser llamados al 
proscenio. 
Para mañana, sábado, se anuncia como 
tercera función de abono E l Oran Mogol, 
ópera en tres actos y cuatro cuadros, que se 
pondrá en escena con gran aparato, lucien-
do la compañía un nuevo y lujoso vestuario. 
E l reparto de los papeles se ha hecho del 
modo siguiente: 
Irma, Mlle. Bennatti, 
Princess Bungaline, Mlle, Nordall, 
A- Merchant, Mlle. Caroly. 
Kioumy, Mlle. Teurnyaire. 
Prince Miprnapour, M. Guernoy. 
Nicobar, M. Mezióres. 
Joquelet, M. Maris. 
Captain Crakaon, M. Tony 
The Grand Brahmane, M. Vinchon. 
Madras, M. Delefosse. 
An Officer, M. Blatche. 
A. Merchant, M. Schulte. 
El domingo se repetirá L a Mascotte como 
función extraordinaria. 
S A L U D A B L E PRECAUCIÓN.—La empresa 
de toros so desviva en llevar á cabo todo 
aquello que tienda á garantizar los intere-
pes del público, respetabilísimo señor que 
paga y es digno de toda clase de miramien-
tos y coneiileraciones. 
Queriendo la empresa prevenir el caso de 
falalflcacion de entradas y localidades, y 
con el fin de hacer casi Imposible toda fal-
silioacion, mandó imprimir la billetería 
en la Península Ahora bien, para con-
vencerse de la legitimidad del hílete bas-
tará mirarle a! trasluz, y en él se leerán por 
trasparencia estas palabras: Plaza de toros 
de la Habana. 
Con un procedimiento tan plausible 
la falsificación es imposible. 
A C A D E M I A D E C I E N C I A S . - S e n o s remite 
lo siguiente para su publicación: 
" E l domingo 13 del mes actual, á las do-
ce, celebrará esta Academia sesión pública 
ordinaria en su local alto, calle de Cuba 
(ex convento de San Agustín.) 
Orden del día.—Io Comunicación sobre 
unas heridas, por el Dr. L . Villalonga.—2? 
Quiste dermoideo del ovarlo derecho. Ova-
riotomía, por el Dr. Casuso,—3? Comunica 
clon, pur el Dr. Ramos. 
Vacuna.—Se administra grátls en el sa 
Ion bajo de la Academia todos los sábados, 
de 11 á 12, por los Dres, García y Torral-
bas. 
Habana y noviembre 11 de 1887.—El Se-
cratario general, José I . Torralbas." 
T E A T R O D E ALP.ISU.—Si algún progra-
ma hay digno de ser anunciado á son de 
bombo y platillos, eate es, aln duda alguna, 
el combinado para la noche de mañana, sá-
bado, por la aplaudida compañía del Sr. Ro-
billot. Hólo aquí: 
A lae ocho.—Efectos de la gran vía. 
A las nuevo.—La gran vía. 
A las diez.—ia colegíala. 
D E G U A N A B A C O A . — E n el Centro de Re-
creo de la villa de las lomas se efectuará el 
próximo lúnes una función extraordinaria, 
en beneficio de los fondos para la instalación 
del Círculo de Artesanos de la misma po-
blación. Se pondrá en escena la preciosa 
comedia titulada L a Cosecha y la pieza de-
nominada No lo quiero saber. 
MAZZANTINI—Según telegrama recibido 
por un amigo nuestro, este simpático dies-
tro pasará por la Habana dentro de pocos 
dían, pues embarcó en Cádiz el 10 en 
el vapor Habana con su sobresaliente cua-
drilla, escriturados para diez corridas en la 
plaza de Méjico. 
LOTKRÍA. — E l sorteo ordinario que se ce-
lebra mañana sábado, nos va á colmar de 
felicidad, magnánimos y benévolos lectores 
del D I A R I O . 
Por fin ha llegado el día: 
¡Nos cayó la lotería! 
Sí señores ¡nos cayó! 
¡Viva el ruido y la alegría! 
¡Nos tocó! 
No hay temor que me equivoque 
ni que la suerte trastroqué 
mi rotunda afirmación; 
apueste á aquel que le choque 
un doblón. 
Lo dicho, dicho, señores; 
hoy, por medio extraordinario, 
todos los premios mayores 
caerán á los suscritores 
del D I A R I O . 
Esta suerte inusitada 
alzará una marejada 
de envidias y de rencores, 
mas reírse á carcajada, 
suscritores. 
Qae aunque la envidia os destrice, 
un antiguo refrán dice 
que á quien Dios fortuna dá, 
San Pedro se la bendice. 
¡Ajajá! 
De modo que hoy por ensalmo, 
todos vals á ser felices 
quedando los infelices 
envidiosos, con un palmo 
de narices. 
Mas para que nadie á engaño 
se llame, y pueda decir 
que había fraude ó amaño, 
bu;?no será desde hogaño 
advertir: 
Que el gordo, ó sea ol primero, 
el segundo y el tercero 
y alguno que otro, inclusive, 
son para el gacetillero 
que esto escribe. 
Es, señores, un capricho 
que debéis do respetar 
sin ponerlo en entredicho 
¡QQÓ! ¿Me lo vais á negar? 
Pues no hay nada de lo dicho. 
CANDIDEZ.—Entre madre é hija: 
—Mira, mamá, cuando ese caballero co-
menzó su declaración, hice lo que tú me 
habías dicho. Le enseñé los dientes. 
—¿Y qué te dijo? 
—Que los tenía muy bonitos. 
L A H I G I E N E . — H a llegado á nuestras 
manos el número 169 del periódico científi-
co popular que se titula como esta gacetilla 
Su agencia en la Habana se halla á cargo 
de D. Miguel Alorda, O'Reilly 90 
T E A T R O D E C E R V A N T E S . — L a compañía 
de zarzuela y baile que lo ocupa anuncia 
para mañana, sábado, las siguientes fundo 
nes de tanda: 
A las siete y media.—Coro de señoras. 
A las ocho y media.— E l amor Ubre. 
A las nueve y media.—Don Sisenando. 
Intermedios de baile y escenas cómicas. 
PERIÓDICOS TEATRALES.—Anoche apa-
recieron E l Fígaro Teatral, E l Espectador 
y una edición especial de L a Habana Ele-
gante. 
Los tres colegas traían en su primera pía 
na el retrato de Mlle. Bennatti, siendo el 
más perfecto el que adornaba á E l Espec-
tador. 
P U B I L L O N E S . — U n a variada función se 
dispone para la noche de mañana, sábado, 
en el circo del teatro de Irijoa, donde se ha-
lla el cuartel general del Coronel. 
Mañana también se inaugurará en Gua 
nabacoa otro circo del mismo empresario, 
con su compañía número dos. 
E L P U N T I L L E R O . — H a visto la luz el pri-
mer número de M Puntillero, revista se 
manal de toros y Teatros, que dirige Paco 
de Oro. Le deseamos prosperidad. 
Aunque el director es de Oro, 
Como bien claro so ve. 
E l flamante Puntillero 
Ha sido impreso en papel. 
DONATIVOS.—Una señora caritativa que 
oculta su nombre nos ha entregado cuatro 
pesos billetes para las cuatro pobres muy 
necesitadas D* María Hernández, D1? Juana 
B, Camero, Da Lutgarda Martínez y Dí Ri-
ta Ramos. 
POLICÍA.—A la voz de ¡ataja! fué dete-
nido en la calle de Villegas, esquina á Obra-
pía, un individuo blanco que hirió á otro 
sujeto de igual clase, con un palo. 
Durante la ausencia de una vecina del 
barrio de la Punta, le fueron robadas de 
su habitación varias piezas de ropa que 
tenía en un escaparate. 
—Al transitar un moreno vendedor de 
dulces por la calle de San Nicolás, esquina 
á la calzada de Vives, fué asaltado por tres 
sujetos de Igual clase, uno de éstos armado 
de un puñal, y le despojaron de cuatro pe-
sos en billetes. £1 principal autor de este 
asalto fué detenido, procurándose Ja captu-
ra de los otros doe, 
—Una par^j» ;!« Orden público detuvo 
en el barrio <it T.io:ou á un pardo que había 
robado en un establecimiento de 'a (inlle d 
S;it; Rafael, esquiua á 1'onauiado ocupán 
dosele el cuerpo del delito 
-Ha eido reducida á priaion una parda 
residente en el barrio de Vives, por robo 
de seis onzas de oro y algunas piezas de 
ropa á un moreno. 
—Fractura de un brazo que sufrió ca 
sualmente un menor, vecino del barrio de 
Peñalver, al 'aerse de una escalera. 
—Eu la casa de socorro correspondiente 
al cuarto distrito, fué curado de primera 
intención un menor, vecino del barrio de 
San Lázaro, de una herida causada por un 
perro en la calle de San Francisco. 
—Una menor, vecina de Puentes Gran 
des, fué atropellada por un coche de plaza 
cansándole contuaiones de carácter grave 
—En Jesus del Monte fueron detenidos 
en una bodega cuatro individuos blancos 
que estaban jugando á los naipes. 
—Fueron detenidos cuatro individuo 
blancos y una mujer por hallarse circu 
lados. 
H A B L A E L ARTE,—Señores Lanman 
Kemp, Nueva York.—Muy Sres. míos: Con 
tínuamento aquejada por una aguda enfer-
medad á la garganta, resultado de mi vida 
artística, y sin esperanzas de mejorar, de 
cidi á hacer nao de su ya célebre Pectoral 
de Anacahuita en unión de su ya bien co 
nocido Aceite de Bacalao, todo esto por in 
dicacion de los afamados Dres. D, Juan 
Zapiola y D. Cárlos Ranquler, á quienes por 
tan feliz indicación puedo decir con orgullo 
que les debo la vida y, como conaocuencia 
forzosa, el sustento de mis hijos. 
Sirvan estas líneas como prueba de gra-
titud hácla Vdes. y los Sres. Ranquler y 
Zapiola, y cuenten con el aprecio y buena 
voluntad de su muy atento 
S. S. Q. B. S, M, 
Doroteo Olivarría. 
Bragado, R. A., abril 6 de 1878 62 
BATALLÓN BOMBEROS D E L A HABANA. 
Programa de las piezas que tocará la 
banda de música en la retreta de su Pa-
trona, en la plazuela de Monserrate, el 
sábado 12 del presente: 
Ia Polka "Waterloo." 
2a Obertura "Poete et Paisan," del maes 
tro Suppó, 
3a Variaciones de requinto y clarinete 
sobre la canción "La Holguinera," por J 
Jaquez. 
4a Tanda de valses "Recitación de amor," 
por E. Waldteufel. 
5" Potpourrí de aires del país, por Rojas 
6a Danzones "Diaoonda" y " E l Etico," 
por Valenzuela. 
7" Habanera "Olimpia." 
8a Pasa-calle "Niña Pancha." 
Habana, noviembre 10 de 1887.—El mú-
sico mayor, Rafael Rojas. 
SOMBREROS PARA S E l i R A S . 
Todos los meses recibimos de Europa los 
modelos de sombreros y capotas para aeño 
ras y niños. 
Una visita á 
LA FASHIONABLE, 
Cn 1551 
9 2 , O B I S P O 
p 
9 2 . 
1N 
CASINO ESPAÑOL de la HABANA 
SECCION DE INSTRUCCION. 
Secretaría. 
Debiendo terminar el dia 31 de diciem-
bre el contrato celebrado para el servicio de 
suscricion á periódicos nacionales y extran-
jeros para el aa'.on de lectura de eate Casi-
no, y haciéndole neceaario renovarlo para 
el entrante año de 1888, eata Sección ha 
acordado dr proposiciones que deberán ser 
presentadas en pliego cerrado ántes del 
día 23 del actual, con objt to de adjudicar 
el servicio á la que reaulte más ventajosa; y 
de órdon del Excmo. Sr. Presidente de esta 
Sección ee bate público para que los que 
deeeen tomar parte se sirvan pasar por la 
biblioteca de este Casino, donde se les pon-
drá de manifiesto la relación que contiene 
los periódicos objeto del servicio, y dirigir 
sus so icitudes ai referido Excmo Sr. Pre 
sidento á este Casino; debiendo expreaaren 
ellas con toda claridad el tipo del servicio 
y la forma de pago. 
Habana, 9 de noviembre de 1887.-4»»-
drés Cobreiro. G 9N 
C A S A D E P R E S T A M O S 
D E A L B E R T O L A M I R A N 
Obrapía núm. 53, esquina á Compostela. 
Se da dinero en todas cantidades sobre prendas j 
muebles. 
Este antiguo y ai ' reúitado establecimiento ofrece 
ventajas sobre los demás, por el poco interés que cobra 
y ceguridad de las joras que en él depositen. 
Constante surtido de prendería y muebles que se rea-
lizan á precios de quemazón. A los compradores: no 
cierren trato sin ántes visitar L r Zi l ia , y de ella sal-
drán satisfechos. 14214 P 13-12N 
Potrero SAN R A F A E L 
(a) 
Z A I Í D I V A R . 
Con noticias de que el Ldo. D . Pedro Eabell, como 
apoderado de D . Plorensio Sáez y Madrazo, intenta 
vender—por conducto de D . Venancio Peña , á cuyo 
nombre figura—el potrero "San Rafael" (a) ' 'Za ld í -
var," ubicado en el barrio de Bañes , término munici-
pal de Quanajay, advierto y prevengo á las personas 
á quienes se haya propuesto ó proponga el negocio: 
19—Que mis clientes D . Juan Atilano, L)? ROSB 
Blanca, D . Santiago, DI1 Concepción y D? Rosario 
Colomé y Sáez—los tres últimos menores de edad— 
tienen establecida una demanda para que se declare 
nula la escritura por la cual aparece el P e ñ a haber 
adquirido la expresada flaca; 
2?—Que de esa demanda se tomó anotación pre-
ventiva en el Registro de la Propiedad correspon-
diente; 
39—Que, por consiguiente, el referido potrero "San 
Rafael" no puede ser vendido sin el consentimiento 
de los hermanos Colomé, porque, de lo contrario, 
quedaría sujeto á las resultas de la indicada demanda; 
49—Qae, si bien el Ldo. Rabell invoca ciertos actos 
para tratar de hacer creer que el aludido consenti-
miento no es yá necesario, el que suscribe ha tomado 
las medidas necesarias para destruir el efecto de esos 
actos y está dispuesto á explicar á quien se lo pre-
gante en qué consisten las tales medidas para que los 
terceros da buena fe se conver>z ra de que no podrían 
comprar el repetido potrero "San Rafael" sin verse 
envueltos en varios juicios civiles y criminales, expo-
niéndose á perder su dinero; 
59—Que, adem is, las rentas y la dotación de vacas 
de dicha finca se encuentran embargadas eu otro j u i -
cio á instancia de los mismos hermanos Colomé. 
Habana, 10 de Noviembre de 18H7 —-Dr. E m , F e -
rrer y Pieabia, San Ignacio 52. 
14179 P 4-12 
INSTITUTO PRACTICO 
de las islas de Cuba y Puerto Rico, 
fondado por el Dr . D . VICENTE LUIB PBKRKB. 
dirigido por los Dres. 
D. A . D iaz Alber t in i 
y D. E n r i q u e Porto. 
Se vacuna directamente de la ternera todos los dias, 
de una á dos, en la calle de O B R A P I A 51, y á domi-
cilio, y se facilitan pústulas de vacuna á todas las 
horas. 
NOTA.—Desde esta fecha queda establecida una 
sucursal de este Centro eu Guanabacoa, Concepción 
núm. 11, de 1 4 3. bajo la dlroonion del Dr. Ti. JV>a-
inpn Ointro. 1R53 P N I 
L I Q U I D A C I O N . 
C o n t i n ú a l a rea l iza (non de las 
e x i s t e n c i a » de la P l a t e r í a \ J o -
y e r í a LA LIRA. DE ORO, Mura l a 
n. 31H. Se debe í«provechar l a 
oportnmdad. E l precio de los 
e í e c t o s l i a n sufrido n o t a b l e des-
cuento. VISTA HA0E FE. 
14010 P I5-9N 
B D C S K O K OK 
PELLON Y COMP. 
T e n i e n t e l i e y a . 16, 
P l a z a Vieja. 
Vende büietea de la Lotería de la Habí* 
na á au justo precio. 
Gran sorteo extraordinario que se ha de 
celebrar en la Habana el dia 24 de diciem-
bre de 1887. Precio 200 pesos B. B. el ente-
ro, vigésimo 10 B. B. 
P L A N D E P R E M I O S . 









de 10 000 
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de 1000 
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711 premios. 1 950,000 
Gran tiesta de los Desamparados 
en la Iglesia de Monserrate. 
En la noche del sábado, 12 del actual, se celebrará 
á la hora de costumbre la gran salve á toda orquesta, á 
su conclusión se quemarán fuegos artificiales en la 
plazoleta de dicho templo, en la cual tendrá efecto la 
gran retreta por la banda de música del Batallón de 
Bomberos Municipales, á cuyo efecto se formará el 
cuadro de costumbre, y para la entrada en él, están á 
disposición del público las papeletas en todos los es-
tablecimientos inmediatos a la parroquia. 
A l dia siguiente, á las nueve de la mañana, tendrá 
efecto la solemne fiesta á grande orquesta, y el bautizo 
de un magnífico carro que ha adquirido el cuerpo de 
Bomberos Municipales, y por la tarde á l a s 5 en pun-
to, saldrá del templo la procesión, á la que asistirán 
todas las Archicofradías. comisiones del ejército y vo-
luntarios, el cuerpo de Bomberos Municipales, con su 
personal y todo el material rodado, el Batallón de 
Bomberos de Guanabacoa y la distinguida Compañía 
de Guías del Excmo. Sr. Capi tán General, al mando 
de su entusiasta comandante Sr. D . Joan Antonio 
Castillo. 14103 P 3-10 
L O U I S I A N A . 
"Números agraciados con los 
premios mayores en el sorteo 
celebrado hoy 8 do noviembre. 
71,411 $ 150 ,000 
69,368 $ 5 0 , 0 0 0 
•70,113 $ 2 0 , 0 0 0 
71,361 á 71,410 con sproximaciones de $300 
71,412 á 71,461 .... $300 
69,318 á 69,367 .... $200 
69,369 á 69,418 .... $200 
70,063 á 70,112 .... $100 
70114 4 70,163 .... $100 
Todos loa que terminen en 11 $50 
E l d ia 16 Ilegrará l í i l i s ta ofi-
c ia l y p a g a r á los premios ea 
el acto. 
1 
S A L U D N . 2 
POR CAUANO. 
Entre loa billetes vendidos por el admi-
nistrador de Lotería* tú 32, Puerta del Sol 
nám. 6, Madrid, han sido agraciados loe 
números siguientes, en el sorteo celebrado 
hoy dia 8 de noviembre de 1887. 
Premin* 
SOO 6 3 0 5 8OO 
SOO 6 7 0 3 8OO 
SOO 8 3 0 9 8OO 
3 0 0 0 0 8 9 0 7 8OO 
8 0 0 8 9 1 2 8 0 0 
8 0 0 8 9 1 4 8 0 0 
3 5 0 0 I O O 6 6 6OOOO 
125COO 1 0 9 0 8 8OO 
3 5 0 0 1 1 1 8 9 8OO 
8OO 1 2 0 0 8 8OO 
8 0 0 1 3 6 8 4 8OO 
8 0 0 1 4 3 0 9 8 0 0 
6 0 0 0 1 5 0 3 6 8 0 0 
6 0 0 0 1 5 1 8 6 8OO 
2 5 0 0 0 0 1 S 2 9 0 8 0 0 
6 0 0 0 1 5 3 0 4 8OO 
Sorteo para el 17 de noviembre, 
consta de u n a s é r i e de 3 0 , 0 0 0 bi-
lletes, premio mayor 1 4 0 , 0 0 0 pe 
setas. 
G r a n sorteo extraordinario de N a 
v i dad para el 2 3 de diciembre. 
T ' L A N D E P R E M I O S . 
Premios Pesetas. 
1 2 1 8 
1 3 0 6 
2 8 1 2 
3 5 6 1 
3 8 1 6 
3 8 1 8 
3 9 5 5 
3 9 5 6 
3 9 5 7 
4 0 5 4 
4 3 0 8 
4 7 0 4 
6 2 1 1 
5 8 6 1 
5 8 6 2 
5 8 6 3 
1 de 2 500.000 
1 de 2.000.000 
1 de 1.000.000 
1 de 750.000 
1 de 500.000 
2 de 250.010 500.000 
3 de 12R 000 375.0 0 
• de 80.000 320.000 
B de 50.(K0 300.000 
10 de 40.000 400.000 
2t de 20.000 400.000 
20«8 de 2.500 5.220.000 
4999 reintegros de 500 p «setas para los 
4 999 uú meros cuya terminado a sea 
igual á la del que obtenga el premio 
mayor 2.499.500 
99 aproximaciones de 2,500 pesetas cada 
una, para los P9 números restantes de 
la centena del que obtenga el premio 
de 2.500 00 peseta» 217.500 
99 idem de 2,500 id . , para los 99números 
restantes de la centena del premiado 
con 2 000,000 de pesetas 247.500 
99 idem de 2,500 id. , para los 99 números 
restantes de la centena del premiado 
con 1.000,000 de pesetas 247.500 
99 idem de 2,500 id. , para los99 números 
restantes de la centena del premiado 
con 750,000 pesetas 247,500 
99 idem de 2,500 id., para los 99 números 
restantes de la centena del premiado 
con 500,000 pesetas 247.500 
2 idem de 50,000 id . , para los números 
anterior y posterior al del premio ma-
yor 
2 Idem de 30.000 id . , para los números . , pa 
anterior y posterior al del premio se-
gundo 
2 idem de 20,000 id, , para los números 
anterior y posterior al del premio ter-
cero 
2 idem de 14,000 id , para los números 
anterior y posterior al del premio 
cuarto 
2 idem de 10,000 id . , para los números 








Cn 1613 1 H> 
18.250.000 
l-12d 
C R O N I C A R E I J G I O S A . 
D I A 12 D E N O V I E M B R E . 
Santos Diego de Alcalá, confesor, Millan de la Co-
golla, presbítero, y santa Estela, virgen. 
San Diego de Alcalá, confesor.—El humilde y bie-
naventurado padre san Diego, religioso de la órden 
del sei dfico padre san Francisco, fué de un lugar pe-
queño de Andalucía. Vivió algún tiempo en su tierra, 
cerca de una iglesia antigua y solitaria, en compañía 
de un devoto sacerdote ermitaño, trayendo el mismo 
hábito y ocupándose en santos ejercicios de oración y 
meditación. Tenían los dos nna huerta, la cual cu l t i -
vaban, así por huir de la ociosidad como para susten-
tar su pobre vida. Su vestido era muy pobre y áspero, 
los piés siempre descalzos, y en efecto, su hábito, t ra -
je y compostura exterior era una imagen de la mor t i -
ficación interior y de la honestidad de su alma. Con 
esta penitencia se juntaba como con su buena herma-
na la continua oración y elevación de su espíritu, por-
que oraba con tan fervoroso afecto, que muchas veces 
fué visto su cuerpo levantado en el aire por la fuerza 
del alma que estaba arrebatada y absorta en Dios. 
De la sacratísima Virgen María, nuestra Señora, fué 
devotísimo: ayunaba todos los sábados y las vigilias 
de sus fiestas á pan y agua, y con gran confianza re-
urría á ella en todos sus trabajos y en los de los p ró -
imos. F u é de una simplicidad tan cándida y tan p ru-
dente en todas sus obras y palabras, que no se podía 
dudar ser enseñado y guiado en todo lo que decía y 
hacía por el espíritu del Señor. E l cual le dió una luz 
tan sobrenatural y tan soberana, que en algunas pre-
guntas y dificultades de las ciencias humanas daba 
tan altas respuestas, que bien parecían derivadas del 
Autor y Maestro de toda sabiduría. Y no es maravilla, 
porque el alma humilde y sencilla es capaz para ser 
enseñada de Dios y levantada á cosas maravillosas y 
soberanas, como se ve en algunas que hizo Dios con 
el santo fray Diego. Habiendo, pues, vivido con el 
ejemplo que hemos dicho, y siendo tenido de todos los 
que le conocían por santo, cargado de años y rico de 
merecimientos, deseando ya llegar al puerto y verse 
con Dios, se enfermó, y llegada su hora, estando con-
gregados los fieles, les pidió perdón con muchas l á -
grimas, y que le diesen su hábito y una cuerda de su 
religión, lo cual hizo por imitar á su padre san Fran-
cisco y morir como é), pobre y humilde. Murió el s á -
bado á las 12, en noviembre del año 1463. 
F I E S T A S E l . DOMINGO. 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á 
las 81, y en las demás iglesias, las de costumbre. 
RE A L Y M U Y I L U S T R E A R C H 1 C O F R A D I A del Santísimo Sacramento, establecida en la pa-
rroquia del Santo Angel Custodio.—Secretaría —De-
biendo tener efecto á las 8 de la mañana del dia 12 
del corriente mes las honras fúnebres en sufragio de 
las almas de los Sres. Hermanos difuntos, se suplica 
á los Sres. Cofrades la puntual asistencia.—El Vice-
secretario. José de Socarrás . 
14135 la-10 2 d - l l 
Iglesia de S. Felipe ííeri 
El . domingo ptóximo, 13 de noviembre, celebrará la 
Cofradía del Santo Escapulario sus ejercicios men-
suales. L a comunión será á las 7 y al anochecer habrá 
Rosario y Sermón con exposición de S. D . M , y se 
terminará con la procesión de la SStna. Virgen. 




Q U I N T O A N I V E R S A R I O . 
E l iáres 14, á las ocho de la maña-
na, f o ceiabrarán honras en la iglesia 
de Belén, por el eterno descanso del 
alma del 
Exciflo. Sr. Dr. D. Juan Manuel S. 
DE BUSTAMANTE. 
Q. E . P . D . 
Su viuda ó hijos ruegan á sus ami-
gos que los acompañen en dicho acto. 
Habana, noviemhre 12 de 188?. 
Cn 1610 l-12a 2 -1M 
JE. P. D. 
La Sra. D" Haría de la Luz de Soria 
y Torres, 
H A F A L L E C I D O : 
Los que suscriben, sobrinos y amigos 
de la finada, suplnau á las personas 
de su amistad se sirvan acudir á la ca 
sa iDortuoria, calle de Peña Pobre n. 
7, á las cuatro de la tarde de hoy, pa 
ra desde allí acompañar el cadáver 
hasta el cementerio de Colonj favor 
qu'í agrá decerán. 
Habana, 12 de noviembre de 1887. 
Fernando de Plazaola—Ldos. Fernando y 
Adolfo de Plazjola y • otilla—Arturo y Ernes 
to de Plszaola y Colilla—Francisco de Pa'ila 
Brasx—Raf ¡el de Mnrnri y Cotilla—Cristóbal 
de la Torre—Casto V i l h Ido—Francisco H e -





E . P . D . 
E l mártas 15 del corriente, á las ocho 
de la mañana, ae celebrarán honras 
fúnebres en la iglesia de Belén, por el 
eterno descanso del alma de 
D. Fernando García Calvo. 
Su hijo, hijos políticos, nietos y de-
más parientes, suplican álas personas 
de su amistad se sirvan concurrir á 
dicho acto, favor que agradecerán 
eternamente. 
Habana, 12 de noviembre de 1887. 
Asociación del Gremio de Talleres 
de Lavado. 
E l jnéves 17 del corriente, á las siete de la noche, 
celebrará Junta general extraordinaria esta Sociedad 
en el local de costumbre para lo cu,:' se cita á todos 
los asociados, y á la par se les suplica en bien de sus 
propios intereses que se abstengan en absoluto de con-
traer compromiso alguno respecto á carbón, hasta pa -
sada la junta, donde se harán declaraciones de gran 
importancia cobre el particular.—El Secretario inte-
rino, ./•it un i? E.heramuno 
NOTA.—Adicha jun a p o d r á n concurrir todos los 
que pertenezcan al Gremio sean 6 no asociados, pero 
tendrán voz y voto sólo los que de derecho l«s corres-
ponda.—Habana y noviembre 11 de 1887. 
14220 6 a - I l 5d 12 
PI A N O Y B O R D A D O S : U N A P R O F E S O R A D A lecciones de ámbas cosas á domicilio, con todo 
esmero, y en pariicular á los niños que tanto les fasti-
dian, los primeros conocimiw.tos de música, promete 
por su carác ter especial rápidos adelantos, consiguien-
do les agrade cada vez más este estudio. San Igna-
cio 2 al ' os. 1(048 4-9 
A L A S M A D R E S D E F A M I L I A — L A S E Ñ > ra que enseña á bord ar al vapor, se ofrece nueva-
mente a sus favorecedores por ( I ínfimo preci > drt dos 
pesos y tren á domicilio, con el ros t ió ad«-má< de un 
pañuelo do batista: calle del Sol 74, izquierda, bajos. 
14031 4 9 
SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS 
Consumo del Ejército y Armada. 
Por acuerdo del Consejo de Gobierno, ee cita por 
este medio á los Sres. sócios para la Junta General 
extraordinaria, que tendrá lugar el 16 del próximo 
noviembre, á las 12 del día, en los Almacenes de la 
Sociedad, con objeto de proceder á la elección de los 
Sres. sócios que han de completar el Consejo, rogando 
la puntual asistencia á la reunión al Sr. Presidente de 
su representación á favor de otro sóoio cualquiera, con 
arreglo al artículo 42 del Reglamento. 
Habana 28 de octubre de 1887.—El Secretario, Juan 
Zeuhin. Cn 1570 11-S 
N U E S T R A S E Ñ O R A D E L B U E N SOCORRO. 
S O C I E D A D D B 8OC0RBO8 MUTUOS 
D E ARTESANOS D E L A H A B A N A . — S E C R E T A R I A 
Por ucuerdo de la Directiva y de órden del sefior 
Director, tengo el honor de citar á los señores asocia-
dos para l i Junta General extraordinaria que se ha 
de efectuar el domingo 13 del corriente, á las I I de la 
mañana, en el Circiun de Trabajadores, Dragones S9. 
El asunto que ocasiona la Junta es la angustiosa 
situación porque la Sociedad atraviesa, y en ella se ha 
de tratar del aumento extraordinario que ha tres me-
ses se vieue pagando, por lo que espero que acudiréis 
á ilustrarnos con vuestra valiosa cooperación. 
Habana, noviembre 7 de 1887.—El Secretario, I g -
nar.io Echeverría- 14064 4a-9 4d-10 
i.A P E R L A 
CASA DE PRESTAMOS. 
Compostela 50, entre Obispo y Obrapía. 
Casa recomendable y de reconocido crédito por la 
formalidad en sus contratos. L a Perla ha sido fabri-
cada expresamente para el giro de Prés tamos. Se co-
bra un módico interés y se esperan 6 meses. Se vende 
un buen surtido en prendería procedente de relance. 
C O M P O S T E L A 50. CASA D B L O P E Z . 
Cn 1591 8-6 
ÜN A A C R E D I T A D A PROFESORA I N G L E S A desea aumentar rii- clases á domicilia, ensaña 
cuatro idiomas, iui-trucci'>n en castellano, música, sol-
feo y labores (pre ños módicos) referencias de las fa-
milias que ha enseñado á hablar el inglés: otra profe-
sora que enseña 'o mismo daría lecciones en cambio 
de casa y comida: dejar las señas escritas en Muralla 
número 55. 1<(M7 4 9 
INSTITUTRIZ 
Se ofrece una, con iomejorablcs recomenlaciones 
á los señores padres qne di sonn dar á sus hijas una 
esmerada educación, Vil l ígas 115 informarán. 
1403« 4-9 
ALEXANDRE AVELINE. 
A C A D E M I A M E R C A N T I L Y D E I D I O M A S 
F U N D A D A E N 1805.—LA MAS A N T I G U A 
V I L L E G A S 42, casi esquina á O'Roillv. 
1402 ! 4 9 
T . H . C H H I S T I B , 
PROFESOR D E I N G L E S . 
Se ofrece al público y colegios para la enseñanza de 
este idioma. Habana 186. 1:1840 16-5N 
F R A N C E S 
Un profesor de francés de la Universidad de Fran 
ola, con mochos años de práctica en la enseñanza, se 
ofrece á dar clase á doniioilio. Amistad 44. 
13H53 16-1 N 
1419Í ?d-12 
O R D E N D E L A PLA2,¿k 
(«EL D I A 11 D E N O V I E M B R E D B 188?. 
SERVICIO P A R A EL 12 
Jefe de dia.—El Coronel del 1er BataJlot Ligeros 
Voluntarios, D . Adolfo Lenzano. 
Visita de Hospital.—Rto. Caballería del Príncipe, 
_í"!»,pitanía General y Parada. — 1er Batallan de 
Ligeros VoluLtarios. 
Hospital Militar.— 1er Bon. Ligeros Voluntarios. 
Batería de la Reina.—Arti l lería de Ejército. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Mi l i t a r . -
K T de !a Plaza, D . Emilio Rigó. 
¡mazinariu en idem.—El 3o de la misma, O. Pron 
<;í - : o Sobrodo. 
E L RAMILLETE 
F L O R E R I A 
Mnralla 53, entre Habana y Compostela. 
SIEMPRE NOVEDADES. 
Acabamos de recibir un precioso surtido en som-
breros, capotas y tocas para señoras y niñas, mode-
los todos nuevos á precios módicos, como lo tiene 
acredi'ado e^te establecimiento. 
1395H 8-8 
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Habana, 9 de noviembre de 1887.—K; Adralní»-
Señorita: Pe rmí tame una palabra. E l primer dia 
hermoso que V . salga á la calle, compre V . un cajon-
cito del J abón de Azufre de Glenn. Ese purifleador 
admirable ha de remover seguramente cada uno de esos 
granitos que detractan en tan alto grado de su her-
mosura. 
E l secreto de la juventud está interesado en cada 
botella del Tinte de Pelo d* H i l l . 15 
CIRCULO HABANERO. 
Programa de las 1 unciones que dará esta 
Sociedad en el mes de noviembre de 1887. 
Jnéves 17.—Zarzuela. 
Viérnes 25.—Idem. 
Habana, noviembre 8 de 1887.—El Secre 
tarío. 14119 5-10 
L I B R O S B A R A T O S . 
Lafuente: Historia de España , 30 tomos, $'0. 
Dante: L a Divina Comedia, ilustrada por Doró , 
3 tomos, $25. 
Restrepo: Historia de la Repúbl ica de Colombia, 4 
tomos, $11. 
Tirón: Historia y Trajes de las Ordenes Religiosas, 
2 tomos, $7. 
Cor té . : Diccionario Doméstico, 1 tomo, $5. 
Eugenio Suó: E l Jud ío Errante, 8 tomos, $S. 
Eugenio Su^: Misterios de Paiis, 2 tomos, $5. 
Chateaubriand: Memorias de Ultra-Tumba, 5 to-
mos, $R. 
Mar ínez de la Rosa: Obras Completas, 5 tomos, $8. 
Ziragoza: Las Inmrreccioues de Cuba, 2 tomos, $7. 
Mellado: España Geogrffí'ia Pintceaca, 1 tomo, $1. 
Los tres Guardias de la Reina y E l Juramento de 
un Proscrito, 4 tomos, $15. 
Cervantes: E l Pr íoc ipe de los Ingenios, 2 tomos, 
$in. 
Historia de la Prosti tución, 2 tomos, $7. 
Moreno Cela:la: Historia de las Religiones, 2 t o -
mos, 
Pablo Feval: Los Tribunales Secretos, 2 tomos, $9. 
Angelón: Los Misterios del Pueblo Español , 3 to -
mos, $8. 
Nota.—Además, hay un surtido general en Libros 
de Medicina, Derecho, Ueliei-n, Novelas, Libros en 
blanco, Diociouarios y Gramáticas en todos idiomus. 
También se compran toda clase de Libros, Estuches 
de Cirnjía y de Matemáticas. 
Monte n , 61, fronte al Campo Marte, librería. H a -
bana. 14209 5-12 
Sociedad Balear de Beneficencia. 
Debiendo cubrirse la plaza de Recaudador de la 
misma, se admitirán proposiciones en pliegos cerrados 
hasta el dia 21 del corriente, á las 4 de la tarde, con 
arreglo al pliego de condiciones, que estará de mani-
fiesto en la Secretaría, Compostela n. 152; debiendo 
advertirse que la retribución de que disfrute será pre-
cisamente un tanto por ciento de lo que recaude, y que 
con arreglo á lo que previene el Reglamento el recau-
dador debe ser sócio de núm«ro .—Habana 9 de no-
viembre de 1887.—Antonio F . Oolom. 
Cn 1599 4-9 
ANUNCIOS. 
P H O F i E S S I O i C T E S 
HILARIO GONZALEZ RÜIZ, 
A B O G A D O . 
Domínguez número 1, Cerro. 
1S404 3«ft-2« 2«d 27 0 
DO Ñ A G U A D A L U P E G O N Z A L E Z D E P A 8 torino, comadrona- facultativa: participa haberse 
trasladado de la calle de Empedrado n . 53, á la del 
Baratillo núm. 4, esquina á Justiz, altos, en donde 
ofrece á sus amistades y clientela, su nueva morada. 
14180 2 6 - 1 1 N 
Mme. Glemence Pnohen, 
comadrona francesa de 1? dase de la facultad de Pa-
rís, se ha trasladado al n, 65ide la calle de la Rabana 
esquina ó O-Reilly. C—1572 1 N 
CONSULTORIO DEDICO DOSIMETRIGO 
D E 
D. Mannel de Granda y González, 
DOCTOR KN M E D I C I N A Y C I R U J I A . 
Especialidad—Afecciones oculares, Aparato respi-
ratorio. Tubo digestivo y enfermedades de mujeres y 
nlfios. 
H O R A S D E C O N S U L T A . 
Para señoras y niños, de 10 á 1. 
Para caballeros, de I á 4, 
Neptuno 24 entre Consulado é Industria. 
14085 26-10N 
Valla de Gallos de la Habana 
¡lluangnracion de la temporada de picol! 
SUNTUOSA F U N C I O N , 
que tendrá efecto el miércoles 1G de noviembre de 
1 8 8 7 
D I A D E S A N C R I S T O B A L , 
santo patrono de esta capital. 
Oran "Match" para la decisión del Champion de 1887 
Bandos A Z U L y P U N Z O 
Una lucidísima guerra de 
D O C E G A L L O S 
que tendrá t-fecto á las dos de la tarde. 
Mult i tud de peleas de pico casadt s ya. 
Animación extraordinaria. 
Para más pormetores, l é anse los programas que 
con detalles se han repartido. 14210 3-12 
CENTRO CATALAN. 
S E C R E T A R I A . 
En Junta General extraordinaria que celebró este 
Centro el dia ocho de Octubre último, quedó aproba-
do, para que empiece á regir desie el dia primero de 
Diciembre del corriente año, un artículo adicional al 
Reglamento que dice: 
' 'Todo sócio de nuevo ingreso además de las obliga-
ciones consignadas en el Reglamento, pagará como 
cuota de entrada, cinco pesos billetes." 
Lo que se publica para general conocimiento, 
Habana, 8 de noviembre de 1887.—El Secretario, 
José S. Feliv. Cn 1609 I7-11N 
E l Secretario del Juzgado Municipal de Güines nos 
remite la siguiente carta: 
Secretar ía—Part icular . 
Sres. Rio y Comp? 
Habana. 
Muy Sres. míos: hacía tiempo venía padeciendo de 
unos vértigos producidos por nna lesión del estómago, 
pasados los cuales quedaba este inútil para la diges-
tión; cansado del tratamiento tónico y nutrit ivo que 
me recetaron varios médicos, resolví tener una con-
sulta con el reputado Dr . D . Juan M . Espado, de esa 
capital, quien me recomendó el tratamiento atoado, y 
hoy tengo la satisfacción de comunicarle que con dicho 
tratamiento he recuperado la salud, he aumentado mi 
peso en ocho libras y estoy tan ágil y de ánimo dis-
puesto que atiendo perfectamente mis múltiples ocu-
paciones. 
Fal tar ía á un deber de gratitud si no dirigiera á V d . 
estas líneas autorizándole para su publicación á fin de 
que, los que como yo padezcan del estómago, sepan 
que con el tratamiento del "Agua Azoada" encuen-
trangeticaz remedio. 
Se repite como ántes de V d . affmo. S. S.—Rafael 
D í a z García. 
Güines octubre 20 de 1887. 
Cn 1592 15-8N 
NTRO GALLEGO. 
S e c c i ó n de Hecreo y Adorno. 
Secretaría. 
La Junta Directiva, de acuerdo con esta Sección, 
ha dispuesto para el domingo 13 del corriente en el 
Teatro de J a n é función l ír ico-dramática expresamente 
para los Sres. sócios. Será requisito indispensable la 
presentación del recibo del mes de la fecha. 
Se reservarán, para las señoras y señoritas, las filas 
de lunetas que se consideren necesarias. 
También el domingo 27 y en el propio teatro, ten-
drá efecto un expléndido baile á los acordes de nna 
reputada orquesta. 
Los palcos se venderán en la Secre tar ía al precio 
de dos pesos B . B . 
H&bana, Noviembre H de 1887.—El Secretario de 
la Sección. J i w n A Rodríguez. 
Cn 1611 la-112d-12 
[TAL SEGURO. 
E l que deaée ser rico compre billetes al costo en 
el baratillo 
1 5 1 L C A I M I T O , 
PLAZA DEL VAPOR 
B R A G O N E B Y G A L L A N O . 
1 0 0 , 0 0 0 pesos 
y todas tus apróximaciones, más los premios siguientes: 










8. L . A L V A R E Z J 
Dr. G-alvez Gruillem, 
especialista en impotencias, esterilidad y enfermeda-
des venéreas y sifilíticas. Consultas de 12 á 2. Espe-
ciales para señoras los mártes v sábados. Consultas 
por correo. Consulado 103. 14099 15-10N 
DR. JOSE M A R I i F R I E R A , 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Especialista en las enfermedades s'filíticas y de la 
matriz, hotel Perla de Cuba, calle de la Amistad, en-
tre el hotel Telégrafo y el cafó E l Prado. Horas de 
consulta do 7 á 9 de la mañana y 5 i 6, 7 i de la tarde. 
14019 8-9 
F . N. J u s t i n i a n i C h a c ó n , 
D E N T I S T A . M B D I O O - C I R U J A K O . 
Salud 42. entre Campanario y Lealtad. 
13086 27-19 
DR. GA11GANTA. 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta da 11 á 1. Es-
pecialidad: Matr i í , vías urinarios, laringe, y slfllítican. 
Cn 1549 1-N 
R E I N A N. 37, frente á Galiano. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-slfllfticas y 
afecciones de la piel. OonunUas de 2 á 4: 
Mártes, iuéves y sábado, prát is á los pobres, de 3 & 4. 
Cn 1550 1-N 
Dr. J o a q u í n L.. Jaoobsen, 
M E D I O O - C I K U J A K O . 
Consulado n . 106, esquina á Trocadero. Consultas 
d e l l á l . 13751 16 3N 
Chasuaceda. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A , 
ha trasladado su domicilio á Prado 79 A , entre V i r -
tudes y Animas. Consultas de 8 á 4. 
13850 27-1N 
DR. C. M. DESVERNINE. 
Obras de A l v a r o C a r r i l l o . 
Empastadas y con láminas. 
E l Primer Amor 2 ts. $4. Los Caballeros del Amor 
2 ts. $1. L a Majado Maravillas 2 ts. $1. E l Llanto de 
una Hi j a 2 ts. $4. Precios en billetes. 
OBíSPO 54, L I B R E R I A . 
14215 4-12 
CR O N I C A G E N E R A L D E E S P A Ñ A O SEA historia ilustrada y descriptiva de cada una de sus 
provincias. Cada provincia se vende por separado á 2 
pesos billetes. Obispo 5 i , librería. 
14151 4-11 
L a causa eclesiástica de Oviedo 
sobre desprecio y violación de censura impuesta á va-
rios canónigos y capellanes, etc. 1 tomo $3 Historia 
de Mart in Lntero, 1 tomo $3. Historia del Cisma de 
Inglaterra, 1 tomo $1-50. Historia de las variaciones 
de las iglesias protestantes, por Bossuet, 2 tomos 
$3-50. Compendio cronológico de la Historia ecle-
siástica, 4 tomos $2. Nueva Historia general y com-
pleta de la igiesia, por Moreno Cebada, 12 tomos $15. 
Precios ea billetes. 
OBISPO 54, L I B R E R I A . 
14153 4-11 
Historia de la insnrreccioii y guerra de 
Cuba, por D Eleuterio L 'of r iu y Sagrera, 4 tomos, 
12 pesos billetes. Obispo 54, librería. 
14152 4-11 
SUSCRICION A LECTURA. 
á domicilio, solo se pagan dos pesos al mes y cuatro 
en fondo que se devuelven al borrarse: hay más de 
10,000 obras donde escoger, también se realizan un 
gran número de obras escogidas á precios baratíbimoi>, 
como asi mismo métodos y papeles de música. Pídase 
el catálogo que se dará gratis: L ibre i ía La Universi 
dad, O'Reilly 61 entre Aguacate y Villegas. 
14095 4-10 
rnm M LETBÍM 
E L MEJOR SISTEMA 
Tren de limpieza de Letrinas. Aseo, puntualidad y 
economía Gratis Ins trabaos en qneel con'enido con-
vengu p»1 a uso inmediato coiro "boro. Or^e' •->: Com-
postela 18', Peina 123, p s n a d t r í a Cetro de Oro; A n i -
mas é Irdusir is . bodega; Pr ínc ipe Alfonso 402, alma-
cén de Novo y H9—Faustino Mor i . 
11237 5 12 
E L E X P R E S O 
Tren de limpieza de letrinas y pozos. M i s barato 
que ninguno de su clmie. Líquido desiufe ctacte grfitis. 
Abundanfia de aserrín pa'a el aseo. Ordenes Paseo 
de Tacón ó Infanta y demás puntos que ind>can las 
tarjetas que se reparten de dicho tren.— Alejo Soya 
yHno. 142 '« 5-12 
El Nuevo Sistomac 
Tren para limpieza de letrinas, posos y •umldonw. 
hace los trabaos más baratos que ninguno de su clasa 
«O'J aseo y usando deslnfeotante: recio* órdenes: café 
La Victoria oallr de la Muralla, Monte y BoTillagig»-
do, Luz y Bgido, Genio» y Consulado, Virtudes y Qa-
¡iarn, bodega esquina de Tejas, Concordia y San N i -
colás " ^lelSc .Ar?rnT;i>rtr f SBH JAJÍ 
?4047 5 9 
WOÍTIPfi 
UN itiairuiday brillante pianista, desea coló csise con 
una fami ia de buena posición. Ha residido tres aCos 
en Cuba, y puede presentar altas credenciales. D i r i -
girse al Sr. I .1. Cúrt is , Almacén de pianos. Amistad 
n. 90 esquina á San José , Habana. 
11221 8 12 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
ATRACTIVO SIN PRECEDENTE DISTRIBUCION DE HAS DE IN tffllOK. 
PJBKMIO M A Y O K , $ 3 0 0 , 0 0 0 
Lotería del Estado de Loulslana. 
Incorporada en 1868, por 25 olios, por la Legisla-
tura para lo» objetos de Ednoaoion y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, ra franquicia forma 
parte de la presente Constitución del Estado, adop-
tada en diciembre de 1879. 
LOS SORTEOS T I E N K N L D Q A B TODOS L O S U B S B S , 
SIENDO E X T R A O R D I N A R I O S L O S D B J U N I O T D I O I E M -
BBB. 
uertiflcamos: los abajo firmantes, que bajo nuesi: a 
supervisión y dirección, te hacen toaos los preyaru-
Uvospara los Sorteos inensuales y semi-anuales de a 
Lotería del Estado dt Louis iana; que en persona 
presenciamos la etlebraeion de dichos sorteos y que to-
dos se efectúan con honradee, equidad y buena ft y 
xutoriznniof á la Empresa que haga uso de este cer-
tificado con nuestras firma» cn facs ími le , sn tod s 
sus anuncios. 
Comisarios. 
Lo» que suscriben. Banquero» de Nueva Orlean», 
pagaremos en nuestro despacho los billete»premicítUs 
de la Lotería del Estado de Louis iana que nos »e*n 
presentados. 
J . EL. O G L E S B Y , PRBS. L O U I S I A N A K A T . 
B A N K . 
P I E B R E L A N A Ü X , PRBS. S T A T E N A T . 
B A N r t . 
A. B A L D W I N , PEES. N E W O R L E A N S N A T . 
B A N K . 
C A R L K O H N , PRES. U N I O N N A T ' L B A N K . 
Gran Sorteo seml-annal extraordinario 
en la Academia de Música, Nueva Orleons, 
el már tes 13 de diciembre de 1887. 
P r e m i o mayor, $ 3 0 0 , 0 0 0 . 
100,000 billetes ft $20 cada uno.—Medios 
$10.—Cuartos $5.—Décimos $2.— 
vigésimos $1. 
L I S T A D B 
1 P R E M I O D E . . . 
1 P R E M I O D E . . . 
1 P R E M I O D E . . . 
1 P K K A l í O D E . . . 
1.0B PRKMIOB. 
















LIBROS MIÍF BARATOS. 
Para desalojar el 1( cal 
S E H E A I L I Z A I T 
de historias, viajes, Medicina, Derecho, novelas de 
autores nacionales y extranjeros. Diccionarios, His-
toria natural. Física y Química, agricultura, religión, 
& , &.; hay más de 20,000 volúmenes, á los que com-
pren partidas se les hará además descuento. Salud 
número 23, librería. So reparten catálogos grát is . 
13fi99 11-2 
G A B I N E T E ORTOPÉDICO 
D E 
G A L V E Z y F U N E S 
" N U E V O B R A G U E R O D O B L E COMPRESOR" 
Recomendado por acreditsdos profesores médicos, 
cómodo, seguro y eficaz. Evita innumerables males. 
Propiedad exclusiva de la casa. 
Se construyen toda clase de aparatos ortopédicos. 
Precios sumamente módicos. 
108, O ' R E I L L Y , 106 
14238 17-12 N 
2 P R E M I O S D E . 
5 P R E M I O S D E . 
25 P R E M I O S D E . 
100 P R E M I O S D E . 
200 P R E M I O S D E . 
500 P R E M I O S D E . 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios de $500, aproximación al de 
$300,1100, son. . 
100 premios de $300, aproximación al de 
$100,000, son 
100 premios de $200, aproximación al de 
$50,000, son 
TEEMINALES. 
1000 premios de $100, decididos por el de 
$300,000, son $ 100.000 
1000 premios de $100, decididos por el de 






Atioador de pianos, O'Reillv 68, antigua casa Luis 
Pe t iy Habana2t. 11207 4-12 
U n a bordadora 
Se hace cargo de toda clase de bordados. Suarez 83. 
14037 2i)-9N 
3136 Premios, ascendentes á . . . $1.055.000 
Los precios de billetes para sociedades ó clubs y 
otros informes, deben pedirse al que suscribe. Para 
acelerar la correspondencia, el nombre y seSas debe-
rán enviarse en un sobre claramente escrito, el cual 
ha de servir para la respuesta. 
Los GIROS P O S T A L E S , Giros de Expreso 6 las 
letras de cambio se enr ia rán en sobres ordinarios. E l 
dinero contante por el Expreso, siendo los gastos por 
onenta de la Empresa. Dirigirse & 
M. A . D A Ü P H I N . 
New Orieans, L a . , 
bien á H . A . D A U P H I N . 
Washington, D. C. 
L a s cartas certificadas se dirigrirán 
A L N E W O R L B A N S N A T I O N A L B A N K , 
New Orieans, Ltu 
>17'Í̂ TTT?DTI1?,QI¡, qne á presencia de los Sres. 
ítüi^UJlíliJJJiOXi Generales Beauregard y Bar -
ly se hacen los preparativos y se celebran todos los 
Sorteos, siendo esto garant ía absoluta de honrados y 
buena fé; que las probabilidades de ganar son todas 
Iguales, y nadie puede saber qué números van á salir 
premiados. 
}l¡iriTTl?TÍTn?QU' «lie el pago de los premios KIlit'LI.BiliUIliBjfo ¿stá garantizado por C U A -
TRO BANCOS N A C I O N A L E S D E N U E V A O R -
L E ANS, y que los billetes están Armados por el presi-
dente de una institución, ouyos derechos son reconoci-
dos por los juzgados Supremos de Justicia, por con-
siguiente, cuidado cenias imitaciones y empresas a n ó -
nimas. 
Los bragueros hemiarios que más curas han obte-
nido son los fabricados por el entendido ortopedista 
MR. E. TOUSSAINT, 
discípulo de Charriere et Mathieu do Paris. 
1 3 0 Galiano, casa Hibic. 
13550 15-290 
MO D I S T A . — C O N E L E G A N C I A Y P R O N T I -tud se confeccionan vestidos de viajes y de bodas: 
elegantes abrigos por el último figurín y á capricho a 
precios muy convenientes: se onseSa de coréete á pre-
cios arreglados á la situación: se corta y se entalla por 
un peso. Bnrnuza 29. 13216 26-220 
C U B A 103 . 
Cn 1556 
B E 12 A 4. 
1-N 
E L QUE VENDE 
CÜRA D E LAS 
Q U E B R A D U R A S . 
L a estrangulación es muerte segura. No hay mejor 
garantía que esta. Todo paciente que nse mis curati-
vos y á los dos meses no le convengan, se le devolverá 
su importe. De estos se exceptúan los que hayan obte-
nido su cura radical. 




D R . r . O P S Z y 
Sol 74. 
12785 
O C U L I S T A . 
De 12 á 2. 
28-120 
D R . G r X J T I E R R E Z L E E . 
R E I N A 85 
Consultas do 11 á 1. Telefono 1073. 
12931 29 150t 
ERASTÜS WILSON 
P R A D O N U M E R O 115 
DENTISTA. 
A cuantas familias respetables de las que han sido 
sus clUnto» en mejou * tvoicp-M y hov dia se encuen-
tran escasos de recursoM. 'as prestará sus rervicios á 
honorarios enteramente voluntarios, de 3 á 4 de todos 
los dias v.o festivos. 
Cn. 1151 29-120 
1 A R I N I V C Í 8 N E R O S , 
C I R U J A N O S - D E N T I S T A S . 
Aguiar entre Amargura y Teniente-Rey. 
13331 29-250 
D r . C á r l o s F i n l a y , 
Calle de Compostela 103, entre Riela y Teniente-
Rey. Consultas de doce á tres. 
13210 38-22 O 
D* Guadalupe González de Fastorino 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Consultas de 12 á 4 los már tes , miórcoles y viérnes. 
Empedrado 53 entre Aguacate y Villegas. Apartado 
n. 600. 12765 28-120 
immm. 
MO N S I E U R A L F R E D B O I S S I E , P R O F E S O R de francés, autor del Sistema Racional , de los 
Modismos franceses y de otras obras archivadas en 
la Soeieté des gen» de lettres, corresponsal político y 
literario de periódicos frunce???! Reina 19. 
{ « 5 H) 
MAS BARATO. 
Fábrica de sombreros en general. 
Importador directo y el que vende á precio de fá-
brica es Antonio Boadella, 
A M I S T A D 4 9 . 
13371 
SAN" M I G U E L 2 3 ^ . 
15-26() 
A G E N C I A F U N E R A R I A 
M G L T I L L O T , 
E S C f i x c r t i O : -A. Q T J í ' A ; IR,' 7 2 . 
Csti i ii.er«"rtiti<«ín. I'HSIVVS IÍI 'IÍIC i i m s h i t r a l o 
tViilmJiC. I n m o j o r i i b l e « ^ r v i c i o , 
e x a c t i t u d y n r e c i o s a l 
Se reciben órdenes ó todas horas-
Cn 1455 15-13 O 
Gran fábrica especial de Bragueros. 
Fajas para ambos sexos. 
De H . A . Vega, sucesor do Ba ró . 
Grandes resultados están dando los aparatos de esta 
antigua y acreditada casa recomendada por los médi 
eos de esta capital. 
O B I S P O N U M . 3 1 ^ , H A B A N A 
13617 12-1 
UTiRtotnado la delantera 
en Áas ventas de esta clase 
de remedios, dando re-
sultados unlversalment» 
«atlafactorios. 
MUEPHY BKOS^ Partí, Ttí 
, <} n» obtenido ei favoi 
Solos fabr cante» * del vtítíüca y hoy OCUpa 
/riic F?nn» tiicmleii <». un lugar prominente 
lentre la medicinas de su 
clnfle. 
, U BMITS, ñradfari. Pa, 
< -«nt» mm 1M Drcgu«rJsa 
REMEDIO lie la HATURALEZ* t 
APERITIVO de SELTZER 
De TARRANT. 





Y todas las enfermedades quo provienen de tm estomass 
desarreglado ü mala dijestion. Agradable al paladar, pronta 
en su acción eficaz, y púdica do ser tomado por un niño, lo 
mismo, que por una persona mayor. Por mas de cuareaí» 
años, na sido, y es, el Aperitivo que generalmente recomi* 
enda y receta la facultad medica de los Estados Unidos. 
Preparado tan solo por los 
Da TARRANT y CA.V de Nueve York-
!>• winta «xx l a * p r i n c i p a l e s d r a t r u c r i M s 
i l i l 
AZUFRE JABON 
GRAN T A L L E R D E MODAS 
Elegantes trajes se confeccionan en el ta l ler d e J . 
Mosquera con arreglo á las ú l t imas modas, especiali-
dad en trajes de desposada, so rées y teatros, se rec i -
ben encargos para el interior y lutos y trajes de viaje 
en 21 horas. También acabamos de recibir nna precio-
sa colección de sombreros y capotas, t l i t ima novedad, 
i d RA ]j¿ú 15-5N 
2 ^ 
Aátéi As Usitlo Deipte: is Vitrl* 
C u r a rdij i cálmente las afecciones de ltí>. 
piel, hermosea el cutis, impide y 
remedia el reumatismo y l a gota, 
cicatriza lasUagas y rosaduros de l a 
ex>ide.rmis disuelve l a caspa y es w t 
preventivo contra el contagio. 
Este remedio externo U n e ñ c a z p ú a lai 
erupciones, l lagas y cuales de la piel , no tan 
solo liaco desaparecer f 
L A S M A N C H A S D E L C U T I S 
originadas por las impurezas locales de l a sangre 
y l a obs trucc ión de los poros ; siuo que t a m b i é n 
Clauquea l a piel y quita las pecas. 
L e da á la piel T R A N S P A R E N C I A Y S U A V I -
D A D A S f T i l i i l O S A , y como quiera que ea un 
hermo^eador saludable , arentaja a cualquleir 
c o s m é t i c o . 
L o s m é d i c o s lo ponderan mucho. 
El Tinte Maneo para el Pelo y la Eark de Hill 
O. TSf. C E T T T E N T O N , Propietario, 
^&4<-. ÍTUJETA T O E B : , JB. V de A , 
S E SOLICITA 
tma muchacha de 11 á 14 años para ayudar á la l i m -
pieza y entr-tener á Tin niño O-Uí i l ly 72. altos. 
14222 4 12 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de manejadora ^ cr ia ia de mano, entiende 
bien las dos cosas: ÍLformarán calle de la HaSana 12í . 
1 4 ^ 6 4-12 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A edad para asistir á una señora enferma (p'TO no de 
viruela) y qu sepa coser algo y qoe traiga refereuciES 
á satisfacción: informarán Angeles 12, panader ía . 
14200 5 12 
A U N A S E Ñ O R A , P R O F E S O R A D E P I A N O , se le cede una hermosa habi tac ión en cambio de 
leccione* C dos n^ñas. Villegas S6 
14197 4 12 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , D E 21 A Ñ O S de pda i , recien parida, desea acomodarpe á leche 
entera t n ca-sa p-irticular. Corrales n. 73, altos, darán 
r azón . 14'24 4-12 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N B L A N C A O D E co'orpara los qu^hiceres de una c o r t i faradi-». qce 
tenga buenas rffdrencias: informarán Zainela 40 en-
tre Monte v Dragones, al lado del hotel VA B.izar, 
altos. '4 9<í 4-'2 
SE SOLICITA 
una general cocinera y también uu^ cr iad» de mano 
para vodo el servicio de casa. Galiuoo 69, entre Nep-
tuno y San Miguel . 14?4a 4-12 
T T N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E 
sea colocarse para cuidar una señora ó un niño, 6 
para c r i ida de mano de corta f imi l l a : tiene personas 
que la :comienden . Sol n . 121, altos, impondrán, 
11203 4 12 
LAVANDERA 
Una que sea generalísima y tenga buenos informes 
para una corta familia, se desea en San Miguel 62, de 
una á cuatro. 11107 4 10 
SE SOLICITA 
un cocinero ó cocinera de mediana edad. San Lázaro 
número 149. 140G9 4-10 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular, de criandera á leche entera en casa par t i -
cular, acaba de llegar en el últ imo vapor, tiene 
quien responda por su conducta. San Pedro, fonda 
L a Machina. 44084 4-10 
DESEA C O L O C A R S E U N A P A R D A , J O V E N , para criada de mano ó manejadora de un niño. 
O-Reil ly 16, altos. 140J3 4-10 
H O T E L GRAN CENTRAL 
Virtudes, esquina á Zniñeta, encontrarán familias y 
caballeros magníficas habitaciones dando todas á l a 
calle, frente al parque Central. 
14125 4-10 
Sn alquila en 31 pesos la casa calle del Rayo n. 10, capaz para dos familias, con agua y demás como-
didades. Informarán Concordia número 6. 
14235 4-12 
UN A S E Ñ O R A Q U E H A B L A I N G L E S Y PQ. sée una vasta y esmerada educación, desea colo-
carse para enseñar niños 6 señoritas en una familia 6 
acompañar á una señora respetable, y coser, para lo 
cual es muy hábil : tiene excelentes informes: impon-
drán en San J o s é 72, y en la minina dan razón de una 
jóven peninsular muy formal, que solicita colocarse 
en una familia decente para criada de mano y coser, 
es muy activa y tiene recomendaciones de casas muy 
principales donde ha estado. 14097 4-10 
SE A C O M O D A U N A B U E N A C O C I N E R A D E masas y de rellenos, pero se advierte que es blanca. 
Compostela 118, bodega, H104 4-10 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -car.-te de n iñera en c a s i particn'ar: «s amable y 
c&r f. • sa con los niños, acostumbrada á manejarlos, y 
de buena moralidad: tiene personas que responden por 
su conducta. In formarán M u r a l U n 64, l ibrería. 
14233 4-13 
DOS CRIADAS D E COLOR. 
Una p a n la cocira y ctra para f ervir á la mano que 
ter.g in buenas recomendaciones de su comportamien-
to en otras casas, calle de J e s ú s María n. 3. 
14232 4-12 
C R I A N D E R A 
Se desea colocar para criar & leche entera una parda 
de buena y abundante leche, tiene pr-rs-onas que abo-
nen de BU conducta. Picota n ú m . 13 in f i rmarán . 
14193 4-12 
SE SOLICITA 
un cortador sastre quo trabaje por su cuenta: se le ha-
cen baenas proposiciones: iiiformarán H baña 77, 
14140 2 i - 0 2d-n 
DO N JOSE D A V I L A Y P E K E Z , Q U E H A llagado de Canarias, desea saber el naradem de 
su padre D . Francisco Dávi la . Dirigirse á Cuba fl9, 
14182 4-11 
UN A S E Ñ O R A N E C E S I T A U N A C O L O C A -ción para acompaña r á otra en los quehaceres de 
la casa: sabe coser; bien para aquí 6 f iera de la Isla: 
calle de los Angeles n. 31. 14181 4-11 
SE SOLICITA 
un muchacho criado ('e mano, qus tenga baenas reco-
mendiciones: sueldo $17. Cárdenas 14 
14144 4-11 
Se sol ic i ta 
una criada de mano que i">na coser á la máquina. Da-
mas número 30. 14150 4-11 
SE SOLICITA 
un asiático cocinero y un muchacho para repartir cos-
tura. San Rafael 19, sastrería y camisería. 
14175 4-11 
V I S O A L P U B L I C O . — S E I M P O N E D E 1.000 
á 100 000 pesos oro sobre fincas urbanas á módico 




una criada de mano. Consulado 17. 
14138 4-11 
L A PROTECTORA 
Desea colocarse una criada de mediana edad, blan-
ca, para el aseo de una casa 6 cuidar un niño, muy 
aseada y muy buenas referencias; y tengo porteros, 
cocinero; y criados los que necesiten. Agaiar 67. 
14178 4-11 
SE SOLICITA 
una criada blanca peninsular para ayudar á una se-
ñora al manejo de una niña pequeña, sin pretensiones 
y buen sueldo. Amistad 41. 14146 4-11 
A L O C H O POR C I E N T O . 
A l 8 por ciento anual se dan con hipoteca de casas 
todas las cantidades que se pidan grandes y chicas y 
se negocian toda clase de recibos. Monserrate 105, 
esquina á Teniente-Rey. 14M3 4-11 
UN A J O V E N P E N I N S U L A K D E S E A C O L O carse de criada de mano 6 manejadora: impon-
dr$n Bsrnaza 16, tren de lavado. 
14158 4-11 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A I N 6 L E -sa de mediana edad de criada de mano y ayudar 
a! manejo de niños: sabe cumplir bien con su obliga-
ción y ti^ne personas que redundan de su moraiidaü: 
informarán en la Admuiistracioa del mercado de Co-
lon. 14169 4-11 
$ l , 6 f 0 ó $4,000 
Se toman con hipoteca y venta en pacto de una casa 
en el mejor punto del barrio de Colon, se toman $1,6^0 
oro ó $1,000 btes Lealtad 23 puedan dejar aviso, no 
se admi'en corredores 14141 4-11 
SK S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E C O L U R , do 11 á 14 años, para que ayude á manejar un n iño 
se le dará ropa, cahado. etc., etc. Concordia 16, en-
tre Aguila y Galiano, darán razón. 
14185 4-11 
SE SOLKÍTA 
un buen criado do mano que s^pa bien el servicio de 
la mesa. Prado 20 141W) 4-11 
KSEA C O L O C A R S E U N M O R E N O R E G Ü -
gular cocinero, aseado y de moralidad, teniendo 
persona? quo respondan por sn conducta: calle de las 
Damas 44, dan razón. 14184 4-11 
SE SOLICITA 
un criado de mano. Calzada del Cerro número 549. 
14 89 4 - U 
DEteEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P A R A acompañar á un mstrimonio 6 señora sola, no re-
para en r l precio con tal que sea conbi 'erada, puede 
presentar las mejores referencias, ^ompostela 129. 
14155 4-11 
$5,000, $4 C00 y $3,000. 
Estas tres partidas se dan con hpoteca de casas y 
»e trata con el interesado, no se quieren corredores. 
Lampar i l la 69 ú Obrapía esquina á Monserrate, café 
pueden dejar nota. 14142 4-11 
UN H O M B R E D E M E D I A N A E D A D D E S E A colocarse de portero, criado de mano 6 sereno 
particular; no teniendo inconveniente en que sea para 
el campo: informarán Muralla 111. 
14063 4-10 
f f l K A T A N D O D E C O M P R A R L A F O N D A C A -
I lie de Monserrate n . f3 y queriendo evitar para 
después perjudiciales complicaciones, ruego á todos 
los acreedores de dicha fonda, se sirvan pasar por esta 
casa Ezldo 23.—Toribio Al lon . 
14 62 7-10 
Q E S O L I C I T A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A D E 
^ m o r a l i d a d y buenas costumbres que presente per-
eonas de repe to que la garanticen para acompañar 
una señori ta y atender á la casa: Acimas 42. de 7 á 10 
d é l a m a ñ a n a y de 5 i á 7 de la tarde informarán. 
11086 4-10 
$ 4 , 0 0 0 oro 
ae dan con hipoteca de rasas en esta ciudad: Galianc 
n ú m 67. 14091 5-10 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A Co-locarse de criada de mano 6 manejadora de niños 
teniendo quien responda por su conducta: Ancha del 
Nor te .m 140P6 4-10 
MO D I S T A — U N A S E Ñ O R A G E N E R A L COS-tnrera y cortadora desea colocarse en una casa 
part icular de moralidad para cortar, entallar y coser 
cuanto de gusto puedan desear para señoras y niños: 
informes inmejorables Obispo 2 entrada por Merca-
d e r ^ 14102 4 10 
SE SOLICITAN 
dos manejadoras blancas ó pardas que sean de media-
na edad y que tengan personas que respondan por su 
conducta. Z^nja 62. 14120 4-10 
N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A A C O -
modarse de cocinera en ca^a parti* ular de corta 
familia, es muy formal y recomendable en todos los 
conceptos. E n Neptuno 19, deposito de < :if .rros y ta-
bacos, d a r á n razón á todas horas 
14118 i 10 
S E SOLICITA 
nna cocinera que sea aseada. Mno tie' e est>.i requisito 
que no se presente. Habana 105. 
14079 4 11 
PA R A U N A C O R T A F A M I L I A SE S O L I C I T A un regular cocinero 6 corinera catal n, que tentr* 
personas respetables que lo garanticui. Manrique 13-1 
entre Salud y Reina impondrán. 
H U I 4 10 
DE S E A C O L O C A R S E U N A . ' O V E N I S L E Ñ A en casa decente para criada de mano, f abe coser 
á mano y tiene porfonas que r'.ppond n de su conduc-
ta: esquina de Genios en la barbaría da r in razón. 
14121 4-! o 
S E M ) L h I I A 
uua manejidora que ayr.de á 1- s Miehicerss de la ca-
í a , Lamnafilla 3. 1»I09 4 10 
D ^ E A C O L O C A R L E I NA S R Ñ O R A , V I Ü -da, para manejar niñ- s A .comp fiar una señora y 
coser en v a casa de mt rai id id San N colás f-3 
11075 4 10 
UN C O C I N E R O Y R E P O S T E R O P E N I N s ü -lar desea trabajar en caxa particu ar <5 de comer-
cio, ha servií 'o en las principales "asas de la crnlad: 
in formarán Egido21 14» 7 4 10 
N HA B A Ñ A N . 9 U N A M U Y C O R T A " F A ^ 
mil ia sin niños, sol iata un* cn-'da para co^iuar, 
lavar y limpieza de na*: se paga buea sneMo con 
puntualidad. 14170 4-10 
E 
DOS C R I A D A S B L A N C A S , U N A P A R A C O -cinera y la otra para el s, rvicio de la casa; se ne-
cesitan para i r á Jagü-iv Grande en casa de familia: 
informan Habana 43 de 5 á 7 de la tarde. 
I 4 0 i * 4-10 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que e u i i e L d i su obligación, sea 
formal y teñirá quien informe de su conduot i : ei suel-! 
do módico L , c a r i l l a 59, altos de la c d a d i r í * . 
14 QT 4-10 ; 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, de color: si no tiene buenas re -
eomendaoicues que no ee presente. Industria 121. 
I t l i S 4-10 
E D E S E A A L Q U J L A K U N A CASA A M U E -
blaaa para un matrimonio con niños: debe estar 
situada eu buena calle y tener gran patio 6 j i r d i n , 
prefiriéndose de cons t rucc ión m -derna y que sn a l -
quiler no exceda de cien pe^cs oro mensuales: impon-
d ' á n San Juan ds Dios n . 8. 14113 4-10 
T T N A B U E N A M A N E J A D O R A SE S O L I C I T A 
Xj y uua c; i ;-ü j. para ayudar á la limpieza: ha de 
ter de diea á doce años . Neptuno 155. 
14122 4-10 
¥ y NA J O V E N D E M O R A L I D A D D E S E A CO-
\ j locarse para a c o m p a ñ a r á u u a c e ñ o r a y el aseo de 
dos ó tres habitaciones: cose á m no y máquina , bor-
dar y marcar. San J o s é 10' . habi tac ión n 57: no re -
p a r í en precio. 14110 4-10 
V I S »—UN J O V E N P E N I N S U L A R D E 22 
años de edad, solicita colocación, es excelente 
criado de m a t o por haberlo desempeñado en las p r in 
cipales casas de esta capltdl: tiene persoi as que res-
pondan f!e su conducta. San R ¡fael 41, informarán. 
14067 4 10 
" T A E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N 1 N -
J ^ / s n l a r para criada de mano ^ para a c o m p a ñ a r á 
t isa f e ñ o " dn mediana edad. Obispo 67. 
J<073 f 10 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse en una casa decente de criada de mano, 
sabe cocer á mano y á máquina: tiene personas que 
garanticen por ai conducta y su buen comportamieu 
co: informarán Estrella número 16. 
14055 4-9 
SE S O L I C I T A U N J O V E N D E 18 A 20 A Ñ O S .¡ue conozca bien las calles de esta ciudad y que 
presente buenas referencias que garanticen su honra-
dez y actividad en el trabajo, para dependiente de una 
agencia de periódicos. F l que no reúna las circunstan-
cias expresadas no debe tomarse la molestia de pre-
sentarte.—O'Reilly 23. 
Cn 1598 4-9 
A P R E N D I Z 
que tenga 14 ó 15 años pura uu taller de encuadema-
ción. 
U N A M U C H A C H A 
para criadita para manejar un niño, que tenga 14 6 16 
años. <>'Reilly«6. Cnl600 4-9 
Gal iano 111 
ae Folicita una criada. 
14044 4-9 
SE SOLICITA 
en Reina 49 una manejadora blanca, sueldo 17 pesos 
bilhtes. 14058 4-9 
SE SOLICITA 
una colocación de manejadora. Jesús María, entre 
Compostela y Picota: panadería L a Picota, informa-
rán 14052 4-9 
SE SOLICITA 
un cocinero peninsular para una corta familia, que 
tenga baenas referencias y duerma en la casa. Empe-
drado 29. 1)046 4-9 
AT E N C I O N . U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R deíea colocarse de criandera á leche entera y 
buena: tiene quien responda por ella, calzada del 
Monto informarán, puente de Chavez. 
liOtSi 4-9 
N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse en casa de moralidad y decente para criado 
de manos: sabe su obligación en dicho servicio: tiene 
personas que reepondan por su conducta: da rán razón 
Villegas 105, entre Teniente Rey y Muralla. 
14026 4 9 
Une; 
A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O So-
l ici ta colocación para casa particular 6 estableci-
miento, teniendo persona que responda por su buena 
conducta. San Nicolás 158, esquina á Estrella. 
14020 4-9 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad, desea encontrar una casa decente y de mo-
ralidad, para criada de manos ó manejar un niño, en-
tiende de manejar niños: tiene personas que la garan-
ticen. San Rafael 53, darán razón. 
14016 4-9 
SE SOLICITA 
una criada blanca para el servicio doméstico de una 
corta familia, que duerma en el acomodo y si sabe co-
cinar mejor. Perseverancia 29. 
14018 4-9 
ÜN A S I A T I C O H O N R A D O Y CON U N T E S -timonio de la casa donde ha trabajado durante 14 
años de cigarrero, desea colocarse como dependiente 
en cualquier establecimiento: calle de Egido 37 dan 
razón. 14012 4-9 
8E SOLICITA 
una criada de mano blanca ó de color, prefiriendo sea 
jóven. Inquisidor 14, informarán. 
14013 4-9 
DESEA C O L O C A R S E U N A M O R E N A , S A N A y robusta, con buena y abundante leche, de crian-
dera, á media leche: calle del Sol n . 112 dan razón. 
14014 4-9 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -ninsular, jóven, para criada de mano ó manejar 
un niño de pucos meses: tiene personas que respon-
dan de su moralidad. Fac tor ía n. 11 dan razón. 
14041 4-9 
A G U I A R 75.—SE N E C E S I T A N C O N S I A N T K -men e para colocar toda clase de sirvientes, sir-
vientas, muchachos y muchachas, lo mismo blancos 
que de color, con referencias, y á los dueños de esta-
blecimientos y familias particulares se led ofrece de-
pendientes y del servicio doméstico. 
14034 4-9 
ÜN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O Y F O R -mal. deaea ooloaaroot t'ono quien responda d« SU 
conducta. Egido 23 esquina á Luz darán razón. 
14035 4-9 





SE S O L I C I T A Ü N D E P E N U 1 L N T E P R A t T l -co para el despacho de un establecimiento de v íve-
res, se le paga buen sueldo, pero tiene que traer bue-
na recomendación. E n el establecimiento ' ' E l T i m -
bre" Pepe Antonio n . 28, en Guanabacoa, informa-
rán. 13809 8-4 
Se compran l ibros. 
En pequeñas y grandes partidas y en cualquier 




toda clase de muebles y pianos, como también espejos 
aunque estén manchados y prendas de oro y brillantes 
y se pagan mejor que nadie. Reina 2, frente á la A u -
diencia. 14187 4 - U 
SE COMPRAN LIBROS 
de todas clases, métodos y papeles de música, pagan-
do bien las obras buenas, librería L a Universidad 
O-Reilly 61, entre Aguacate y Villegas. 
14094 4-10 
SE D E S E A C O M P R A R , S I N I N T E R V E N C I O N de tercero, una cas i de tres ó cuatro posesiones y 
cuyo valor no exceda de $3,000 oro: se prefiere en la 
calzada de San Lázaro ó en el Vedado. Picota 33 de 
11 á 1: en la misma se toma en alquiler una casa. 
14006 8-8 
MUEBLES 
Se compran de toda clase que se presenten p a g á n -
dolos mejor que ninguna otra casa: Aguila 102, entre 
San José y Barcelona. 1403 i 4r-9 
¡OJO! 
Por órdenes que tenemos de dos comisionistas para 
mandar á la Península y P a n a m á se compran toda 
clase de prendas de oro y plata antiguas, montadas 
con brillantes, esmeraldas y otras piedras ó sin mon-
tar, lo mismo que oro y plota vieja en grandes 
queñas partidas, pagando altos precios. San I . 
núm. 92 esquina á Manrique á todas horas del dia. 
13811 26-4 nbre. 
w y pe 
Miguel 
PERBMÍ 
EL M A R T E S P R O X I M O P A S A D O SE H A Ex-traviado en una de las calles do Obispo, Teniente-
Rey ó Habana, un rollo de papeles que contiene una 
escritura de compra de la casa Hospital n . 7, que 
solo interesa á su dueño, que vive Neptuno 224. L a 
persona que la entregue en dicha casa será gratifica-
da. 14188 4-11 
PE R D I D A - D E S D E E L D I A 8 F A L T A D E L A calle de ia Salud 25, un perrito color amarillo de 
i ibeza chata, negra y la ccui enroscada, raza png. E l 
'1<IB lo devuelva será g<-at¡fi-ado generosamente por 
tus dueños que son dos i-iconsolables niños. 
14117 4-10 
P E R D I D A 
Desde el dia 7 d^l roes actual se ha extraviado la 
c é l u l a personal del Sr. D , Domingo Fe rnández Abas-
ca,\ y otros documentos de la propiedad de D . F ran -
cisco Cueto, para la circulación del coche da plaza 
nú TI ero ^44; pueden devolver dichos documeiitos á la 
ca'z ida de Belasooain número 44, donde se gratifica-
rá al que los entregue. 14"78 4 10 
DS L A C A L L E D E L A C O N C O R D I A A L muelle de Luz se ha dejado olvidado, en un coche 
de alquiler, el domingo, un bulto que contenía 6 pa-
ñuelos de oían y una chaqueta de señora, el que lo en-
tregue en la cal e d é l a Concordia n. 52 entre Campa-
nario y Perseverancia, será gratifi.'ado generosamente. 
14054 4-9 
EN _ extraviado en la calle de San M guel entre Cam-
pinar io y Lealtad un nerro galgo fino, color de acero 
subido, con dos manchltas color chocolate encima de 
de los ojos: entiende por Pi rul in y T r i v i l i n y lleva un 
collar denikel : pueden devolverlo en el despacho de 
anuncios del D I A R I O , donde se gratificará. 
14022 4 9 
E H A N E X T R A V I A D O DOS « U A D R A G E S I -
mos del bü le te número 10.366, fúlios 22 y 23, del 
sorteo que se celebrará el 12 de noviembre: se suplica 
la devolución ea el callejón de Velasco 15, donde se 
g.-atificará, advirtiendo que se ha dado parte, á fin de 
que cato de salir premiado, no se abone más que á su 
dueño 14011 4-9 
EN L A M A Ñ A N A D E L D O M I N G O Y POR las ii mediaciones de la p'aza del Vapor, se extravió 
m u pt-rra perdiguera, blanca, con manchas color ca-
nela claro: entiende por Terina: se gratificará á quien 
la entregue Amargura 15 y se perseguirá á quien la 
retenga. 1«030 4-9 
I , D I A 31 D E O C T U B R E H A D E S A P A R E C f E' _ io de la c»Ue de Aguiar&7, un perrito raza bnlldog 
color a-uarillo y blanco, de mes y medio de nacido. A l 
i}Tie lo i ntr . gue en dicha casa ó de razón cierta de él 
se le gi atiflcaiá generosamente. 
13829 la-4 7d 5 
HOTEL uMÍIAT0GA" 
M O N T T E 4 5 -
Regenín: Rosario de Aliart. 
Desocupándose en esta semana las hab!tacioreR que 
es'.áu .-1 fronte d t él, se avisa á las pmona^ i p e las 
de-ea.bun p- r s i gistan pasar á verlas. 
H a ; s 'ewáfi otras para caballeros y mrtriivf.nios. 
Los r>- P*> >» con t o i » ftBUttncia muy mó ;ÍCÜ-. 
113 7 l f » 
SE ALQUILAN 
habitaciones con balcón á la calle, espaciosas y fres-
cas, con todo asistencia. Villegas 67, entre Obiipo y 
Obrapía . 14230 4-11 
Obispo 104, alto. 
Se alquila un bonito cuarto alfo á hombre solo, en 
15 pesos billetes. 14201 8-12 
g e alquilan habitaciones casi en el parque, se dan y 
Jtoman referencias. Neptuno n. 2. 
14241 4 12 
ALTOS.—Se alquilan los cómodos y ventilados de la casa n. 58 de la calle de Snárez, con entrada 
independiente, agua de Vento y cañería de gas: i m -
ponen en los bajos de la citada casa. 
14211 6-12 
Eu casa de familia respetable se alquila un piso p r i n -cipal para una regular familia con todas comodi-
dades, y una habitación baja con ó sin asistencia. San 
Ignacio 90. 14228 4-43 
A viso interesante á los que desean establecerse. Se alquila una casa por $38 oro, cali» de Compos-
tela n 52, muy inmediata á la de Obrapía : tiene sala 
con dos puertas grandes á la calle, suelos de mosáico, 
un mostrador nuevo y tres cuartos: es muy fresca y 
clara, A l doblar, Obrapía n. 57, altos, está su dueño, 
14234 4 12 
Amista -, esquina á Re tía —Se alquila esta casa, a-cabada de reedificar: es capaz para dos familias. 
Sociedad ú otro establecimiento análogo, por su posi-
sioion y comodidades. L a llave al lado, é informarán 
en Campanario n. 126, entre San Rafael y San José . 
14217 8-12 
SE ALQUILAN 
Dos casas con tres cuartos bajos y ucu alto, cada una 
agua y demás posesiones necesarias, en la calle del 
Campanario n. 1 y u . 1 A . In f i rman y está la llave, 
Aneha del Norte esquina á Campanario. 
14194 8-12 
RA Y O 43, se alquila á uua cuadra de la Calzada de la Re im, con sala, comedor, siete cuartos, pa-
tio muy grande, agua etc. en $42 oro. L a llave en-
frente é informarán Concordia ICO y en e-la última 
casa se a'quilan tres habitaciones á señoras solas ó 
un matrimonio. 14312 4-12 
En catia de familia particular ae alquila un hermo so piso con tres ventanas al frente, compuesto de 
sala, seis cuartos y demás comodidades. Paseo de Ta-
cón esquina á Reina n. 4: también se alquila una ac-
cesoria propia para establecimiento calle de Luz, es-
quina á Inquisidor, con agua de Vento, etc. 
14176 _ 4-11 
SE ALQUILAN 
los altos Gloria 101, sala comedor, cuatro cuartos $12. 
Florida 2, sala, aposento, 2 cuartos $11. Escobar 224 
y accesoria 226, sala, comedor, un cuarto $3- 50 He-
fialver 78, sala, comedor 2 cuartos, azotea $12. Made-
j a 98, esquina á Manrique con agua $14. Pocito 26, 
sala, comedor, 3 cuartos $12-75. Altos Infanta 96, es-
quina á San José y 5 acs. independientes con azotea y 
agua $10 y 5-30. Dos solares baratos con 24 cuartos, 
gran patio y agua: también se renden: Manrique 7, 
esquina á Lagunas 22. San Lázaro , Vapor 19, 21, 25 
sala, comedor, 2 cuartos á $S 50. Guanabacoa, Vénus 
22, sala comedor, 4 cuartos $6 37: todo ore: las llaves 
en las esquinas. Salud 55 infoimarán. 141» 8 4-11 
¡ G U E R R A A L F R I O ! 
E L P A R L A M E T O 
Aconseja al público tome eus medidas contra el frió; para preservativo tiene UX, 
I * J l I t L . A J f l E J V T O el grande y variado surtido de casimires para hacer fluses por 
medida á $25, á $25 billetes. Otros en número de 500,000 dibujos para hacer fluses, á $35 
billetes á 35. Esto hace E l i F t i m ^ J f l E J V T O porque quiere y porque no depende 
de ninguna Intendencia. Los Sres. Alonso y Martínez son únicos en vender y confeccio-
nar ropa á cualquier precio. 
JBX, I ' * ' 1 R L i * 1 . J I E . 1 Í * T O tiene un cortador de fantasía, una emi esto es, 
un profesor según ib tiene acreditado, porque ha enseñado el oficio á muchos y algunos 
de ellos han sido discípulos bastante aventajados, los cuales se hallan hoy practicando á 
gran altura. 
Pantalones casimir por medida, á Í5 billetes, á $5, fíjense por un momento en esta 
combinación tan económica; esto lo hace E E P & R E & J f l E J Y T O y solo E E 1**1 I t -
E & J f l E J V T O puede hacer concesiones al público. Se solicitan costureras que sepan 
hacer camisas, porque E E F J M . I t l . J l J f l E J V T O no puede dar cumplimiento en este 
artículo por los muchos pedidos; también se necesitan planchadores para su tren, pero 
que sepan darle á la pelota, sino que no se presenten. E E F & R E J t J f l E J V T O hace 
no regalo á cada parroquiano que se compre un traje, esto lo hace E E P J l I l E J l -
• f E E N T O . Aprovecha panera público, que este bando no habrá de durar mucho tiempo 
y no te olvides que E E P J l I t E J l J f l E J y T O te avisa con tiempo, mira esc en la calle 
de Neptuno n. 87, entre San Nicolás y Manrique. 
SASTRERIA Y CAMISERIA DE ALONSO Y MARTINEZ. _ 
14206 2 12a 2-12d 
S I E M P K E 
Máquinas de coser de Singer de 
invención nueva. 
Máquinas de rizar y tablear. 
Máquinas de aserrar, tornear y 
calar maderas para marquetería. 
Lámparas mecánicas automáti-
cas de vários fabricantes. 
Lámparas de piano. 
Arañas de salón. 
Reverberos económicos. 
Camas de hierro. 
Revolvere Smith & Wesson. 
Tijeras para sastre. 
Alvarez y Hinse, Obispo 123. 




Máquinas de escribir. 
Mesas de centro. 
Relojes de sobremesa, pared y 
péndulos. 
Tijeras finas para señora. 
Y gran variedad de artículos de 
necesidad y utilidad en las fami-
lias. 
Miren nuestras vidrieras, 
Unióos agentes de las máquinas 
legítimas de Singer. 
1 \ D e venta en todas las P e r f u m e r í a s , S e d e r í a s , 
P e l u q u e r í a s y Farmacias de 
E s p a ñ a y America. 
B I S E D E CACAO. 
POLVO de ARROZ, 
SIRLE, I M F A L F A R L S y A D E E R E 1 Í T E . 
Fabricado por 
C R U S E L L A S fí08 » Quimicos Perfumistas, 
A B A N A , — 3 i2 , 314 y 316, Principe Al fonso—HABANA. 
Vn 870 156-16J 
e alquila un hermoso coarto alto, & personas de 
moralidad, con entrada completamente indepeu 
diente y á todas horas: tiene agna, gran azotea y otras 
comodidades. Calzada de Galiano 116 
14161 4-11 
En 20 pesos billetes Banco se alquila ana accesoria muy espaciosa y fresca, con portal, sala con dos 
ventanas, un cuarto y comedor, ('alzada de Cristina 
u. 31. Los carritos urbanos de Jesús del M"nte pasan 
Sor delante de la puerta: al lado en el 35 donde está la ave impondrán. 14162 4-11 
AGUIAR101 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones, con 
asistencia ó sin ella. 14160 4-11 
Se alquilan en pouo precio los bonitos altos Tejadillo n. 66, con balcón á la calle, sala, dos cuartos, co-
medor, cocina, azotea, pnerta de entrada indepen-
diente y además portón: para su ajaste Obispo 2, a l -
tos, entrada por Mercaderes, 
14145 4-11 
Se alquila una espaciosa accesoria con di>s puertai á la calle, división interior, piso de madera, agua, 
lugar excusado y un hermoso cuarto alto con ventai <• 
á la calle: FS propia para un establecimiento ó corta 
familia: impondrán Bernaza 3R. 
14170 10-11 
SE ALQUILA 
la casa calle de Snn Miguel n . 135: la llave en la bo-
dega del Ip.do, impondrán Neptuno 126. 
14186 4-11 
Obinpía n. 57 entre Compostela y Aguacate se a l -quila un bonito cuarto entresuelo muy fresco é i n -
dependien te, tiene agna é inodoro: eu el alto impon-
drán y se vende la legítima cascarilla de huevo á 30 
centavos la caiita. 14129 4-10 
SE A L Q U I L A 
una fresca y espaciosa casa de esquina, toda de azotea, 
sala, de 2 ventanas y con persianas suelo de mármol , 
coir edor, 4 cuartos y espaciosa cocina, seguido, cuarto 
deba&o, llaves de agua, caballeriza, barbacoa, eugran 
salón de esquina y habitación continuada, el pnnto es 
de lo m>-jor de extramuros á propósito para viveros 6 
cualquier clase de establecimiento y para particulares 
lo mismo que para fábrica de tabacos 6 cigarros, pues 
en la continuación de la esquina le son anexas ui.a 
hilera de habitaciones y un alto, que aunque separa-
das hoy, sin gatto pneden estar en comunicación con 
toda la casa: informan Dragones, Administración de 
Loter ías , accesoria C , entre Galiano y Rayo. 
14131 4-11 
Ar r e n d a m i e n t o . — É l potrero Soria en la Salud, distante de la estación de este nombre y la de 
Gabriel del ferrocarril del Oeste, con abundantes ár 
boles frutales y palmas, fábricas v pozo fértil: infor-
marán en la calle de San Rafael 46 
14071 8-10 
S E A L Q U I L A 
en veinte pesos oro, en Guanabacoa, una casa de 
manipostería, de 23 varas de frente por 50 de fondo, 
con zagaan, un elevado por al con 3 ventanas, cuarto, 
gabinete y 5 cuartos más, con en cocina nueva de 
empana, gas, caballeriza y toda cercada de manipos-
tería: info-marán en la misma. Animas 112. 
14'90 4-10 
SE ARRIENDA 
nna estancia situada en Arroyo Apolo, compuesta de 
una y media caballería de tierra con aguada fértíl, pro-
pia para vaquería; informarán Merced <6. 
141^8 8-10 
Zulueta número 84, manzana del Pasaje.—Se a l -quilan dos buenas habitaciones con vista á la calle, 
en la planta b^ja, propias para hombre solo, brfete o 
escritorio. 14066 4-10 
Se a lqu i lan 
en familia magníficas habitaciones, con balcón á 'a 
calle y á la entrada del Puer;o: se da asistencia si la 
desean. Tacón n . 2, frente á la Comandaacia de I n -
geniero^ 14083 4-10 
SE ALQUILA 
en precio módico una casa, 
drán San José 48, altos. 
San Rafael 128: impon-
14100 4-10 
En casa de familia decente se alquila una hermosa habitación alta, calle de la Concordia n 
Aguila y Amistad. 14! 12 
5, entre 
4-10 
8e a lqu i lan 
ano 6 dos cuartos grandes, secos, con asistencia ó sin 
ella, á persona tranquila: en Paula 35, y un solar en el 
Tul ipán con habitaciones. 14017 8-10 
Virtudes 10, á dos cuadras del parqne.—Habiendo cambiado de duefios esta casa y bab 'éndose in t ro-
ducido algunas reformas, se alquilan habitaciones con 
vistas á la calle á matrimonio sin hijos ó caballeros 
solos, con toda asistencia á precios módicos. 
14092 4-10 
SE ALQUILA 
la parte alta de la casa calle de Apodaca número 46, 
ó toda ella, según convenga. 
14-28 4-10 
La casa de alto y bajo n. 85 de la calle de San José , pneden v iv i r cómodamente dos familias con inde-
pendencia: en la misma, altos informarán. 
14125 4-10 
Se alquilan hermosas habitaciones altas y bajas, más baratas que en parte alguna, á tres cuadras de par-
ques y teatros: entrada á todas horas. Lamparilla 68 
informarán. 14082 3d-10 la-9 
UabitacioneB amuebladas. 
Se a'quilan altas y bajas con vista á la calle, con 
toda asiEtencia. Bernaza n. 60. 
14043 4-9 
¡ATENCION! 
S - alquilan bonitas habitaciones altas y bajas, á $10, 
á caballeros solos ó matrimonio sin niños, se dan en 
módico precio. Prado B. 14053 4r-9 
Dos hdb.iaciones altas, muy frescas, se alquilan con toda asistencia á personas tranquilas y con 
rtferencias. Galiano 124, esquina á Dragones. 
11039 4-9 
^Je a qu' a I los preciosos altos de las calles Crespo y 
JoBernal iiúmero 15, con todas las comodidades para 
una corta f .milia, cn$35 billetes: en la bodega infor-
marán. 14056 4-9 
("»erro —.se alquila una casa en ¡a calle de la Rosa j n . 8 i na cuadra del parque del Tul ipán, otra del 
ferrocarril, de portal, dos cuartos, comedor, cocina, 
sala, d- rnampostería toda: cn ¡a carbonería está la 
llave. G :1iano 75 impondrán. 
1 ¡010 4 9 
C A P O T E 
Por I D poderlo afistir sn dueño se alquila el esta-
blecimiento titu'ado Capote, situado en la carretera 
de Gaaniijay á Artemisa: para informes y ajuste d i r i -
girse á l ) . Jo sé Acebedo, en Cipote ó en el Mariel, 
calle Villauueva n. 19, y en la Habana á D . Jo sé Co-
rujo, Fg do r . 8. 13913 8 » 
Se alquil á la o«1 lian dos habitaciones hermosas y con vú t a s He. á caballea s ó matrimonios, y unos her-
mosos ei>tre° uelos con cuatro habitaciones, todas con 
viítaa á la calle de O'Rei.ly. Cuba 66. 
140 2 8 9 
Vir tudes n . 1 
Se alquilan espaciosas habitaciones con toda aeis-
(encia, v icu á la calle, precies módicos. 
138*9 10-6 
Para nvi sefk-ra de edad ó un caballero, re alquila uns h -mosay fresca habitación y puede comer 
con loe d'ieñoa ile la misma, que es un rf a'ntnonK y 
tres hijoh. Empedrado 33, inmediato á la p.aza do San 
Juan de Dios: es una casa bonita. 
13768 8-4 
SE ALQUILA 
la boui a casa calle de Cárden«s 45, compuesta de sa-
la, oom'dor, 3 cu rtos bajos y 5 altos: eu el núm. 39 
de la m sma impondrán, 13774 8-4 
SE A L Q U I L A 
en nroprírcion la espaciosa caaa calzada de Belascoain 
n. 36 A. propia para cualquier clase de establecimien-
to ó índut-tria: la llave en el café de al lado: impon-
drán M - r ^ d eres n. 1. 13764 8-4 
SE ALQUILAN 
habitaciones altas y bajaB, con balcón á la calle, muy 
ventiladas y coa asibl«acia. Empedrado 15. 
]W 2G?CO 
INFAMIA 
y grande es combatir el gran crédito de que disfruta la n ú ruina de coser 
N E W R E M I N G T O N , 
propalando que sa fabricante ha quebrado y que no se harán más máquinas . 
No pudiendo mis colegas negar quo L A N E W R E M I N G T O N es L A P E R F E C -
C I O N ea máquinas de coser emp'ean 
L A C A I J U M N I A 
y les advierto que si continúan cen ese sistema los voy á llevar á los tribunales por 
¡ ¡ C A L U M N I A D O R E S ! ! 




A L A S M A D R E S D E F A M I L I A 
Dentorina Infalible ITarto. 
L a dentición de los niños ha llevado al sepulcro más de un 30 p 3 hasta la aparic'on de la D E N T O R I N A 
Infalible de Yarto. Merced á este heróico recurso, son contados los uiüos que sucumben hoy, si hacen uso de 
la D E N T O R I N A , tan infalible en su acción, tan segura en sus efectos, que 03 necesario se halle el niño en 
la agonía, para que deje de producir sus benéficos rebultados. Con la D E N T O R I N A Yarto reaparece la baba, 
cesando las convulsiones y graves accidentes en la dentición de los niños. 
D E VENTA: DR. J . GARDAN0. I N D U S T R I A 34. 
14164 15-11N 
T O N I C O H A B A N E R O 
DEL DR. J . GARDANO. 
E L U N I C O C O S M E T I C O I N O F E N S I V O que ha merecido unánime aprobación de la aristocracia ha-
banera y madri leña por aus brillatites resu'taios para hermoaear y T E Ñ I R E L C A B E L L O de su color p r i -
mitivo i¡;.t 'i.1 l ;i porsona que dfje de usar esta prepa-acion no sulo por sm condiciones higiénicas de 
aueo, limpieza, f e I ejecu -ion y seguros efectos, aino porque evita la calvicie devolviendo al bu'.vo cabelludo 
su exquisita fraganneia, cualidades que no reúne ninqun otro preparado de este género. 
Desecha! la» prep .raciones que no lleven la marca i'idastria! d*! D r J . Gardano. 
De venta cn las Droguerías , Boticas y Perfumerías. 
Depósito: Botica ' La Estrella," del Dr. J. Gardauo, Industria 34 
14166 15 U N 
Papelillos .antidisentéricos del Dr. J . (Jardano. 
Aprobados por todos los facnl'ativns que los han empleado, por sus brillantes reiultados para la curación 
radical y completa de las Diarreas , Disenteria, Pujos y Gó ieos i n t e s t i n a l ^ , ya sean crónico ó reciente el 
padecimiento. 
Tonifican el tabo digestivo ea las dispepsias, g a s t r á l g i a s , gastrit is, inapetencia, dando fuerza, vigor y 
aliento al estómago. 
Exigi r la marca industrial registrada de! DR. J . G A R D A N O . 
De venta en todas las Farmacias y Droguerías . 
D e p ó s i t o pr inc ipa l Bot ca L a E s t r e l l a . 
14165 
I n d u s t r i a 34. 
15-11N 
P L A T A M U Ñ E S E S . 
UNICA SÜCURSáL PARA TODA L A ISLA D E CUBA, 
HABANA. O-REILLY 102. 
q ae u 1 
r c oococo .-a ia M a de Cuba los C U B I E R T O S D E P L A T A M E N E S E S ? 
íivni.ifi .-.«sne la más opulenta hasta la más humilde que uo esté convencida que son eternos, 
' iahricaJies en el mundo que puedan competir con la marca M E N E S E S y dando una prueba 
más ai e^tianjero que en Esnaña se sabe trabajar eu metales, si no, díganlo las medallas obtenidas en 
mnltiiua d ; Exposiciones, entre ellas las de P A R I S , V I E N A , F I L A D E L F I A , etc. 
G R A m S REBAJAS DE PRECIOS SIN COMPETENCIA POSIBLE. 
12 T i c h a r a s de legítimo metal blanco ricamente pulimentadas $ 7 oro docena. 
i ie iores $ 7 oro docena. 
;_óaUlos $ 7 oro docena. 
. Í cñohari tas , café $ 4 oro docena. 
l i l e v • o los uatro doconas juntas $22 oro. 
Además esta caaa ha recibido un inmenso surtido de servicios completos para cafés, fondas, hote-
les y restaurants, como son bandejas redondas lisas de 12 tamaños , azucareras de várias formas, c u -
charitas, chincoteleros, cafeteras, fuentes ovaladas para pescado, soperas de 1, 2, 3 y 6 raciones, porta-
listas, tenedores de ostiones, trinchantes: y para casas particulares una variedad completa para 
1 juegos de cafó de 3, 4 y 5 piezas, jarros para agua, convoves de 3, 4 y 5 pomos, servilleteros, porta-on-
chillos, estuches completos de cubiertos, juegos de lavabo, prenderos, espejos de tocador, centros de 
mesa, salvillas, en fin, cuanto se pueda desear en servicios de mesa y en objetos para regalos. 
Cn 1596 i 9 . 
ÜRESANDI, ALVAREZ T COMP. 
I M P O R T A D O R E S D E F E R R E T E R I A . 
E S P E C I A L I D A D 
CÜNAS G A M A S C A M I T i S y 
O B R A R I A 2 0 . 
Cn 1475 15a-2J 26d-19 
de Fincas y Establecimientos 
AT E N C I O N , S E Ñ O R E S C O M P R A D O R E S D E establecimientos.—Se vende un antiguo y acredi-
tado cafetín, situado en el mejor punto de la Habana: 
sólo se vende por sn dueño carecer de salud y tener 
que marcharse para el campo. ¡Vista h a o e f ! T a m -
bién se venden doce casas. San José n . 48. 
14219 4-12 
Se vende 
la casa C on desa n, 4: en la misma informarán. 
14240 4 12 
Oportunidad para hacer fortuna. 
U n establecimiento de víveres, fonda y bil lar con 
corto capital en la actualidad, se vende, situado en 
buen punto, casi en esta ciudad; comprende un salón 
de 27 varas de frente, espaciosa cocina, trastienda, 
cuadra para panader ía y horno si se quiere poner en 
marcha, frescas caballerizas para 20 caballos, un salón 
y cuartos altos para dormitorio, cuatro cuartos bajos 
interiores, cuartos reservados para comer, cuarto pa-
ra maloja y otro para guardar montaras, patios y t ras» 
patios, un solar amxo para soltadero de carretas de 
tránsi to, en donde paran varias, y á pesar de todas es-
tas comodidades gana un corto alquiler. E l estableci-
miento se vende por enfermedad de su dueño, pero se 
garantiza que bien surtido y atendido no bajarán las 
ventas de 300 pesos diarios, pues hoy con un pequeño 
menudeo y la fonda se venden de 60 á 70 pesos y por 
mal dia no baja de 4 í pesos nunca. Informarán V i -
lleeras 6*. muebler ía de 'C. Betaaoourt. 
14208 4-12 
V E D A D O . 
Se vpnde un solar con dos cuartos fabricados en la 
calle 12 esquina á 13, en $1,000 oro, rebajando $5Q0 
que tiene á censo al 5 p § anual: informei Obispo 30 
d - 1 2 á 3. 14 29 4-12 
SE V E N D E L A C A S A C A L L E D E L A Ü N I -versidad n 12: tiene sala, saleta, cinco cuartos, sn 
fondo es de 40 varas: tiene una zai\ja qne le pasa por 
medio del patio: en la misma informan del precio. 
14139 4-11 
SE VENDE 
una bien situada casa de Prés tamos por no poder 
asistirla sn dueño: es buen negocio para el qne quiera 
ejercer esta industria: el punto es bueno: el local es-
pacioeo é inmejorable: sus existencias hoy de poca 
monta y fácil salida: para más detalles calle de D r a -
gones, administración de n'.', Loter ías , accesoria C, 
e- tre Galiano y Rayo. 14130 4-11 
GANGAS—SE V E N D E N t N L A C A L Z A D A de San Láza ro una magnífica casa en $3,500 oro: 
otra i d en $5,000 oro con agua redimida: en Perseve-
rancia ana casa en $1,700 oro: informarán Gervasio 
n 118 de 7 á 10 mañana . 14116 4-10 
A M U E B L E R I A Q O E M E J O R R E S Ü L T A -
do8 da en esta capital se vende, paga poca contr i-
bución y alquiler, arreglado, por tener ta dueño-que 
atender á ( tros asuntos: en la misma ajustarán de diez 
á cuatro todos los (lias, Monte 69. 
1Í071 MO 
SE V E N D E 
muy bar i ta la casa-quinta, Zaragoza 13, Cerro: en la 
misma impondrán . 14114 4-10 
SE V E N D E N 4 CASAS E N S A N L A Z A R O , 2 en Dr> gones, 2 en Lealtad, 2 en Amistad, 4 en I n -
dustria, 5 en Campanario, 2 en Neptuno, 1 Gervasio, 3 
en Escobar, 3 en Pasco del Prado, 2 en Aguila, 3 en 
Reinu, 4 en C'oncorili'i, 2 eu Galiano y 14 casas dees-
quina. Campanario 128. 11065 4-10 
SE V E N D K N 23 C A S A S D E 2 V E N T A N A S , 24 id. de $ l .300 á »,000; 26 de 4 á $3,000 y 40 más de 6 
& $10,000, é^tas están Prado, Consulado, Amistad, 
Galiano, Reina, Salud. Obispo, O Reil ly, Muralla y 
todas las trasversales a estas: vi t ta hace fe: pueden 
diriiirse á J . M . S. Agui la 205, sombrerer ía , entre Es-
trella y Reina, de 6 á 8 de la noche. 
14025 8-9 
BOTICA 
Se vende nna acreditada farmacia, ún ica en el tér-
mino municipal de Bayamo, por ausentarse su dueño. 
Informarán en la fotografía de Maceo. O'Reil ly 75. 
14021 4-9 
A LOS LITOGRAFOS 
Una magnífica y nneva imprenta, oon todos los ú t i -
les más modernos, incluso excelente máquina L ibe r -
ty n. 2 A . Se vende en poco precio por no necesitarse. 
E s t á lista para trabajar al momento: informarán R e i -
na frente a la Audiencia, de 7 á 9 de la mañana , casa 
de cambio. 14057 4 9 
SE V E N D E L A CASA N U M E R O 28 D E L A C A -Ue de Santos Suarez, hace esquina á la de San I n -
dalecio, de madera y tejas, con sala, saleta, cinco cuar-
tos, cochera al fondo y tres patios, uno de ellos oon 
árboles frutales. L a llave en la cochera y de sa pre-
cio informarán calle de Colon 35. 
138fi0 «-6 
T E J A D I L L O 65. 
Se vende en condiciones muy ventajosas: adeuda á 
la Hacienda 9 plazos de á $500 sin intereses y por afios. 
Esos $4,500 pueden satisfacerse, bien adquiriendo nna 
responsabilidad del Tesoro, para buscar compensa-
ción, bien abonando de contado con nn descuento de 
un 8 p g al año por cada plazo. Con el g ravámen se 
vende en $3 000 libres para el vendedor. Sin el g r a v á -
men en $3.000: informan en Reina 46. 
14045 4-9 
E N $ 5 , 5 0 0 O R O 
dos casas en Guanabacoa á 40 varas de la calzada qne 
va á las dos empretias, de mampos te r ía y tejas, de 
primera fabricación, propia para establecer nna mar-
ca de tabacos, tumbando tabiques se obtiene nna sala 
de SO varas de frente por 8 de ancho y nn corredor de 
80 varas de frente por 5 de ancbo, además quedan 9 
cuartos, el fondo bien amurallado queda completa se-
guridad; las maniposterías solo valen $8.000. De más 
pormenores impondrán Sol 83. 13977 5-8 
E L GRAN NEGOCIO 
Por no poderla atender se vende nna bodega muy 
acreditada por sa gran despacho de cantina y qae es 
ano de los mejores puntos ae esta capital. Aguila 129. 
J3753 
E N B A C U R A N A O . 
Se venden la caaa- en artel que ocupa la Guardia C i -
vi l y otra casa en las Minas, término del mismo pue-
blo, y que ámbas pertenecieron al Pbro D . Manuel 
Antonio de Riaño: se darán muy arreg'adas y á plazo: 
los que quieran interarue en ellas podran contratar 
con el Pbro. D . Pedro Mart in y Mart in , calle de A -
guiar entre Amargura y Teniente-Rey, Capilla de la 
T. O. de San Agustin. 13574 15 30 
DE ANUALES. 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O C A B A L L O crio-llo que parece americano, de seis años y de más de 
siete cuartas dos dedos de alzada: calzada de Belas-
coain, cuartel de la Guardia Civi l , darán razón. 
11183 4-11 
Se vende 
un precioso caballo criollo de monta: informarán Es-
tablo del Lonvre, calle de San Rafael. 
14136 4 11 
E V E N D E U N A Y B O U A M A D R E C O N DOS 
potros y una potranca, todos hijos de ella ó se cam-
bian por una novilla recien parida, pero que sea muy 
abundante en leche. San Andrés 45, casa-quinta cono-
cida por de Palomino, en Marianao. 
14163 4-11 
Se vende 
nn caballo de seis años, seis y media cuartas é inme-
jorable caminador: so da barato, Estrella 123. 
14154 4-11 
SE VENDEN 
dos potros muy buenos, caminadores y acabados de 
llecrar del campo: impondrán Manrique 40. 
1S060 4-10 
COMO G A N G A . SE V E N D E N DOS T R O N -cos de arreos en lo que vale uno y nn potro de 7J 
cuartas de alzada, de 3 t ños poco más ó ménos y un 
faetón mu ^ elegante y cómodo para una personado 
gusto: informarán Aguacate 112, <le 4 á 6 
14(124 4-9 
SE VENDE 
un perro magnífico de patio: como garant ía de sus con-
diciones darán razón Concepción n . 60, Guanabacoa, 
de 8 á 11 mañana y de 3 á 7 por la tarde. 
4 9 
SE VENDE 
nn mulo y una muía de buenas condiciones, maestros 
de tiro. Villegas 112. 13«25 8 5 
Prado 43, 
Se vende un caballo padre americano. 
13780 8-4 
m g „ « A J E S . 
SE V E N D E U N A D U Q U E S I T A C O N DOS C A -ballos criollos, maestros, y arreos, muy barato: en 
la calzada del Monte n . 268 esquina al Matadero, i n -
forman de 6 á 9 de la m a ñ a n a . 
11132 4-11 
SE V E N D E N T R E S D U Q U E S A S Y S I E T E C A -ballos, junto ó separado: puede verse de 6 á 9 da la 
mañana Morro 30, pregunten por Caramés. 
14149 4-11 
Se vende 
una duquesa en buen estado y un caballo americano 
con sus arreos. Arsenal, pabellón de Arti l lería. 
14059 4-9 
SE VENDE 
un cupé de medio uso y una limonera idem, una caja 
para pienso y una cabria. Paseo de Tacón número 6, 
14032 4-9 
VOLANTA NUEVA 
Se vende Teniente-Rey número 44. 
13962 
¡iCASI R E G A L A D O ! ! 
Por lo que racionalmente ofrezcan, los siguientes 
car ra ages: una duquesa nueva, un vis-a-vis M i l i ion 
Guiet, un coupé y un elegante f tetón, arreos caballos, 
etc. Manrique 116. 14001 8-8 
L A Z I L I A 
O B H A P I A 2 T T 7 M . 5 3 
esquina á Compostela. 
Gangas sin igual: un juego de sala palisandro, de 
lo mejor que se ha visto, $i23; uno i d . Luis X V liso 
$51; uno id L u i i X V escultado $^9; e«caparat«s á 14, 
17, 20, 25 y 34 pesos; con una luna, muy bonitos de pa-
lisandro 10 y 64 peso-; de dos lunas 100 pesos; camas 
de hier.o con bastidores de ahmbre á 10, 13, 15, 20 y 
25 pesof; sillerÍ!», balances, lavabos, peinadores, t o -
cadores, mamparas, jnegos de comedor, meple, cna-
dro?, lámparas , liras y mil rosas más, á precios nunca 
vistos, ü n precioso juego de cuarto nngal 136 pfsos 
P'e ios en oro. 
Prendas d> todas clises, úl t ima novedad á como 
quieran, anillos de matrimonio de oro á $1 billetes, de 
p la t i f l billetes; seda regalado an precioso juego de 
cubiertos plata francesa. 
14213 4-12 
SE ALQUILAN MüiBLiS 
con garantía ea Galiano 111, L a Estrella, 
mueblería. En la misma se venden camas 
de todas clases á precios muy módicos. 
141P9 4-12 
E V E N D E N , E N T R E S O N Z A S TRES D O -
blones, un mag ifico piano con su correspondiente 
banqneta de Viena y an precio muy módico; nna cama 
pura hambre solo y otra para matrimonio Indio 49. 
1421? 4-12 
E L f FÉNIX, 
COMPOSTELA 46, 
entre Obispo y Obrapía. 
Realiza muebles, prendas y relojes y otro» objí-tos 
de fantasía y utilidad, juegos de sala Luis X V y de 
Viena, juegos de tuarto imitación y caoba también de 
fresno muy elegante y muy propio para regalo <!e no-
vios. Además eacaparttes, peinadores, lavabos y to-
cadores sueltos, sillas y sillones, mesas y meditas, car-
Seta» v estantes, bibliotecas, camas de hierro y de ronce nuevos y medio uso, l ámpara i y pianos, cu-
biertos plata Cristof, á precios de ganga. 
Vengan los de Vuelta-Arriba, 
Vengin los de Vuelta-Abajo, 
Los de la Habana ya vienen. 
Pues vendemos muy barato. 
14191 3 - l l a 4-12d 
Muebles. 
Se vende un juego de s-ila Luis X V en espléndido 
estado y todos los mueblo^ de la casa calle de Falgue-
ras n. 29, parque del Tul ipán (Cerro). 
14131 8-11 
M A G N I F I C O S 
piminos Pleyel y Faivre. Si; venden, cambian y ven-
den á plazos muy b.'.ratos por ser de cambios por r.ue-
vos. G.-an taller de pianos. Villegas 133, esquina á 
Luz . 14177 4-11 
Refugio 14 
Sa vende un mueblaje de medio uso en buen est ido. 
14171 4-11 
M E S A S D E B I L L A R . 
Se venden, componen y se compran: esta casa reci-
be bolas de billar y paños de Francia y Barcelona y 
las vende más barato qne nadie. Torner ía de José 
Forteza, Bernaza 53, viniendo de Muralla la segunda 
4 mano dfirnnha. 14172 26-11N 
EL D U E Ñ O D E L A CASA D E PRESTAMOS de la calzada del Monte número 311, anuncia al 
público: que ha determinado cerrar las puertas de d i -
cho establecimiento el 28 del presente mes de noviem-
bre; lo que pone en couoc:miento de tedas las perso-
nas que tenean prendas ó hatajas empañadas en el 
mismo, pasen á recogerlas ántes de la fecha indicada 
y los que no lo hiciesen, es que están conformes en de-
jarlas ñor la cantidad j a recibida sin más reclamacio-
nes.—Habana 10 de noviembre de 1887.—Andrés A n -
drade. 14157 4 11 
SE V E N D E N V A R I O S M U E B L E S : E N L A misma se alquila una habitación para caballero, 
pueiie comer en la casa si le conviene, es casa de fami-
lia decente. Villegas número 10. 
14106 4-10 
Se venden 
una caja de hierro en 2 onzas oro, y un bufate eu $30 
billetes. Obrapía frente al n, 6, casa de Pego. 
14127 4-10 
JO —POR N O N E C E S I T A R S E SE V E N D E N 
dos máquinas de coser Singer reformada una y otra 
americana n. 1, á $15; una Maravilla y otra de W a n -
oer, poco usadas, á $12, todo billetes y todas corrientes 
San Nicolás 115, también ee vende un perro Terrano-
va. 14 23 4 10 
A R A T I S I M O U N J U E G O D É C U A R T O D E 
nogal y oro, molerno y elegante; otro de sala de 
palisandro, de rica escultura; tres espaciólos escapa-
rates para vestidos; dos para arneses; una prensa de 
imprenta de mano "American n. 6"; un magnífico es-
pejo de sala; nn violin de excelentes voces: un elegan-
te atr i l que cabe en nna maleta; un estereóscopo para 
100 fotografías; nn precioso porta música; una mesa 
mecánica y mny útil; tres cajas de música y un órgano 
pequeño y algunos muebles y objetoi útiles. Reina 125 
d e 9 á 5 . 14093 4-10 
SE VENDEN 
dos carpetas de cedro y caoba, casi regaladas, en San 
Ignacio 40. 14081 4 -10 
SE R E A L I Z A N TODOS LOS M U E B L E S D E Monte número 69, bien juntos ó separados, por te-
ner que cerrar l a casa: también se cede el local sin 
pretensiones. H0"6 4 10 
SB V E N D E E N C U A T R O O N Z A S ORO U N bonito piano de cola, inglés, en buen estado; una 
elegante cama de nogal, camera de corona: un pianino 
armónico oon ocho piezas de ópera, costo $600 oro y 
se da en cuatro onzas; y los demás muebles de la casa 
mny baratos por ausentarse la familia. Aguila 12. 
14101 4-10 
A l m a c é n de pianos de T . J . Cúrt i s . 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSE. 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Fleyel, con cnerdas doradas contra la hume-
dad, y también pianos hermosos de Gavean, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los t iem-
Sos. Hay nn gran surtido de pianos usados, garant íza-os, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen pianos de todas clases. 
139C6 96-8 N 
ARAÑAS 
13<132 
de cristal, de nuevos modelos, 
baenas, bonitas y baratas, en 
el almacén de lamparer ía de A . 
P. Ramir«,z. Amistad 75 y 77. 
10-6 
Muebles. 
Se venden todos los de la casa calle de Falgueras 
n . 29, parqne del Tul ipán Cerro. 
138P5 8-5 
SE VENDEN 
una carpeta casi nueva para cuatro escribientes y otros 
muebles de escritoriô  Sas Ignacio 56, altos. 
13ÍW 15-27 
GUITARRA 
Se vende una magnífica, de las finas de Pagés , l e -
gítima, con una lujosa caja. Villegas 89, altos, Plaza 
del Cristo 133s0 26-260 
MESAS D E B I L L A R . — S B V E N D E U N A pre-ciosa de carambolas; se venden nuevas y usadas 
para Pifia y Palos: se compran, cambian y componen. 
Se compran y cambian bolas nuevas por usadas. B o -
las, paños, {¡cmas, tacos, etc.—R. Miranda. O'Reil ly 
n. 16. 13217 2R-290 
M MAOÜiABIA, 
A L O S C O S E C H E R O S D E A L M I D O N Y F A -bricantos de cigarros.—Una gran m á q u i n a que á 
la vez raya y cuela la yuca en re lación de 150 arrobas 
por hora. Otra i d que s imul táneamente pica, cierne y 
despolvoriza la picadura ú hojas de tabaco. Por deso-
cupar el lugar se dan barat ís imas y son nuevas. San 
Raf ie l 105. 14203 4-12 
IMPORTANTE A LOS SRES. HACENDADOS, Y SIN 
INTERVENCION DE CORREDORES. 
E l que suscribe vende á precios como se verá de 
ganga 11 tanques de hierro nuevos, hierro 3[16 grue-
so, largo 13 plés ingleses por 6^ y 4 alto; 4 idem de 16 
piés por 5 i y SJ alto; 4 ídem de 14 por 5 y 3 i alto; 5 
de idem 15 por 5 y 3J alto; 2 de idem 9 por 6 y 3 alto: 
1 de idem 12 por 4 y 3 i alto; 6 de idem W¿ por ^ y 4 
alto; 4 redondos da 6 por 6; 2 de idem 7^ por 8; 1 de 
idem 1% por 8 i ; 7 Marichales de hierro sin serpentines 
ni válvulas por no estar acabados, de 800 galones de 6 
piés diámetro por 3 i alto; 8 clarificadoras de cobre 
de tren común, cabida 3 pailas y 2 trenes comunes; 
27 gavetas hierro nuevas, hierro i gtaeso 12 por B y 
13 pulgadas; 49 idem de 12 por 6 y 18 pulgadas alto; 
47 ídem de 12 por 6 y 24 pulgadas; 29 idem de 12 por 
6 y 27 idem; 42 de idem Vi por 6 y 30 pulgadas; 2 ca-
rritos volteo para azúcar verde, 4 ruedas; un gran 
Blake para vacío capaz á na Tr ip le Efecto; un c i l i n -
dro vapor vertical, fabricante Ross, 18 por 5 golpe 
pistón, c^ia de vá lvu los con su cutoff-carrileras via 
estrecha de 16 libras yarda: varias máqu inas de moler 
todos tamaños , centrífugas y su máquina , tacho al va-
cío Escritorio. Obispo 30 B , de 8 á 9 m a ñ a n a y de 1 
á 4 * tarde.—ÍTOWKÍÍ Diat Siíveira. 
' 14159 l-10a 9 - l l d 
e s l í e s ? 
DE P U E R T O P R I N C I P E SE H A R E C I B I D O por el vapor " M o r t t r a " tasajo de novillo superior, 
queso de humo carado, casabe y manteca de chicha -
r rón , se detalla por mayor y menor. Corrales 31 es-




de víveres al por mayor y menor. 
Los vinos legítimos de Jerez conocidos 
con la marca L a Bandera Española, de la 
exclusiva propiedad del almacenista y ex-
tractor D. Ensebio A Villalba, de Jerez de 
la Frontera, y con embotellado especial , son 
sin disputa, por su pureza, bondad, vejez, 
finura y exquisito paladar, de los mejores 
que vienen á este mercado, estando muy 
acreditados en los de Europa y algunos de 
América. 
Son únicos y exclusivos representantes 
gara su venta en la Isla de Cuba los señores osta, Vives y C% Enna números 2 y 4, y 
vendedor en la Lonja de Víveres D. Fran-
cisco Miró. Cn 1414 78-5 O 
C O N G E S T O R P E R F E C C I O N A D O . 
Aparato de gimnást ica médica . Cara segu ía y r á -
pida de las pérdidas seminales, impotencias, vicios de 
conformación, etc. 
S U S P E N S O R I O A I R Y . 
E l más cómodo y eficaz. Ambos son propiedad ex-
clusiva de Galvez y Funes. 
106, O ' R E I L L Y , 1C6, 
14239 17 12 N 
^ u t S u L s i o r 
DE 
ACEITE DE H M D O DE BACALAO 
Con bipüMüos de cal y sosa 
PREPARADA POR EL 
DR. G O N Z A L E Z 
Se presentó aute la Facultad me-
dica y al público en el año 1882 y 
desde entonces su venta ha ido 
en constante aumento. Tiene dos 
grandes ventajas sobre BU similares 
que vienen del Eztrangero, la pri-
mera que es mas fresca, pues se 
prepara diariamente con arreglo 
al consumo, y la segunda que es 
mas barata que todas. 
El modo mejor de administrar el 
Aceite de Hígado de Bacalao, es 
bajo la forma de Emulsión : el 
gusto y olor desagradables de dicho 
medicamento se encubrená tal ex-
tremo que los niños y personas de 
paladar delicado lo toleran perfec-
tamente. 
Los escrofulosos, los débiles, los 
que tienen pobreza de sangre, los 
que padecen del pecho ó sufren 
reumatismo y los convalecientes de-
ben tomar la Emulsión del Dr. Q-on-
zalez. 
Es más fresca, más agradable y 
más barata que todas. 
Se prepara y vende eu todas 
cautitades en la 
B o t i c a d e S a n J o s é 
Calle de -A-Cniiar-, OST. I O S 
HABANA 
VALE EL POMO 







Con Real privilegio por la Inspección de Estudios 
de la Habana y Puerto-Rico y aprobado por la Aos.-
demia de Medicina y Cirugía de Cádiz. Certificados de 
los principales facultativos de la Habana, de Cádiz y 
Santander, 40 años de p rác t i ca con éxito constante y 
creciente, y las curaciones maravillosas aue con él se 
han efectuado son las mejores recomendaciones qns 
podemos dar de este precioso depurativo de la sangrs. 
Debe emplearse en las S I F I L I S secundarias y tercia-
nas y en todas las enfermedades provenientes de malo» 
humores adquiridos ó heredados; úlceras, htr-
pes, etc. 
D e venta en todas las farmaciasde la Isla de Cnb» 
y Puerto- Rico. Cn 1559 1-N 
IGELAM. 
SE V E N D E N 
arreos de todas clares, desde los m á i finos bástalos 
más inferiores, catalanes, para finca, muy fuertes, de 
tren por tá t i l , para carg* y demás,- construidos en la 
misma casa, y t amb ién los hay de volanta, de melio 
uso y nuevos: hay algunas monturas de uso en muy 
buen estado y m i s baratas que nadie: pueden pasar 
Eor dicha casa, que no de ja rán de ir contentos. Kn i Habana, calzada de Belascoain n. 35. 
14231 4-12 
PO R N O N E C E S I T A R L O SB V E N D E ROSY levita de elasticotin con divisas de cap., nuevo y 
de primera clase, hay de medio uso: capote, goerrer», 
p a n t a l ó n y espada, todo correspondiente á infantería 
y construido en Madr id . Tejadillo 46. 
14089 8-10 
S E V E N D E N 
unos arreos de pareja para caballos criollos, comple-
tamente nuevos: informan Amargura 21, el portero. 
13495 15-280 
UNCIOS EITMIEBOS. 
A P I O L 
DE LOS 
D* J0RET&H0M0LLE 
El A P I O L es el soberano remedio para las 
D O L E N C I A S , R E T A R D O S y SUPRESIONES 
que la muger sufre en sus épocas; pero, 
c o n e l n o m b r e de es te m e d i c a m e n t o , se 
v e n d e n p r o d u c t o s m a s ó m e n o s fa l s i í i -
cados . \ í l único cuya eficacia se ha demos-
trado, en los Hospitales de Paris, es el de 
los D"* J O R E T y H O M O L L . E . 
Farmacia B R I A N T , 150, rué (calle) de fthroli, PARIS 
Depositario en la Habana : J O S É S A B R A 
fPELLETIERINA 
Laureac ro p o r e l I n s t i t u t o de F r a n c i a . 
Proveedor de la Marina francesa y de los Hospitales de Paris 
Es el más seguro remedio y el más fácil de tomar 
COSTRA. LA 
TÉNIA ó S O L I T A R I A 
Cada dósis va acompañada de una instrucción detallada 
PARIS, F** TANRET, 64, CALLE BASSE-DU-REMPART 
Depositarlo en L a Habana : J O S É S A B R A . 
O 
2 Medal las de Oro, P a r i s 1878 
D i p l o m a de H o n o r , A m s t e r d a m Í883 
NUEVO APARATO 
de D e s t i l a c i ó n continua, de E O R O T 
qne. desde la 1* destilación, da buea sabor al 
RON, A G U A R D I E N T E , ESPÍRITU DE VINO, ItC. 
N U E V A S J P E R F E C C I O X E S 
i los ALAMBIQUES para hacer LICORES, ESENCIAS, etc. 
Se envían franqueadas las instrucciones con los precios. 
Medal la de Oro. E x p o s i c i ó n de P a r i s 1878 
A P A R A T O ( M G E 1 . B R I E T 
Con Privi legio s .g . d. g. 
D E M O N D O L L O T F I L S 
Unico aprobada por la Academia 
de Medicina. 
y admiiiJo f-n ios Hospitales de París 
Con el 0\sÓGr. n-BíiiFr, tan co-
nocido hoy, raila uno puede por si 
mismo preparar al instante, y (on 
muy mínimos gastos, esceleute 
AGÜA DK SKLTZV otras rarias 
l i e b ' d o s gaseosas, tales como las 
de V i c h y , S o d ¡ , L i m o n a d t t ga-
seosa. V i n o e s p u m o s o , etc. 
El GASÓGIXO-B:IIET se halla en 
venta en todas las buenas casas 
'•• droguería o de anicnlos de 
Pari*. 
Exigir la marca / G ^ 2 - 0 0 ^ 
fábrica : 0pp 
Fúbrica en PARÍS, 72, rae da Chátean-d'Ean 
en las principales Farmac ias y Dro^ ' i e r i aa . 
V I N O I K A R I A N I 
A L A C O C A D E L P E R Ú 
El v i u o xvxAXtXAia'X exper imentado en los Hospi ta les de Paris, está 
diar iamente ordenado, con b u e n é x i t o para comba t i r á la A n e m i a , á la 
C l o r o s i s , a las M a l a s d i g - e s t l o n e s , á las E n f e r m e d a d e s de l a s v í a s 
r e s p i r a t o r i a s y á la S e b l l l d a d d e l o s ó r g r a n o s v o c a l e s . 
L o s Médicos le recomiendan d las personas debites y delicadas extenuadas por la» 
enfermedades, a los Ancianos y a los Niñs j s -
E s e l Reparador de las Perturbac iones digestivas 
y e l O K . T i r i C A . 3 M T U p o r E s : Ó E H . E I V C I A 
EL VINO MAR1ANI SE MALLA EN LA CASA DE 
ZMCARZAIOT, P a r í s , 41, boulevard Haussmann; U e w - Y o r k , 19, East, ló1*, Street 
Depositario en L a Habana : J o s é 
Q u i n i n a ^ C l e r t a n 
Aprobación de ¡a Academia de Medicina da Paris 
Contienen diez centigramos (dos granos) de Quinina pura 
Es indispensable el exigir la Firma 
^ Casa L M E R E . 19. calle Jacot í , P A R I S ^ ^ v v ¿ ¿ ¿ ^ 
^ 
[ G-OTA, E E U M A T I S M O S , D O L O R E S 
SOLUCIÓN dei D o c t o r C l i n 
Laureado de la Facultad de Medicina de Paris . — Premio Montyon 
La Verdadera So luc ión C L I N de Salici lato de Sosa se emplea 
para curar : 
Las Afecciones R e u m á t i c a s a g u d a s y c r ó n i c a s , el Reumatismo gotoso, 
los Dolores a r t i c u l a r e s y mt t scu lares , y todas las veces que se quiera calmar 
los padecimientos ocasionados poi estas enfermedades. 
La Verdadera So luc ión CJLJIN está el mejor remedio contra los 
Reumatismos, la Gota y los Dolores. 
1155 Cada /"rasco va aoompañado con una ins trucc ión detallada. 
E x í j a s e la Verdadera S o l u c i ó n de C L I N y Cia> de PARIS, que se halla 
. e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . j 
B R O N Q U I T I S , T O S , C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
R E S F R I A D O S , y ^ i r a f ^ . T I S I S , A s m a Enfermedades  Deb lidad del Pecho, 
CURACION EXPIDA Y CIERTA CON LAS 
G o t a s L i v o n i e n n e s 
Compuestas con CREOSOTA de H A Y A , A L Q U I T R Á N de NORUEGA y BÁLSAMO de TOLÜ 
Este producto, infalible para curar radicalmente todas las Enfermedades de las V í a s respi -
ratorias , está recomendado por los Médicos mas célebres como el único eücáz. 
£/ es también el único que no solamente no fatiga a l estómago sino que ademas le fortifica, 
le reconstituye y estimula el apetito. —• Dos gotas, tomadas por la m a ñ a n a y otras dos por /a 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Exíjase que cada irasco lleve el Sello de la Union délos Fabricantes, á íin de (Titar las Falslficacíonei, 
Depósito principal • T R O Ü E T T E - P E R R E T , 264. bonleyartf Voltaire, PARIS 
En la Habana : J O S É S A R R A ; — L O B É y C , y en las principales Farmacias. 
